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L A S T R O P A S Q U E ACOMPAÑAN A D'ANNUNCIO E N S U 
La famosa barca real de Inglaterra, saliendo con miembros 
de la familia real a presenciar las regatas de Henley. 
m p r e s í o n e s 
E M P R E S A VAN E N AUMENTO 
T o d o s f o s r e g i m i e n t o s f r a n c e s e s 
h a n v u e l t o a s u s 
p u e s t o s d e a n t e s 
d e l a g u e r r a . 
Los enfermos 
dados de alta 
en la " C o v a -
99 
La artista dice qne espera r-o tener qne yolyer a cantar en alen«4n, 
SESOBITA. DE PELO E?í PECHO .New York, septiembre 23. Después do fracasar cuati o reces zío, durante las reinticuat-'O lloras j en su empeño de desembarcar en Ñew últimas. Tork como polirórij Miss Elsfe Wilson 
El cálculo prudente del número de I de 22 años de edad; se cortó svs íre"' 
EL CONFLICTO DE FIFME Fiume, septiembre 21. Cuatro com ¡? afijas de infantería ita-ílara que pertenecían a la lín'-a del ar-mistieio desertaron para unir:-e a las fuerzas- del capitán Gabriel «'Annim-
Entre las muchas cosas que se 
van perdiendo en esta hermosa 
isla que una mañana descubriera 
e! famoso almirante genovés pa-
va gloria suya y provecho de los 
que vinieron detrás, podemos 
contar la medida del ridículo. 
Se hundió el Valbanera como 
todos saben, o por falta de car-
bón, o por la mala estiba de la 
carga, o por impericia del capí 
tán o porque Dios así lo dispuso, 
que si difícil es conocer el por qué 
fe pierden algunas repúblicas en 
tierra firme ccómo no ha de serlo 
cuando de una frágil nave, sur-
cando el océano, se trata? 
Lo cierto es que se perdió. 
Pero he aquí que unos espíri-
tus desocupados, de esos que al 
dejar la carnal envoltura se en-
tretienen a; parecer en robarles 
el juicio a unos cuantos ingenuos 
varones, le fueron con el cuento 
a estos últimos de que el Valba-
nera aún flotaba. 
Nosotros no extrañamos la no-
ticia. Sabemos que los espíritus 
tropas insurgrentes en [Fiume asciende a oebo mil homlbreá. Los Tolnníarios continúan penetran-do en Fiume. procedentes do puestos militare* en' la península de Istria, marchando algunos hacia las monta-ñas de Trieste. 
zas y yistiéndose de marinero logró 1 llegar a New York do fosronp.ro. ]¿áa tarde faé deJenida en Hoboken por íSesembarcar sin pasaporte. 
U n presunto de-
mente apaleé a 
su Mió y a S U 
F U R T I V A M E N T E P E N E T R O E N S U 
D O M I C I L I O Y C O N U N A C A B I L L A 
D E H I E R R O H I R I O G R A V E -
M E N T E A L A E S P O S A D E 
su i í j o . 
lin presunto demente, penetro e»-ta mañana on \a casa núircro 10t> <3e la calle de San Rafael, y con una cabilla de hierro que portaba, la em-prendía a golpes con su hijo y con su Duera, sin causa justificaüa. 
Nómbrase dicho individuo Enrique Araoz Fuentes, como de "incuenta años de edad y vecino de aqû l In̂ ar, y sus hijos Enrique Araoz y Mercedcsi López, de 23 años de edadl Esta, de-í'i'lo a los golpes que le pv.piníí su suegro, resuhó gravemente herida y su esposo con lesiones de carácter le-ve. 
«Jna vez realizado el hecho, el agre-sor se fugó. Conducidos al Hospital de Emer-"fíelas, les lesionados fueron asisti-doa Por el doctor Pórtela. Mercedes Presentaba una Contusión en la re-S'ón mastoidea izquierda, y aña he-ncla en el pabellón de la r̂eja del nusmo lado, con fractura d'̂ l cartí-ĵ ffo, otorragía por el oído del mismo ario y contusiones y desgarraduras 'Geminadas por el cuerdo. Araoz tie-e lesiones leves en distintas nartes clel cuerpo. 
La policía de la quinta estación in-v . .lno el suceso, levantando acta n̂ tndolfi ouenta del hecho al Juez de trucc,ón (,e la sección tercera. 
i o s e x c w r -
sionistas de 
C a m a g í l e y 
^ ̂ sta mañana por el Ferrocarril 
jntral llegaron procedente de Ca-
fiey , log funcionarios de Comuni-
;̂ iones y ios 
ŝa habanen rjpresentates de la —a, que asistieron a las 
coi, C.elebradas en aquella ciudad 
rnv"n 0tÍV0 de inaueurarse la nueva 
•̂mta de Correos y Telégrafos. 
CoaT, e;scursiünistas han venido muy 
faoidos Por las atenciones de 
e íueron objeto. 
traen mareada a mucha gente, 
Oqué de extraño que viéramos al 
espiritismo convertido, una vez 
más, en aguja de marear? 
Efectivamente, no solo asegu-| 
raron que flotaba sino que fijaron j 
el lugar. 
Ante descubrimiento tan estu-
pendo, las autoridades se cruza-
ron de brazos. Ellas que no suelen 
prestarle mucha atención a los vi-
vos ¿cómo iban a prestársela a 
los muertos? 
Así que siguieron con las ma-
nos quedas, actitud que nunca 
abandonan, dicho sea en honor su-
yo, salvo en aquellos casos en que 
se ven forzadas a meterlas en las 
arcas públicas. 
Ante una actitud tan desidiosa 
los discípulos de Alian Kardec y 
Juan Manuel Morales decidieron 
hacerse a la mar. 
Jamás se vió un entusiasmo pa-
recido al que se apoderó de esas 
sencillas almas. 
Jasón y sus argonautas en bus-
ca del Vellocino de Oro, no son 
comparables en punto a decisión 
v ánimo a estos cruzados del Val-
banera. 
Al instante se reunió dinero ¡ oh 
manes de "la ciencia astral"! para 
alquilar un remolcador. 
Los espíritus de Cook y de K 
Falladino ayer habrán llorado de! 
labia y de vergüenza. 
¿Cómo?—se habrán dicho—, 
¿ pero es que creen que a nosotros 
se nos puede convertir en una! 
compañía de salvamento? . 
Quizás sí y quizás no; pero es 
el caso que esa religión-ciencia; 
que si no tiene de ciencia en cam-
bio tampoco tiene de religión, en 
el día está sirviendo para infinidad i 
de aplicaciones de todo género,! 
¡hasta para distintos usos de la vi-¡ 
da doméstica y quizás no tardemos 
en verle convertida en específico' 
para los dolores de muelas, o en; 
un procedimiento para lavar pa-: 
nales. 
Para terminar. El dinero se reu- ! 
nió y anunciaron la famosa expe- j 
dición y los periódicos que con los | 
espiritistas son partes principales I 
en esta de-orientación general que 
Le observa en nuestra patria, die-
| -on la noticia con grandes titu-
| lares y a última hora los expedicio-
narios se quedaron en tierra. 
La compañía propietaria del 
barco, según dicen las malas len-
guas, pidió por adelantado los me-
nudos y aquí se acabó la expedi-
ción. 
Y nuestra ciudad presencia es-
ta divertida pantomina a costa de 
una desgracia. 
Y sigue durmiendo el Valba-
nera su sueño eterno. 
Y siguen llorando los familia-
res lo que no tiene compostura. 
Y seguirán los espíritus repre-
sentando comedias, para regocijo 
de un pueblo que ya no se asom 
hra de nada, porque está curado 
de espanto. 
LADRONES DETENIDOS Üliicaíro, septiembre 23. Han sido detenidos tres hombres * EL SITIO DE FIUMF acusados de haber robado $?̂ ó,000 a Roma, septiembre 23. i nn mensajero del expreso en TVhitting Según «La Epoca,, los habitjmtes de 1 Indiana, el Jueves. Han sido rpcnpcra-Finme erapie/an a sentir qi:e se ha- j dos noventa y cinco mil pes» s de la Han en nna ciudad siílada. Los alam-1 cantidad robada. Los paquetes con el bres telegráfico y telefónico han sido i dinero estaban consignados a la Stan-cortados y no llega ningún correo de! dard 011 Company, de Indiana, por el Italia. Sin embargo, la comunicación • Banco Federal de Reserra, de esta 
aCSS 'ULUSTRATINO SERVICE. 
El Director de Sanidad ha dispues-to que se permita la salida a los en-fermos dados de alta en ia quinta "CoA'adonga' y que penr.anecian re-cluidos en dicho sanatorio eu -virtud del caso de vii-uielas allí registrado, por haber vencido el plazo do catorce días de observación que so les impuso por aquel Departamento. 
Sales. 
Los cuatro pitchers del "Cincinnati," Eller, Ring, Ruedher y 
con Italia no >c ha suspendido. Las au toridades militares y el Consejo Na-cional han empezado a distribuir las raciones de comestibles. 
El «Gíornale D̂ Italia'* dice que tie-ne noticias de que un destacamento de artillería gruesa se ha puesto a la dis-posición de Gabriel d̂ Annnnzío. 
DESCONCENTBACION DEL EJER-CITO FRANCES París, Septiembre 22, La desconcentración del ejército francés ha terminado completamente Todas las tropas, excepto las que ocupan posiciones en el Rin, hállanse 3ra en sus antiguos puntos de guarni-ción. Veinte mil vagones se han em-.pleado auranlé los últimos seis me-ses en el traslado de los regimientos a sus respectivas procedencias, 
¿CON DESTINO A DONDE? 
Adelaida, Australia,, Septiembre 22. 
El ex-vapor alemán **Weissenfel', ha emprendido viaje con nn carga-mento de once mil cuarenta toneladas de trigo. 
]HTNAS DE CARRON COMPRADAS POR LOS AMERICANOS EN SILE-SIA. 
Londres, septiembre 23. Los americanos han comprado ex-tensas minas de carbón en Silesia, dice nn despacho de Berlín al «Ex-ohange Telegraph Company.*» 
ciudad. 
VUELO ATREVIDO 
Ginebra, Septiembre 22. Fl Capitán Bradley, aviador ingks, aterrizó en Lausanne después de vo-lar sobre los Alpes y extraviarse en las nubes, sobre Mont Blanc, a nna altura de quince mil pies. El vuelo lo realizó en un aeroplano de cientí diez caballos de fuerza, saliendo do Londres y cruzando por París. 
Gaceta in ternac iona l 
E n t r e s o r d o s a n d a e l j u e g o . P r o s a y P o e s í a 
Bélgi<-a y Holanda han Terrado sus respectivas rejresefntaciones, rompiendo así sus relacionef; diplo-máticas. 
La causa, eegún la Prensa Asocia-da, son las demandas de Bélgica ba-sadas en la necesidad do ê toblect-r una frontera militar má-j fuerte y de libertar al comercio de Amberes de las restricciones que ahora pesan í o -bre él, a causa de la posesión de Ho-landa de la parte baja del rto Escal-da En conseeuencia, pide Bélgica el diominio polííioo de la zona meridio-
PR0P0SIT0 DE LOS COMUNISTAS 
GERMANO-RUSOS Ginebra, Septiembre 22. Según el "Munich Neueste Nach- ^ ríchten", en nija. conferencia cele- ^ ûe baila y otra porción brreda por Jos réTolucionarios rusos y \ ¿l™-?*5 0̂Uc"0 holanda, con perfecto alemanes se acordó declarar una!derecho' se i esiste a conceder, huelga general en todas las indu>-
trias en Alemania, la disolución del ejército alemán y la derrocación del Gobierno democrático alemán, en fa« vor de nn régimen comunista, duran» te el próximo invierno. 
El periódico agrega que el Cuartel General del movimiento se establece-rá en Peipex, y estará en comunica-ción directa con Moscou. 
DE JUT-
Septiení-
Sería curioso el que Holanda, sin haber mediado en la guerra y cogi-da durante cuatro años entre dos fue-gos, viniese ahora a pagar los platos rotos sin otra causa que el alegato belga de que necesita establecer una frontera militar más fuerte. 
¿Pero no habíamos quedade en que la Liga de -Naciones haría Innecesa-rias esas precauciones militares? 
Hemos recibido la siguiente car-ta que trasladamos al señor Secre-cario de Obi as Públicas. 
Septiembre 23 de 1919. j Señor Director del DIARIO DE LA | MARINA. 
^ Muy distinguido amigo-; Ignoro debido a que ley. la extensa I barriada de La Víbora, estí. conver-tida en barrio seco. Fundamenta esta suposición el hecho de que la pasada semana estuvimos CIJA TRO PIAS con sus noches sin que tuviésemos agua; llegando al extremo que en muchas casas no se pudo cocinar por falta de ese preciado líqiüdo, al misir>o tiem-po que los servicios sanitarias tuvie-ron que estar tan descuidsñcs que eran una amenaza para la salud i á-blk-a por los acentuados olores, nada fragantes, que en casi todos los ho-gares se piercibifan. 
El pasado sábado, para enfirmar el dicho de que "no lo hay sin «oí, ni vieja sin arrebol," al fin tuvirecs agua y pudimos tener el gozo de salir de la angustiosa situación r)f. pia7a asediada. Ayer domingo nuestro ŝozo .aliente caso harían ios .nglese» Representante a la Cámara ar Vuel-
porque en todo el día y noche no tu-vimos agua, cosa que ha sucedido hoy lunes. 
;,Podría usted que es tan afable y corn pía cíente, en lugar preferente del periódico que tan acertada-n-̂ nte di-rige, elevar ésta queja, que estoy se-guro hacen suya todos los vecinos de esa barriada, para saber por qué cau-sa y motivo se nos priva de i n líqui-
LOS ASUNTOS POLITICOS DE HON DURAS. 
Managua, ••eptiembre 23. 
La situación en Honduras continúa Inlranqatla. Los partidarios de Al-berto Membreno, el Presidente, se nie-gan a entregar sus armas, plegando que el general Rafael Lóp«"z Gutié-rrez, ha establecido una dVtadura. Dicen que el Consejo de Ministros, al cual se le díó amplias facultades al salir el Presidente Bertrand de Tegu-cigalpa, es ol Gobierno legal, hasta que el Presidente electo, doctor Fran-cisco Goggran, asuma la pr-sidencia. 
LA SETRETARIA DE ESTADO Y LA PROPAGANDA ANTIALCOHO-LICA. 
Londres, septiembre 23. FI Departamento de Estado ameri-cano está tomando las medidas nece-sarias para detener el progreso de la campaña iniciada contra !osí esta-blecimientos de bebidas por la Liga i cerraron varios de sus talleres; pero prohiMcíonisía en Europa, según el! según un funcionario de la segunu;» 
HOMENAJE AL HEROE LANDIA 
Porstmouth, Inglaterra, bre 22. El Tice-Almirante Sir David Beat ty fué obsequiado esta noche con un banquete en el Aynntamiento por unos quinientos oficíales de cubierta y en el cual lomaron asiento cuaren-ta y dos de los Almirantes respecti-vô  Sir David fué obsequiado tam-bién con un estuche de plata para guardar tabacos, en demostración de cariño y lealtad. 
LA HUELGA Î R LOS OBREROS ES 
LAS FABRICAS DE ACEROS 
Píitsnurgh, Septiembre 23. 
El segundo día de la huelga en las 
fábricas de acero empezó alegando. 
de España, si el gobierno de Madrid alegase la necesidad de Gibraltar pa-ra reforzar las costas del Estrecho, o solicitase la plaza de Tánger para evitar que el Raisulí y sus ilustres siecuaces se surtan de pólvora y de fu siles para sorprender luego ios con-voyes españoles. 
Los ingleses están tan sordos del oído que escucha las cosas de Gi-braltar, como los holandeses del que I ̂  ÍJ?ûa„ entiende las oiíestiones del Escalda. , do * npc<*f™ P â la vida? [ Si me ayuda a salvar nuestra exis-* * * j tencia. Dios se lo premiará, ai mis-La informajcdón ciablegráíica de imo ttempo aue será un favor máa ayer casi por entero se dedica a iDlu- ; 'q.ue tien® I"1? agradecerle su afectí-me y al héroe de la jomada, capitán I elino amigo. D"Annuncio. quien ha puesto un epí- i Juan de la Fuente, logo inesperado a la debatida cues- ^ i0- Patrocinio número 2, tión del puerto famoso sobre e! Adriá-tico. ; 
Dos cosas resaltan en dicha infor-mación: la arenga épica de f>"Annun-cio, epístola llena de filigranas lite-rarias, y el acuerdo anglo-franco-ita-lianó sobre colocar a Píume bajo la soberanía de Italia, | ^ breve partirán para vepuñ* el 
Esto tlltimo. o sea un setenta y cin- i Representante a la Cámara ñor Vuel-co por ciento de la voluntad del Con-, ta Abajo, señor Francisco Calatas, sejo de la Paz, bien pudiera ser que estimado amigo nuestro y e! ocnotí-decidiese a Mr. Wilson y lo inclinase do Industrial de Artemisa pertor Ma-favorablemente a prestar su beneplá- i nuel Santibáñez. 
''Daily MaiF el cual dice que dos agentes de la Liga que reclc-temen-te «.olioitaron pasaportes en París pa-ra visitar a Inglaterra fracasaron en su empeño. 
"El Departamento de Ectido ame-rfcano—agrega el periódico— com-
de las referidas compañías la situa-ción ha mejorado, opinando qne los obreros que no se unieron a la huel-ga el lunes reanudaron sus trabajos hoy. En el distrito de Pittsburgh hubo desórdenes, algunos graves. En Fi-
prende perfectamente el perjuicio qne j rreii, Pa, mataron a dos huelguista? . cansaría que progresen en Europa las actividades de la Liga, sobre todo en los actinales momentos y dí' ese, que para evitar complicaciones en las re-laciones internacionales el referido Departamento de Estado está decidido a evitar posibles dificultades.,, El "Daily Malí'», que está d'rigiendo una campaña contra William E. John-son, organizador de la Liga, dice que no es probable que se permPa el em-barque de otros miembros do la Liga para Inglaterra, por ahora, y publica j las manifestaciones hechas por Mr. I Johnson en el sentido de. qne "a la Liga no la asusta la campaña empren-dida aquí contra ella.', 
uno en un choque entre la policía y mil quinientos huelguistas, cerca de ta Teres de la "A menean Steel Jfc Wire Comp3ny,', el otro asesinado por un compañero que se negó a unirse a la huelga. En el molote ocurrido en Farrel fueron heridos dos soldados del Estado, y en otro motín ocurrido en N c t t Castle, Pa» siete personas fueron heridas. 
LOS TALLERES EN MAHTNING Youngstown, Ohio, Septiembre 23. El segundo día de la huelga obro-ros en aceros encuentra a los talle-res del valle de Mahimng, centro principal de dicha industrial en Ohio, o cerrados o trabajando muy limita-damente. ARTISTA DE OPERA QUi: NO ES-PERA VOIVER A CANTAR EN ALEMAN, 
New York.,, septiembre 23. 
Emmy Deslinn, de Bohemia, canta-
trlíí de ópera llegó aquí ayer del Ha-
vre, a. bordo del vapor "l a Lon•aine,,, 
después de haber virtualmenfle esta-
dio prisionera en su Castillo de Bohê  
mia. durante los últimos tres afios y 
,n^señorita Deslinn fué a Furona en \ ̂  en $300 por hoatore. El gobierno 
Mavo de 1Í»1C, a visitar a sus familia- I vesoo-eslovako está dispuesto a su-
res' en Bohemia, y las autoridades aus- | fragar el gasto, pero quiere que las 
triacas se negaron a permfflr que potencias asociadas le anticipen los 
regresase a este país. No se le per- ¡ fondos. 
mitió salir fuera de una ona de ochoi 
millas de su Castillo. i (Papa a la plana 4, columna 1) 
REUNION DEL CONSEJO SUPREMO 
París, Septiembre 22. 
El Consejo Supremo de la Paz se 
reunió esta mañana. 
Discutió el traslado de los (55.íM)n 
soldados cesce-eslovalros que están en 
SIberla a la Cesco-Eslováida. 
El costo de esta operaclém se caleu-
cito. 
En este caso, el problema tan de-batido quedaría definitivamente re-suelto y la figura de O'Annun.cio pa-Nuestro querido compane-o Josélsaría a ia posteridad eseuilpida en Benítez y Rodríguez, Director de i mármoles. Pero si la onô ición sigue "Mercurio," ha experimentado un ru,- \ y ei problema se prolonga, posible es do golpe con motivo de la pérdida del j que un encuentro con los vueo-slavos i' Valbanera," a cuyo bordo venían, provoque situaciones difíciles que ha-coa rumbo a la Habana, la señora! gan necesaria la intervención de la Francisca Berítez de Martí oon tresi j Entente y entonces podría perder jy pequeños hijos y la señora Isabel I Annuncio la bonita posición en que Perdigón, viuda de Bonítez, hermana ¡hoy está colocado y hasta la gloria Jy- nermana política respectivamente i de haber dado el golpe decisivo en la del atribulado compañero. incorporación de Fiume a la corona 
Este ha sufrido con la horrible des- ! <3e Italia-
gracia que le aflige el gran color de \ Bien están las cosas como hasta, el , 
de meterse millas rritorib yugo slavo en i murieron su respetable señora ma- son de oonauista, es una literatura 
dro y dos hermanos. que- costará trabajo digerirlf, al Con-
No hallamos palabras de consuelo i sej'?. de ,os Aliados. que dirigir al qfuerido domipañero.! .1 iense en esto el «ipitán D'Annun-Unicamente le deseamos resignación C10 y se convencerá de qnie algunas cristiana y valor en tan crueles mo- V8.ees Que relegar a segundo tér mentes, v crea que, de todo corâ n min.0 la Poe?fa Para dar naso a las ira-le acompañamos en el dolor que lo O0-10101̂ » de la vil prosa, embarga. { G._ del ̂  
Con tal nio:ivo, los miembrrs de la Colonia Española de dicho pueblo, bséquiiarán con un espléndido ban-quete a dichos señores, mafana, día 25. a las siete de la noche, en el ho-tel "Canupoan.or", de Artem'sa. 
Al acto concurrirán también mu-chas personalidades de la política y del comercio vueltabajero. 
tanto patronos como huelguistas, ts , 
ner la ventaja. Los representantes de ê<;ordar vivamente otra, el naufragio presente; pero eso d las compañías dicen que hoy están en i f̂; J/̂ ™̂ 01!*6 *e_AsAu.r?as'".?n el que adentro por territori mejdres condiciones para continuAO tr ibajando en los talleres que no ce-rraron el lunes, mientras los huel-guistas dicen que la huelga se está extendiendo. La '̂Carnegie Steel Company», la Compañía í/ibsidiaria más grande de la "United States Steel Corporation̂ , 
Chirigotas 
—Un espíritu marino ha señalado el camino 0 el rumbo del Valbanera; y se encuentran mar afuera para saber de su sino, esplritstas que son del espíritu gmasón creyentes hasta el coraje..v mas tomarán de su viaje apenado el corazón. —¿Por la suerte que tuviera 
01 Infeliz Valbanera? —En tal idea no Insistas:" porque un espíritu fuera burlador de espiritistas. 
L I B E R T A D D E DOS BAR-
COS CUBANOS 
LOS VIVEROS "NUEVO GENARO SENRA" Y EL "ANTONIO RODRIGUEZ" 0UF ESTARAN ronr 
NIDOS POR LAS AUTORIDADES AMERICANAS FIARON DEJADOS EN UBERTAD ^ O ^ E 
ELLOS LIJÍGO ESTA MAÑANA.—LOS PATRONES PERM^ECEN PI^OS - E L ^ S r Y FL 
"MORRO CASTLE."—LOS QUE LLEGARON ' 
En sn oportunidad dimos cuenta de la ridanos en la detención p,r las autoridades de los americano a quien robaron. Ahora B Estados Unidos de r:08 viveros cubanos ; sospecha de las tripvlaciones de los vl-que hab.an sido detonidos bajo la acu- veros cubanos que van a pescar por aque-sación de tratar de irtroducir contraban- líos lugares. -do de bebidas alcohólicas en territorio de m VÍ7ero .Nuevo Genaro 
la LnlÓn- i 9.000 libras de pescados que tenia en En la mañana de hoy, uno de esos sus tanques porque fué llevado a affua viveros, el nombrado ' Nuevo Genaro Sen- ! dulce, donde permani'ció todo el tiempo. ?gó a puerto -rocedente de Tam-
l*™l*Z™ r.daÍan-0Jdore°- Carlota Pidera, María L. Bra-'vo, Enrque Saladrgas y familia, Ma-tilde Diego, Eusebio V. Conde y fami-lia, Antonio Aguilera. Alfredo Rodrí-guez y familia. Daniel Víllageim y reñova José Fernández Ros, Ricardo Garmendia, y otros. 
ra," lle Ta  pa, donde estuvo 20 ¡las detenido. 
El patrón Je este barco quedo detenl do en Tampa y el '-Vuevo Genaro Sen-ra" sólo trajo cuatro tripulantes. 
El otro barco detenido es el vivero pllos los señores Juan R. Riaz, Auto "Antonio Rodrígruez,* cuyo patrón tam- i I!io Castle, y familia, N. Mateo, C bién quedó detenido en Tampa. Ksta '-anchtz e hijo, María Diaz e' ijo barco sali6 :il mismo tiempo que el "' vo Genaro Sonra." 
EL "MIAMI" Procedente de Key West ha llegado el vapor ame-.icano "Miami", que tra-jo carga general y pasajeros entre 
'Nue- íonsuelo Yor̂ uesen e hiío, Manuel González, Marcelino Santamaría, Ma-Ambo« barcos pert 'nacen a la Compa- j r.uel P Alvarez, Alfredo Domínguez Rafael Zuazo, Jos * M. More, José N T í o Ramón Foblet, E. L. Guzmán, Herminio Novera, Marcelino A/coni Cario • D. Roe* y familia, María Lui-sa Aguilar, María P. Martínez y fa-milia, Mateo Martínez, Mateo Baren-
Cfa de Pesca y Nav-g-acirtn y son dos las versiones que circulan sobre la du-tenclón de los mlsrros. La primera o sea la '.lol intento de introducir alcoho-les, y la otra eotft relacionada con un criraon cometido en uno de los cayos flo-
EL "HENRY M. FLAGLER" El ferry "Henry M. Flagler" ha llegadc de Key West con carga re-neral. 
EL "MORRO CASTLE" 
Procedente de Nueva York llegti ©I 
vapor americano "Morro Castle" que 
trajo carga general y pasajeros para 
a Habana y carga general y pasaje-
ros de tránsito, pr8 Nueva York. 
UN CADAVER. En el "Morro Castle" ha llegaflo «I cadáver del joven Mario Castañeda que tL lleció recientemente en lo» Bta-tadog Unido» 
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O J E O S 
(For el Capitán Nemo.) 
Quia iiil apvd Doum quantiumllbet parnm pro Keo tamen pas-snm, proterit síne mérito transiré. J)c , Inntatione Christi. Líber Tertins. Caput XIX, 5. 
Ayer sábacio, fui visitado por alto empleado de importante Banco Nor-teamericano, Pidióme, entre otros fa-vores, especiales y singulares infor-mes morales y personales do un ciut-dadano que quiero designar fer X. X. Dísolos vt-cta y vera/men'e con arreglo a los sanos dictPdc-? de mi conciencia. Per ellos X. X. cerró una negociación que le produjo sel̂ nU y \m mil pesos en oro de ganancia. Coüseguí que destinase ciê toveinti-cinco peseta? pnra ¿"arlas boy, do-mingo, como auxilio a los virdadera-mente necesitados. Dios sea -oado. 
X. X. fué hasta 1914 un gran peca-dor Debía hasta embriagarse, con fre-cuencia. Jugaba, hasta el centavo con que debía calmar oí hambre de sus bijitos. Estimaba yo bien a u í faml----liar de X. X. Era mi empleado. Ja-más df simpus buenos días a X X. Da'.ime fama de orgulloso y ríe sober-bio y tengo el deber de r. conocer que hav mucha parte de verdad en esto. Mi orgullo, empero, consiste en no dar cuartel a los vicios m intimar con los vicios. Mi soberbia so basa 
en el hecho de no tolerar .''furias y 
agresiones en caso alguno. Dios, en su infinita misericordia, hizo del X. X. alcoholista y tahúr, un homhre laborioso, útil, austero, y bueno. Me a.iuí cómo. Agonizaba un hijo suyo. Recetó el Eflé dico. No se atrevió a seguir pidiendo fiado al boticario. Rogóle que prepara-se las medicinas en tanto él, >. X. iba a un lugar distante diez leguas a pedir prestado el dinero que los pieparados valiesen. El boticario le dijo; —¿Por qu4 demorar, con perjaicio para su hijo? Lleve, en el acto, los medicamentos Si necesita mñs, venga por ellos sin vacilación alguna. Cuan-do tenga dinero me pagará. Si no lo encuentra o si el poce que encuentra no basta para atender las ne¿cridade« de su casa y familia, prescinda de pagarme. Estime como un obsequio amigable lo que le facilito. 
Esta cristiana conducta impresionó a X. X. Pensó en ser hombre respe-table. 
Murió su hijo enfermo, en ".as pri-meras horas de la noche. No tenía un solo centavo para comprar lo que on Camagüey llamamos la cena del ve-lorio. Como allá acuden a la casa mortuoria parientes, amigos y veci-nos desdo leguéis cíe distancia, hay ocasiones en que es necesario gastar cientos de pesos en dar de comer a los leales amigos que vienen a acom-pañar en el yentimiento. 
X. X. un poco alcoholizado y ner-vioso so dijo que el tendero no que-rría fiarle más y que su vergüenza 
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SEGUNDA AMORTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE. 
Resultado de los solares amortizados en el PLAN BERENGUER 
:n el segundo sorteo del mes, con el número 94, debiendo los in-
gresados pasar por las Oficinas de este negocio, establecidas en 
Aguiar, 45, altos, para otorgarle, la escritura de propiedad de los 
mismos: 
SERIE 1.—José Sicardó e Isern, veciiio de San Miguel, 212, 
un solar qae compró por $500 en el reparto "El Moro," barrio de 
Luyano» lo obtuvo por $92. 
SERIE 2.—Jaime López Castro Pereda, vecino de la Calzada 
de Zapata, letra H, un solar que compró por $300 en el reparta 
Calabazar, lo obtuvo por $3. 
Los terrenos del PLAN BERENGUER están situados en los ba-
rrios de Arroyo Apolo, Mantilla, Calvario y Luyanó, donde se es-
tá vendiendo el metro de terreno desde $3 en adelante. 
Los repartos de la Víbora llegan ya a esos lugares y lindan 
con los del PLAN BERENGUER; pues bien, este negocio no varía 
ai sistema a pesar de la oportunidad que se le presenta con el au-
mento de valor que tienen ya allí los terrenos. 
La popularidad del PLAN BERENGUER está en que sigue ven-
diendo sus solares por su sistema fácil y cómodo de amortiza-
ción por sorteos mediante el pago de cuotas de tres pesos men-
suales sin interés, no teniendo el suseriptor que dar ninguna can-
tidad de dinero adelantada. Y esto' es precisamente lo que carac-
teriza la bondad de este negocio, que estando sus contratos suje-
tos a un sorteo mensual, desde el primer mes que se suscriben, 
pueden adquirir \os solares por el primer pago que se haga. 
El suseriptor de un solar deí PLAN BERENGUER tiene dere-
cho a que su número entre en sorteo todos los meses, en una 
proporción ventajosísima de uno entre cien, así el solar debe sa-
lir premiado en cualesquiera de dichas mensualidades; ninguno o 
casi nadie llega a pagar el valor total del terreno, amén de que 
le puede costar tres, seis, nueve o los doce primeros pesos que ha-
ya pagado, según el mes en que le salga amortizado en el sorteo. 
Cada contrato de solares de] PLAN BERENGUER es un bono 
que se amortiza por sorteo todos los meses entre cada cien con 
arreglo al número de series que se hayan cubierto, pudiendo salir 
remiados, uno, dos, tres, cuatro, doce, quince o veinte solares. 
Los solares de 150 metros cuadrados valen 300 pesos y se 
pagan a razón de $3 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen $400 y se pagan a razóq 
de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y se pagan a razón de $5. 
PARA MAS INFORMES PUEDEN DIRiGIRSE AL DEPARTA-
MENTO DF INFORMACION DEL PLAN BERENGUER, AGUIAR. 
45, AI JOS. Teléfono A-6348. Apartado 1649. HABANA. 
C8599 lt.-23 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
E l r e g a d í o , f e r t i l i z a l o s c a m p o s , 
t i cabello es como una planta; r e g á n d o l o diariamente con 
T R I C 0 F E R 0 d e B A R R Y 
Se a u m e n t a r á , c r e c e r á brillante, 
sedoso, abundante* 
D e s t r u y e l a c a s p a . 
P e r f u m a 
^ E x q u i s i t a m e n t e . 
o e: 
A © u i a r n o 
ante los visitantes sería infinjita Cogió una enorme jaba y en la tienda que tanto adeudaba la llenó íe comes-tibles arlecuados al caso. D<]ose que si el tendero se negaba a dteiarle lle-var las provisiones necesarias, habría de matarle a puñaladas sin n̂ ramien-to ni misfricerdia. Puso en sii cintu-rñn un enorme cuchillo de punta, mAa que suficiente para victimar a un bo-deguero por fuerte y volum'noso que fuese. 
Llenó su jaba y quisa mtircharse. El mancebo c deper diente le rogó es-perase la auterización del dueño. Sa-lióse X X. al portal y requirió ei mango de su cuchillo deseoso ya de clavarlo en el pecho del comerciante cuando la negativa se exteriorizase en sus labios. El exoelentei tendero, al acareársele, le dijo: 
—Siento mucho su contratiempo. No se desespere y recuerde qae tiene usted más lujos que atender. No so-lo puede llevar esos víveres sino otros que netosite en estos días. Diga 
a la agencia funeraria que puede co-brar en esta casa lo que valga lo re-lativo al entierro del hijo de usted. X. X. quedó desarmado y i.", que es más, evolucionadlo, al escuchar diebas cristianas y "obles palabras 1 amento no poder escribir el nombre del far-macéutico y el del comerciante, que, por más señas, es un asturiano tan enraizado y tan obligado cc-n Cuba como incapa?. de olvidar 3m. "impio origen en el histórico princi .ia.do que 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o J V I o r é 
lij-Jeíe de ios Negociados de MaicM 7 Pateatas. Baratillo. 7, altos.—Teiéfono A-e430 Apartado, número 796. Se hace cargo de ios siguientes traba-jos. Memorias 7 planos de inventos. So-licitud do patentes de invención. Begistro de Mar-.as, Dibujos y Clicbés de marca». Propiedad Intelectual̂  "ilecursos de alza-da, informes periciales. Consultas GRA-T*3 Registro de Marcas 7 patentes en los países extranjeros y de marcas la* ternaeionales. 
ni después do la derrota de1 Guada-lete bajo el imperio visigedo, ni des' puós di© la ocupación de Madrid bajo Fernando VII de BorbóR se rindió a los invasores ni dejó de combatir por sus legitiman orientaciones naciona-listas. 
Káseme prohibido decir el uombre de ios señores que consiguisron la conversión de X. X. Son. couic hom-bres de mírito y buenos, modestos. No hacen LIMOSNAS CON R.íFIiEC-TOR, como de algunos pseudo filán-tropos dijera cáusticamente Cánovas de1. Castillo. 
Después do esto X, X. modificó pro-fundamente su manera de -vivir. Es laborioso e inteligente y "explotán-dose a sí mismo" como prescribió Bruns el gran poeta esrocCs, ha al-canzado "el glorioso privilor;o de ser inriependiente." 
Naturalmente, para llegar a reunir el oapiital qiie hoy posee, ha debido luchar sin tregua, bregar sin desican-so, sufrir Innumerables penas y con-
trariedades, sentir, simbólicamente en las profundas reconditeces de ru ser, aceradas, agudísimas y lancinan-tes espinas. Dizt que ofrecía a Dios co-mo un holocausto, ñus dolores y sus angustias repuelto a no volv3r la mi-
rada atrás como les débiles infor-tunadas almas que se obstinen en per manecer osta rfonarias o qu .• aberra-tlvamente, retrogradan. Ha vencido en la intensa y empeañda lid. Sin tra-bajo no se Tega al descanse ni sin pelear se consigue la victoria.'' 
Tolscoy cuenta que lâ  Vlolenc'a 
quiso probar a la Rondad la mcon-
trastabllidad de la fuerza atrancan-
do un abrigo que un moujik o cam-
pesino llevaoa puesto un día de he--
lado inviernu. Una ráfaga de viemo 
enviada por Ja Violencia no co.isiguiió 1 
sino que el moujik so aferrase má" 
a su abrigo. Fracasada la Violencia, 
envió la Bondad un tibio, du'.ce, y con-
solndor rayito de sol al infeliz cam-
pesino, que, al punto, se quitó el abri-
go. Así quedó probado que un poco 
de bien, que una cuebaradita de dul-
zura cirlstiana hace más, consirue más 
que todas las durezas, violencias e 
implacabilidad. 
"No provoques, no lujuries, no ofendas a nadie—dice un sabio soció-logo eslavo.—No despierten el mal dormido en el instinto do alguien; pues del mal no puede enjencl'-arse bi-no el mal." El Bien es tan eficiente que beneficia en primer témhio a to-dos los que le practican tratando de servir a sus semejantes. El dignísimo farmacéutico cubano y el noble y ca-ritativo tendero asturiano que, ha-ciendo un poco de bien, lograron mo-dificar la contextura moral de X. X. robustecen el enunciado. 
El propio infeliz mal orientado ha 
recogido el fruto de su arrepRiitimien-
to y enmienda. Hoy posee más de 
trescientos mil pesos de capital. Se 
le atiende. Se lo considera. Ras»t? los 
hombres más independientes, más in-
flexibles en materia de principios, 
más amantes de la verdad v más ca-
paces para proclamar y mantenerla 
en todos los instantes y terrenos, se 
guardan de mencionar su trl.sle y obs-
curo pasado, y al informar, Msanse 
únicamente en su presente aTbo e in-
maculado, siguiendo el precepto del 
g!ran educador norteamericano qUe 
dijo: "No digas lo que fuisr.esi, solo 
necesitamos saber lo que eres; no nos 
importa de donde vienes, lo único 
que nos preocupa saber es a dóndo 
vas." Escribióse esto en los austeros 
tiempos de Tomás Jefferson tercer 
presidente de los Estados Unidos 
cuando en aquella gran democracia 
se recibía con los brazos abiertosi a 
todo hombro que iba a ella a trabajar 
y a ser útil al país en general. 
He felicitado ex corde a X. X. pero no he dejado de recordarle las épocas en que yo lo detestaba por vicioso. He hecho más: le he mostrado nn preciepto de la Imitación de Cristo que, en latín dice lo que he escrito en lo cimero de este artículo. Escribí nava él, para que no la O'vide, la tra-ducción que sigue: "Porque rada de | cuanto se padece, por Dios, por poco j que sea, puede pasar sin mérito ante [ su divino acatamiento." 
P o l v o s f i e l 
D r . F r u j a n 
DE^ARIS 
Blannuean se adhieren mucho. »«n tenue». mUy ocrosos y delicados. 
C a j a s G r a n d w 
(WIOTER»» O t . C»»IST*(.) 
Muy propia» para regalo* 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos tos dtas en el to-cador 
o e 
AeoiAQ ufe 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de dicina, médico de visita; especialis-ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermeiades de lí sangre y de señoras. De 1 a 5. 
V i g o r i c e s u c e r e b r o ; 
F o r t a l e z c a s u s m ú s c u l o s 
F o r t i f i q u e s u s n e r v i o s 
Suscríbase al DIARIO DE LA Ma« 
RínA y aüúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA . 
Tomando FOSFORO orgánico—en 
las pildoras de GL.YCEROFOSFACI-
NA lo tiene usted—sustancia indio-
Estos órganos van gastándose dta-riamente y si usted no les da el ali-mento que necesita, llegará, primero a sentir una gran debilidad general, decadencia física, son ánimos para el trabajo, viniendo por consiguiente gran neurastenida que lo aproximara lentamente a la locura. 
pensable para la vida, agente (el fós-
foro) sin el cual no puede su orga-





Dándole a su organismo GLYCE-
ROFOSFACINA, única forma que el 
cuerpo lo asimila fácilmente sin qua 
el aparato digestivo tenga que traba-
jar puesto qué son glicerofosfatos, 
recuperará con gran rapidez las pér-
didas,,, pudiendo emprender con enet 
el desgaste diario a que esta era des actividades nos lleva, se nutren di-rectamente los órganos principal̂ :-; del cuerpo, como son: 
gías cualquier empresa por difícil que sea. 
Ese precioso medicamento se ven-de en las droguerías de Sarrá, John-son, Taquechel, Barreras y Compa-ñía, Majó y Colomer, Mestre y Espi nosa, Santiago de Cuba y en cual-quier farmacia acreditada. 
N u e v a R e m e s a 
S e h a r e c i b i d o u n a n u e v a r e m e s a d e c a -
m i s a s y t a m b i é n d e b a b u c h a s , c o n c u e l l o A 
c o m o e l d e l g r a b a d o y e s c o t a d a s e s t i l o 
s p o r t . L a s h a y b l a n c a s y d e c o l o r e s , p a r a 
n i ñ o s d e t o d a s e d a d e s . 
P r e c i o s , c o m o s i e m p r e , m u y b a r a t o s . 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
RTOtOS AS 
C U R A 




M I O T A U R O 
N O D E C A R N E D E T O R O FortaXeceáor 
de todas las edades. 
/ i tURA la anemia de todos 
t i l los orígenes, vigoriza ai 
w niño y al anciano, oa 
fuerzas a la joven púber y 
la madre agotada, alimenta 
al convaleciente, nutre a\ 
tuberculoso. Vence la cloro-
sis, el linfatismoy los estaco» 
escrofulosos. 
XOOAS LAS FAR 
[ LABORATORIOS A. S. 
tejido muscular 
-de toros, 
sanos y robustos 
y vino areneroso 
exquisito. 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO 0UB 
INDICA LA MEDIDA 
MAGIAS LO VENOF.N 
PAMIES.-RKUS. E S P ^ ^ 
N o o l v i d a r q u e " L a s C a l e r í a s " e s l a c a s a e s p e c i a l p a r a 
a r t í c u l o s d e n i ñ o s . = • - -̂ -̂ p-. 
c 8543 alt 4t-19 
C E F I R O O R I E N T A ^ 
DEL DOCTOR J. GAÜDÁÍíO 
Insustituible para curar las enfermedadet» del CUBRO - ^ 
DO; extirpar la CASPA, la resequc'lad̂ y crasitud del cab®{g0rii* * 
raíz aei caDeno, nauiKuuuju i o u l u c i Ua uuevo mus 1«-oira^ dante y hermoso Se vende en Perfumerías, Parmacia.l Y ür 6 
Rermen dañino, precursor de la CALVICIE. Regenera y d l b ll h céndolo renacer de n á roblĴ  0 e"- " Depósito: Belascoaln, 117 
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L a H i j a d e l T o r e r o 
El torero del día es Juan Belmon-te- hace ya mucho tiempo que lo »:» pero ahora más que nunca. Está— dicen los periódicos—en el pleno do-minio de sus facultades. Antes le faltaba algo: aplomo, seguridad, per fección en el matar.. Nosotros igno-ramos lo que era, pero también lo dicen los periódicos. Hoy ya no le falta nada: es el "rey" do las ver3-nicas, el torero del valor, el mata-dor de la emoción, el ídolo... Ayer toreó en Gijón "mano a mano" con Gallito. Y dicen que fué el amo del cotarro. 
Y ayer se celebró en Madrid el bau-tizo de una niña de Belmonte: la pri-mera del trianero. Sin duda a la mis-ma hora en que el padre toreaba. 8(3 bebía champagne en honor suyn; sin duda a la misma hora en que se derribaba sobre el toro para hun-dirle el estoque en las agujas, se ha-cían votos por su éxito al lado de la cuna de su niña, vestida aún con las blancuras de la ropa del bautizo. Y riuizás cuando el torero, después de unos momentos de tragedia, era acia-maflo por la muchedumbre; él pen-saba en su chiquilla y en la necesi-dad de torear mucho y de obtener mu-chas loas, para poder cubrirle su cunita de un pabellón de tulas y d« encajes. 
Ya va pasando la "posse" de injít-riar y denigrar a los toreros; solo Taita que pase al mismo tiempo la "posse" de colocarlos en las nubes y convertirlos en Dioses. Generalmen-te son hombres los toreros dignos de respetuosa admiración: han salido do la nada; se han librado de un boga" en eme predominaba la miseria. 
Paltos de toda cultura y sin me-dios de luchar en las carreras del mundo, han buscado la luz en el pe Ifgro. Y no son móviles ruines Io> q-je generalmente los arrastran: ¿oí móviles honrados, generosos, merece-dores de aplausos; es el deseo de ale-grar un r,oco con un poco de abun-dancia, la indigencia de su hogar 7 el malestar de los suyos. Don Joŝ  Ortega Munilla recordaba últimamen te estas palabras del banderillero O ; tión: 
—Cada par de rehiletes que yo les clavo a los toros, significan dos se-manas de comida para mi pobre fa-milia. 
Y estas otras de Frascuelo: 
—Yo comencé a torear para que mi santa madre no comiera patatas. Belmonte también tiene su leyenda basada en la realidad: muchas veces-ni siquiera patatas podía comer su pobre madre; muchas veces vió acos tarse sin comer en todo el día a sus hennanitos. 
Hubo que echarse a la calle parn ganarles el pedazo de pan; hubo qn • trabajar mucho y sudar mucho, y ptídazo de pan aun escaseaba. Y a" fin llegó una vez la revelación: ei muchacho era torero: lo vió y '.> conóció en una dehesa, frente a un f')Tr> eolosal, con una chaqueta al brazo. .. 
, Y desde que lo vió y lo conoció, no hubo más amarguras en su casa, y pudo comer su madre y pudieron re'r sos hermanitos. 
Fué buen hijo, fue buen . hijo el que es en la actualidad un gran to-rero, , .! 
Y ahora tiene hogar propio; ha buscado un amor y lo encontró; fué en busca de la dicha y dió con ella. Ahora, mientras torea, hay una mu-jer hermosa agobiada de inquietud oue reza por él fervorosamente. Qnñ largas estas horas de corrida! ¡C »-mo deben pesar en el espíritu y ago-biar el corazón! 
Por estas plazas de España, anfa hoy otro torero formidable; se lla-ma Sánchez Mejía; los periódicos ce-lebran su valor, su arte, su arrojo. • El mismo Juan Belmonte dijo de é1; —Es una cosa muy seria. A este torero, cuando va a la pla-za le esperan en su hogar ansiosa-mente, porque no teme a los toros; y cuentan que tiene un niño que es toda la alegría de su alma, por él ha-ce lo que hace; por él logró imponer-so triunfalmente en solo dos tempe-radas; por él, cuando vuelve herido. Procura disimularlo, Y el niño se lo acerca, le acaricia, le toca la ropa.. Y hace poco, le vió en ella algunas Sotas de sangre y preguntóle congo-josamente: 
—Pero papaíto, otra corná,..? Pobres esposas y pobres hijitos los de los toreros que tienen toda su vi-da pendiente de las cornas! No5-otros ya comprendemos el por qué de los triunfos de Belmonte: los bus-C-' con ilusión, con la misma ilusión d(d primer día en que se vió frente a toro: antes por llevar pan a su» gímanos; ahora por llevárselo a su "iña. Fué buen hijo y es buen pa • (':re, quizás' la gloria no le importo fucilo, pero le importa la prosperi-dad de los que viven con él, y a ma-yores derroches de bravura, de ga-llardía y do arte, sabe que correspon den más pesetas. El amor es su es-timulo más vivo; y hoy torea mejor T̂'e nunca y derrocha más ánimos û.e nunca porque sabe que en su asa en una pequeña cuna de pabe-V ^ encajes y de tules, hay una • fitina deliciosa a la que su mn ĵ .̂ nta las manos, como si fuera a -̂ r una oración por su padre...! Mercedes Valero de Cabal 
A n u n c i ó 




Por la tarde hnbrá corridas de bici-cletas, de automCniles y Juegos de cintas en los frentes del Casino, tomando par-te en estos números las señoritas y JOvenes mAs dlstinííuidas del Casino. Se repartirán l'imosnas a los enfermos del Hospital, a los niños pobres del Asi-lo y a los presos de la Cárcel. LOS ROTAUIOS El Club Rotario de esta ciudad, pre-1 tíidido por el caballeroso señor Juan lio- \ lívar, ha iniciado una suscripción para I socorrer a las víctimas del ciclVin (jue I tan durarnente azotó a esa capital. Las listas de donativos son diariamente engrosadas por las más ricas empresas de este término. Los almacenistas de todos los ,r;imos del comercio, las fincas azucareras, las tmpresas de ferrocarriles, los bancos y lodos los elementos públicos c(.**ribuyen a tan hUr̂ anitaria obra. EL DOCTOR BAKADAT Acompañado de su señora esposa tomó ;nsaje con dirección a los Estados üni-d<'S el" doctor Enrique A. Badarat, mé-dico auxiliar de la Delegación del Cen-tro tíallego de esta ciudad. EL GENJESRAL PANDO Como telegrafié, llegó a esta ciudad el general Pando, siendo recibido en la Es-tición del Ferrocarril por el señor Vi-cecónsul de España y por muchos de ios antiguos amigos con que aquí cuen-, ta el viejo general del Ejército Espa-i 1 El general Pando se ha trasladado al c'-ntml Romelie, del que es administrador uno de sus hijos, DON PABLO MOBLOTE Don Pablo Morlote Correa, del foro de esta ciudad sufrió un grave accidente en días pasados, al tomar el tren de 
E G H E R A ^ 
i e r o m u c h o ! 
oda la familia te quiere igualmente. Mucho te debemos y agradecemos. Por tí, mis 
nietos se crían robustos, saludables y yo a todas horas puedo sobrealimentarme. 
99 es alimento precioso para los niños, 
I el más adecuado para los ancianos. e c h e " L E C H E R A 
S.in Luis a esta ciudad, acompañado d« 
su distinguida esposa, l.n grave estado fué traído por sus ía--niiiares, siendo visitadísimo por todos loi elemento sociales, BANCO INTERNACIONAL Pronto se inaugurará, en esta ciudad, una Sucursal del Banco Internacional, de la que será administrador el señor J. N. Narino, prestigioso elemento de Guan* t;'ñamo. , • Con esta Sucursal contará Guantánama con cinco, del Nacional, del Canadá, del •Español, del City Bank y del Internacio* n<1¿QUé más espléndida muestra de núes» „a riqueza. el CORKESpONSAL. 
C O M m E N C l A 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— (La mayor. 31 edificio».} • 
nos de sus amigos' con una íntima co-mida en el hotel Continental. LA FIESTA DE LA RAZA El Casino lOspañol de esta ciudad ce-lebrará con gran esplendor la Fiesta de la Raza. Algunos de los números del prograroa puedo adelt;'ntar al DIARIO, gracias a la afectuosa .cortesía del señor Alfonso Labradoi-, Presidente del Oasitno, que ha tínido la atención de comunicármelos Habrá un gran baile en la noche del día '19 con un espléndido lunch a las 
Arví í_ĵ  CIO 
doce de l'a noche, terminado el cual se izarán las banderas cubaná y española, '. a los acordes del Himno de Bayamo y . de la Marcha Real, i La bandera española que va a izarse en el Casino tiene una simpatiquísima historia. Tienen en ella un pedacito todos los es-¡ pañoles de Guantánamo, ya que su cotr»-j pra en España fué hecha con el produc-¡ to de una suscripción abierta por la se-ñora Concepción Rodulfo de Rivero, dig-na esposa del señor don Genaro Rivero, 
Vice-Cónáur de España en esta ciudad. Nació la idea cuando estaba en todo su apogeo la guerra europea, y la señora Rodulío la ofreció como regalo al Casi-no si España no entraba en la horrible contienda. Durante el lunch liarán uso de la pa-labra varios señores. En la mañana del 12 será izada una ban-dera cubann en el cuartel' de las tropas de la República, regalo del Casino Es-pañol a los oficiales y soldados de este Departamento Militar. 
BANaUERO PRIVADO 
Servicio anca 
A este acto concurrirá la Directiva en pleno d-il Casino, los socios, el señor Cónsul da España y autoridades. Acto c uT̂inuo tendrá lugar el banque-te con q'ie el Casino obsequiará a ilus-tre jurisconfulto licenciado Antonio Bra-vo Correoso, que desde la capital de la provincia venará a esta ciudad, especial-mente invitado, para la velada literario-musical que tendrá lugar en la noche del mismo día. El l'icenciado Bravo Correoso disertará sobre el Descubrimiento de América por Cristóbal Colón y el significado de la Fiesta de la Raza en las liepúblicas Hia-pauoamericunas. 
ATENCION PERSONAL j4L CUENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS 'DE CREDITO f CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: R!CLA No. 57 — OFICIOS No. 28. AVENIDA TíE ITALIA (Galiano) No. 88. MANZANA T>E GOMEZ, por Zulueta. 
DE GUANTANAMO 
% C a j a d e A h o r r o s 4 % 
SePtiembre 20. 
DESPEDIDA WflhV? ar,on hoy Para Ia capital de la •Hoori la señora Amala Puertas de Mi h-Ji, 0 emPleado del Hotel Plaza, y l huerta» la bel:la señorita "Yony" bertas. 
El ALBERTO DAROCA fies PrcJi?,! âsta Hace muy pocos me-'̂ alonin Snte del Block Nacionalista Ca-baroca v iesta ciudad, señor Alberto reccl6n'n i !?ma<Jo pasaje hoy con di-para Barcelona ana' de donde embarcará señor Daroca le despidieron algu-
R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántoi 
disgustos acarrea el criar un "hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o e»-
pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
• Por amor a su hijo cambie usted de 
té&imen: ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicor. y ayu-
'le a la nutrtción y riqueza de la lecha 
^ la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela W. se vende. 
r 
• E E S 3 C 
" T i 
Al invertir su dinero en nuevo edificio., no olvide que el mosaico 
debe de lucir tanto o más que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la — 
l F á b r i c a d e M o s a i c o s " U C u b a n a " ü 
S a n F e l i p e n ú m u 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A , T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
I i 
UN LIBRO NUEVO NECESARIO A 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS, 
COMERCIANTES Y A TODO HOM-
BRE DE NEGOCIOS. 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
EN EL DERECHO VIGENTE 
Estudio y comentario de los Títu-los i y 11 del libio segundo del Código de Comercio do Cuba y Lspaua, con las leyes que lo completan y modilican, así co-mo del Derecho ejLtranjero y la Jurisprudencia, hasta el día, re-ferente a las teociertades Mercan-cantiles. Conuene además la legislación ctei Uauoo Territorial de Cuba y la .bey de errocarríles con to-das las modificaciones introdu-cidas Hasta el día. Obra escrita por el doctor Ri-cardo M. Alemán, Catedrático de la Universidad de la Haba-na, con un prólogo del doctor Uctavio Avorhotf, Catedrático de Derecho Itomano en la Univer-sidad de la Habana, jfrecio del ejemplar, en rústi-ca, en la Habana $3.40 La misma obra encuadernada en tela $4.25 La misma obra encuadernada en pasta. $5.00 
LA XiJSY DEJL DIVORCIO 
Comentarios a la Ley del Divor-cio con disolución del vínculo matrimonial de 29 de Julio de 1918, por el doctor Isidoro Cor-zo, Abogado del Colegio de la Habana. 1 tomo en rústica, en la Habana. §1.50 
VIiTIMAS OBRAS CIENTIFICAS RE-CIBXDAS 
ENCICLOPEDIA JURIDICA ES-PAÑOLA—Definición de todas las voces y locuciones de uso en el tecnicisiiio jurídico; la expo-sición ra/.oiada de las disposi-ciones del Derecho eu sus diver-sos ramos; Las doctrinas sen-tadas por el Tribunal Supremo de Justicia y minuciosos Índi-ces cronológicos y alfabéticos, consultos. Tomo .J4 de la obra. 1 tomo en 4o., tela o pasta. . $4.50 De esta importante obra tene-mos existencia de todos los to-mos publicados, vendiéndolos juntos o por separado, al conta-do y en abonos mensuales. EL GUIA DEL OPOSITOK —Con-testaciones al programa de Au-xiliares Administrativos del Ca-tastro Urbano, por don Baldo-mero Campos González. 1 tomo en 4o., rústica $1.50 ENCICLOPEDIA COMPLETA DE FARMACIA.—Tratado para uso de Farmacéuticos, Médicos y Funcionarios de Sanidad. Pu-blicada en alemán con la cola-boración de los más notables es-pecialistas alemanes y austría-cos, bajo la dirección de les pro-fesores J. Moeler y H. Thoms. Segunda edición corregida y au-mentada. Versión española. Tomo X de la obra.—LEGUM-BRE. MULLER (KARL.) 1 tomo en 4o., pasta $Y.OO De esta importante obra tene-mos existencia de todos los to-mos publicados, vendiéndolos juntos o por separado, al con-tado y en abonos mensuales. ANUARIO DE CIENCIAS MEDI-CAS DE 1919.—Contiene traba-jos inéditos de Andrews, Blom-field, Cbar'-.aris, Comrie. Coombs, Dolamore, Fraser, French, Hut-chison, Litle, Marshal, Thomp-son, etc , etc. Ano 36 de la publicación ingle-sa y 2 de la española, 1 tomo en 4o., tela $3.50 
Librería "CERVANTES." de Ricardo Vcloso. Gallano, 62, (Esquina a Neptu-r.o.) Apartado 1.115. Teléfono A-4958. Habana. 
eexuen* ras 
• T 
s t s q ' l i sé 
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* la Ife-Wt Ur*. 
C H E V A L I N E 
Jugo Muscular de Caballo, Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVAtiNE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de ios niños. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P r e p a r a d o r o r l . . " T H O M A S , P a r í » 
Pida el folleto de la CHEVALINE a 
Le Bienvenu y M» Re villa, Virtudes 43, Habana. 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
R V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
C o g n a c P e l i í s o n 
El estreñimiento, por re-
gla genera), es indicio de 
trastornos intestinales, 
gástricos o hepáticos. Las 
Pildoras Indianas Vegeta-
les de Wright restablecen 
la regularidad de esas fun-
ciones sin producir la me-
nor molestia al organismo 
color amarillo. Cualoifler otrí tura ̂  en distinta forma no ̂  la legítima ^ le darán las legltl¿f¿.tlma- ^-j 
Las dificultades en el 
tráfico mantimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ro Cubana, S. i . 
Cosa Traeba y Ca, 
26t-l 4d-? 
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H A B A N E R A S 
Un éxito más. 
IFue el de Mariana anoche. 
El grandioso drama, uno de los qu¿ 
más lauros ha valido a su autor, el 
insigne Echegaray. obtuvo una inter-
pretación esmeradísima por parte fje 
la Compañía del Nacional. 
Ensalzaban los espectadores la la-
bor de Margarita Robles encarnando 
la figura culminante de la obra. 
Puede observarse. t . 
Posee la actriz recursos escénicos 
que anoche en Mariana supo desple-
gar hábilmente. 
Noches del Nacional 
Numeroso era el público tanto en 
K sala como en las altas local¡dade¿. 
Era día de abono. 
Octavo de la temporada. 
Hoy, en noche de moda, se repre 
rentará Amores y Amoríos, comedia 
ae los hermanos Quintero que es de 
las que más gusta entre el reperton.» 
de los felices autores. 
Se verá la sala del gran coliseo, al 
igual que el martes anterior, en p'e-
na animación. 
Tema para la crónica. 
Los productos del concierto 
i A A é*w A arf*- i que a continuación expreso: 
AsMufcl ^ c i e ^ del domingo. |ínitaciones a la Prensa. . 
Habíase organizado con el único Sobrantes la re'colec-
objeto de destinar sus productos a , Efectivo a favor de la recolec 
J - - . . l : _ ta del Club. los fondos de la pública colecta abier 
ta por el Club Rotario a favor de 
los damnificados del ras de mar. 
Iniciativa generosa de la distingui-
da señora Pilar Martín de Blanck. 
Puede sentirse satisfecha. 
Ayer mismo recibió el doctor Car-
ios M. Alzugaray la carta que me 
complazco en transcribir. 
Véanla ustedes: 
—"Habana. Septiembre 22 de 1919. 
Señor Presidente del Club Rotará. 
Presente. 
Señor: Tengo el gusto de a conti-
nuación dar cuenta a ese Club que 
tan dignamente usted preside, que 
de los 600 billetes para la audición 
musical que tuvo efecto en este Con-
servatorio el 21 del presente y que 




Total. . . . . . . .$600 
Le remito un check por valor de 
$291-00. que es la cantidad de bille-
tes vendidos a $1-00. 
Debo hacer constar que los gastos 
de programa, billetes de entrada, per-
sonal, etc., han sido costeados por 
e! señor Hubert de Blanck. 
Las sillas fueron cedidas generosa-
mente por los señores Ros y Novoa. 
Los profesores y alumnos que te-
maron parte en esta audición ofre-
cieron su concurso graciosamente. 
De usted atentamente. 
Pilar M. de Blanck." 
Lleguen mis parabienes, por el 
?xito alcanzado, hasta la distinguida 
esposa del ilustre director del Coi;-
dicho Club, usted verá el resultada servatono Nacional-
En la terraza de Fausto 
Gran púMico anoche. 
El de siempre los lunes. 
La terraza, aquella espaciosa terra-
za de Fausto, aparecía en la exhibi-
ción de la cinta Madre Sublime muy 
animada y muy favorecida. 
Haré mención primeramente entre 
la concurrencia de un grupo de se-
ñoras, todas jóvenes y todas distingui-
das, que formaban Engracia Heydricb 
de Freyre, Anita Salazar de Caba-
rrocas, Matilde Selles de Fernández, 
Lolita de la Vega de Acosta, Nena 
de Armas de Fernández, Margarita 
Ruiz de Herrera y Virginia Stein-
hofer. 
Una más del grupo, la interesante 
Carmen Aróstegui de Longa, que ha 
poco llegó de su temporada en Sara-
toga. 
Nieves Durañona de Goicoechea. 
Elisa Otero de Alemany y Angélica 
de Armas de Piedra. 
Y María Castillo de- González Ve-
raneŝ  y Hemelina López Muñoz cíe 
Lliteras. 
Señoritas. 
Nena y Angelina Alemany. 
Gloria González Veranes, Rita Ma-
ría Arango, Nena Verdaguer, Estela 
Carnearte, Clotilde Briñas, María 
Antonia de Armas, María Fernández, 
Nefcia Cuéllar, Marícusa iLavieüe, 
Carmelina Casagrand, Flor María Ca-
rnearte, Elvira Mari. . . 
Y Dulce María Urréchaga. 
¡Encantadora! 
El Marqués de Avilés 
Un cable trajo la noticia. 
Desde Nuea York comunicó el se-
ñor Miguel Mendoza a sus distingui-
óos familiares de esta capital que 
estaba de gravedad el Marqués de 
Avilés. 
Sorprendió esto a todos. 
No existía antecedente de que se 
encontrase padeciendo de mal algu-
no el querido viajero. 
^ Por cables posteriores se supo que 
hubo que someterlo a una operación 
quirúrgica. 
Feliz fué su resultado-
Las noticias llegadas ayer sobre el 
estado de Maño Carvajal, como se le 
llama familiarmente, son todas tran-
quilizadoras. 
Está fuera de peligro. 
Nuestro gran crédito se lo debemos a la insupe-
rable calidad de nuestro café 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Reina 37. Teléfono A-3820 
C o m p l a c i d o 
Habana Setiembre 22, 1919 
Señor Direcior del DIARIO DE DA 
W AHINA 
Presente. Muy señor mío: De agradeceré in-eerte en ese periódico de su digna dirección, las siguientes líneas como aclaración a las declaraciones he-chas por el .-¡eño; Eduardo Palacios Simón, radiotelegrafista que fué del infortunado vapov "Valbanera", de la Compañía Pinillos, de Cádiz, a el periódico "El Mundo", en su edición >'úmero 6716 de fecba 22 de los co-yrientcB, 
Anticipándoles las gracias, quedo de v.sted atto. y b. s. 
Agapito Llórente Qa'í no es cierto que el vapor "Val-baneva" haya chocado con el vapor '"Eâ toio" de la matrícula de Bilbao' en e. estrecho de Gibraltar, así como que tampoco es cierto que este vapor "Bartolo" llevara hierro. El vapor de la Compañía de Pinillos, Izquierdo v Compañía de Cádiz que chocó con el "Baortolo", echándolo a pique, y sin ningún incidente que lamentar, yendo dicho buque con un cargamen-de carbón, fué el vapor "Conde Wi-íredo", mandado por el infortunado capitán don Manuel Ojinaga, que se dirigía a Cádis para emprender un viaje a Cuba. Respeto toda su opinión relativa a la radiotelegrafía, pero no ie pocido permanecer en silencio an-<« los conceptos erróneos que tanto de ná ática como do la suerte de dicho vapor se ha hablado, queriendo, mos-tTar"o8 a el-̂ 'Valbanera" com5 un barco que ha vufrido muchos percan-ces, no siendo esto cierto y para evi lar conceptos erróneos hago la si-guiei te aclaración 
loíormaGión Cablegrática... 
(VIENE DE DA PRIMERA) 
También se discatló sobre la distri 
bución de importantes tonelajes nece-
sarios pura; el transporte de l«s tropas 
desde Vladivostok. 
Se decidió que el plebiscito en el 
distrito de Tesehen para decidir si esa 
reglón ha de entregarse a Polonia ^ 
R la eesco-eslovaJiia so verificará den 
1ro de tres meses. 
Otro acto determinado por el Con-
sejo era fijar la escala de haberes de 
los oficiales de las misiones inter-alia-
ED AVANCE DE KOLCHAK 
Washington, Septiembre 22. 
Noticias al Departamento de Esta-
do recibidas de Omsk hoy dicen que el 
avance del Almirante Kolchak ha me-
jorado sn posición. 
I>as autoridades no dan crédito^ a la 
noticia bolsherikl de que Kolchak ha 
resuelto retirarse en favor del general 
Denikine. 
EL VIAJE DEL PRESIDENTE WIL-
SON 
Desde el tren del Presidente Wilson, 
Septienibre 22. 
Varias veces durante su excursión 
oratoria Mr. Wilson ha aludidoo en 
sus discursos al deseo de Italia de ad-
quirir a Fiume, declarando que era 
una reclamación basada en razones es-
iratégicas más bien que en el pnnei-
picio de la nacionalidad Las adjudica-
ciones de territorio para fines estra-
tégicos dijo a este propósito fueron 
evitadas por la Conferencia do la paz, 
porque bajo el nuevo orden estableci-
do por la Liga de las Naciones las 
consideraciones estratégicas eran su-
plantadas por las consideraciones de 
nacionalidad y de la propia determi-
nación. 
Conforme a estas declaraciones se 
Indicaba hoy que si alguna nueva pro-
posición se había preseniado para dar 
riume a Italia no había sido decidida 
favorable por el Presidente. 
Los funcionarios no quisieron prede-
cir, sin embargo si el se monten dría 
indefinidamente contrario a esta solu 
ción si todas las demás partes inte-
resadas la» acordaban. 
Multitudes de californianos saluda-
ron frenéticamente al Presidente Wil-
son en muchos puntos hoy mientras su 
tren especial se dirigía hacia el Este 
para empezar la última semana de su 
viaje de diez mil millas. 
Mucho antes de que el Presidente se 
levantase por la mañana su tren pasó 
por entre densas multitudes que se 
liabían reunido en las estaciones más 
pequeñas en la esperanza de verlo sa-
lir y darle una cordial acogida. 
En Stockoton, donde se hizo una pa 
rada de diez minutos, se había erigido 
una tribuna para los oradores cerca de 
la vía, y una turbulenta multitud pro-
curó en vano inducir a Mr. Wilson a 
que pronunciase un discurso. No pu-
diendo conseguir esto se agolparon al 
rededor de la plataforma trasera para 
ostreeliarle la mano. 
Vn miembro de la comitiva presiden c ial se vió cogido en medio de la. mul-titud que luchaba y fué Nevado basta tanta distancia que dos agentes del rervicío secreto tuvieron que abrirse paso n la fuerza para recatarlo. EL PRINCIPE DE CALES EN VAN-COUVER 
Vaucouver, Septiembre 22. 
Los cañones dispararon salvas y mi-les de espectadores se reunieron en las calles, cuando el Príncipe de Gales, en Aiaje para el Canadá llegó a Vancouver boy. 
El Almirante Hugh Redman, jefe de la Flota del Pácifico fué el primero iiue saludó al Príncipe cuando salió deí tren. 
La mano derecha del príncipe toda-vía está inflamada y! adolorida por los 
Viernes y sábaúo 
no abriremos con motivo del balance. 
Reapertura, el lunes. 
C8603 lt.-23 ld.-24 
N I D O D E A M O R " 
i 
Entro varios pintores surgió la Idei, do un concurso de abanicos. B 
Jurado detorminó dar el premio de $1,000 al señor Vilarelle, autor da 
Abaríco «'NIDO DE AMOR" y cuyo premió fué ofrecido por los Srej 
DOPEZ, RIO Y COMPAÑIA. 
IÑuostras damitas están de enhorabuena, porque por $1-25 pueden c o t í 
i rar un abanico que se confunde coi ion de a |5.00. De venta en Sederías, 
Tiendus de Ropa. 
AI por mayor: B A Z A R I N G L E S . Almacéi 
C 8889 
Avunlda de Italia y San Miguel, 
alt llt-13 
millares de estrechones de manos en la 
parte oriental del Canadá. I 
PAIIA INSPECCIONAR- LOS BARCOS 
AEEMAJiES INTERNADOS 
Zurich, Septiembre 23. 
El crucero Regensburg saldrá do 
Kell inmediatamente para Sur América 
Tina misión especial va a bordo, y 
visitará los puertos de Chile» el Río de 
la Plata. Brasil y Uruguay, inspeccio-
nando lodos los barcos alemanes allí 
infernados a fin de hacer arreglos pa-
ra su devolución a Alemania. 
Se están llevando a cabo negoclacio-
nes con la Entente, con el objeto de 
cargar estos barcos de alimentos y 
prOTÍsiones para Alemania. 
ATROCIDADES DE LOS TURCOS 
Salónica, Septiembre 22. 
Noticias que llegan del cuartel gene-
ral oficial dicen que los irregulares 
turcos están cometiendo muchas bar-
baridades y atropellos contra los grie-
crso en puntos del interior. 
En Koum̂  se alega que los turcos 
le cortaron las orejas a un sacerdote 
griego y a dos ciudadanos. En Azamil 
un griego y su esposa fueron asesina-
dos y en Poupadi, dos griegos y una 
ioven fueron muertos. 
LAS TROPAS ALEMANAS EN EL 
BALTICO 
Londres, Septiembre 22. 
L̂ s tropas alemanas en la región del 
Báltico se proponen permanecer e in-
vernar en su cuartel general de Mitau 
/según un despacho de la Central Kews 
recibido en Copenhague de Harslnford 
Agregase que el general Von Der Golz, 
en comandante alemán, no se halla en 
Mitau. 
LAS PERTURBACIONES EN HUN-
GRIA 
Triflis, Septiembre 22. 
Serias perturbaciones han ocurrido 
tn Totis, Hungría, doce millas al Su-
deste de Kmorn, como resultado del' 
acto realizado el miércoles por un nú-
mero de mineros influenciados por les 
agitadores bolshevikís, al proclamar 
una nueva dictadura protectora y de-
sarmar a la pequeña fuerza de policía 
que se encontraba allí. 
La turba enarboló la bandera roja, 
destruyó varias casas y maltrató a los 
empleados y funcionarios civileSv Más 
larde cincuenta gendarmes llegaron a 
Totis y después de una furiosa pelea, 
que duró tres horas, vencieron a los 
umotinndos. 
Siete personas fueron muertas y voin 
te y cinco lesionadas. 
EL PRIMER MINISTRO NITTl Y LA 
CUESTION DE FIUME 
Roma, Septiembre 22. 
El Primer Ministro Nitti a instancias 
del rey Víctor Manuel ha convocadoi a 
una reunión en el Palacio real para el 
jueves, en la cual los presidentes del 
Senado y de la Cámara de Diputados, 
los jefes de los partidos políticos, los 
miembros del Gabinete y los jefes del 
Ejército y de la Marina discutirán la 
f ltnación de Fiume con el Rey. 
La convocatoria de la Cámara de Di-
putados para el jueves se pospondrá 
hasta el sábado. 
EL CARDENAL MERCIER EN WAS-
HINGTON 
Washington, Septiembre 22. , 
El Cardenal Morder, el distinguido 
prelado belga llegó a Washington hoy 
a una hora ayanzada, procedente do 
Annapoüs. 
La primera visita del Cardenal a 
Washington será breve, siendo su obje 
to principal asistir a la conferenci» 
que se celebrará aquí el miércoles de 
los prelados católicos. 
Volverá para su visita, oficial cuan-
do e! Presidente Wilson y hu señora 
estén en la Casa Blanci\ dispuesto a 
xecibirlo. 
WILSON EN RENO Reno, Nevada, Septiembre 22 Contrastando la conferencia de la naz en Versalles con el Congreso de Viena el Presidente Wilson declaró ta un discurso que pronunció aquí esta noche que el esfuerzo de Viena 
había fracasado porque todos los re-
representantes de los gobiernos que 
te hallaban allí estaban en manos de 
una pequeña camarilla de autócratas' 
En "Versalles di,(0 el Presidente el 
pact', fué redactado por las grandes 
d emocracias para que las autocracias 
'•o volviesen jamás a esclavizar a los 
l'íeblos del mundo. 
Hablando en un teatro aquí ante 
un público de doc. mil personas, el 
Eresidente fué interrumpido p,or 
aolausos, con frecuencia. Mediante 
i n í: jarato eiectrico sus palabras 
tran llevadas a ¿res teatros más. 
Al leferirse al Congreso de Viena 
el Presidente dijo que el esfuerzo que 
yllí «e hizo para sofocar la revolu-
ción y la democracia había sido in-ttíl. 
La invocación de la doctrina de 
t̂onroe, dijo, fué lo que ha roto la 
médula de los esfuerzos de la auto-
cracia para abrumar a Sur América, 
y agregó que en Versalles el vehícu-
lo de la libertad se había completado 
aplicando toda la doctrina de Monroe 
al immdo entero. 
Aludiendo a la "inquietud e insu-
bordinación que prevalecían en Eu-
ropa y en Asia, Mr. Wilson aseguró 
que el mundo no sólo deseaba la paz 
riño que está dispuesto a obtenerla. . 
LOS CLUBS ANUNCIADORES DEL 
MUNDO 
Nen- York, Septiembre 22 
Indianapolls fue escogido unánime 
mente esta noche como el lugar de 
reuTiión en 1920 de la convención 
anual de los clubs anunciadores aso-
ciados del mundo. 
INCENDIO EN UíT CAMPAMENTO 
AMERICANO 
París, Septiembre 22 
Las pérdidas dobidas a un incendio 
en el campamento americano de MI" 
ramas, ayer, se calculan hoy en un 
millón de pesos. El campamento, en 
í;ue se conservaban las existencias 
militares americanas fué totalmente 
destruido por las llamas. 
LA RETIRADA DEL GENERAL 
ROBILANT 
Roma, Sábado, Septiembre 22 
El general Robilant, Jefe de las 
fuerzas italianas que mantiene el or-
den a lo largo de la línea de demar-
cación fijada por & armisticio, ha si-
do reemplazado p,or el general Bodo-
glio, jefe del Estado Mayor General 
> el segundo al mando de los ejérci-
citos italianos, 
E1 general Robilajit era impopular, 
habiendo sido miv;mbro de la comi-
sión i»!,!litar fnter.aliada ique pidió 
la retirada de las tropas italianas y 
-a sustitución por una guardia civil 
en Fiume de policías malteses, con la 
disolrción del Consejo Nacional en 
Fiume. 
Estas proposicioires, dícece que fue-
ron la cansa de que Gabriele d'An-
minzio se apoderase de Fiume, Impi-
diendo así que se llevase a cabo ese 
programa, 
LOS ALIMENTOS EN FIUME Roma, Sábado, Septiembre 22 El costo de los artículos de prime-ra necesidad en / Fiume da alguna :dea de la situación alimenticia en la ciudad bloqueada. La harina se vonode a 18 centavos la libra y el aziicar a $2.00 
El aceite a $6 la pinta y el tocino a $0 la libra, EL SEGURO CONTRA LOS MO-TINES 
New York, Septiembre 22 Pólizas de tseguros contra los wrao-•Jnes y la conmoción civil, hasta la cant!C«d de cien millones de pesos'* han s'do tomadas por hombres de negocios en Plttsburg y Otras ciuda-des donde están situadas las plantas de la Corporación americana del acero, según cálculo de las compa-ñías de seguro de aquí. Agrégase que esta cantidad probablemente será duplicada dentro do una semana. La cantidad de la póliza mayor es de seis millones de pesos, la menor Ce dos mil quinientos. Las pólizas son 
para cubrir las pérdidas por los mo-
unes y otras causas no expresadas 
en las pólizas de seguros de incendio, 
y se aplican a los edificios lo mismo 
que a su conoenldo. 
C O N M E M O R A N D í T l A BATALLA 
u. ^ ST. MIHIEL, 
St, Mihiel, Septiembre 22 
La piedra angular del monumento 
a frai co-amerlcai'os que conmemora 
IR labor del ejército americano al 
tomar el saliente de St, Mihiel hace 
un año, fué colocada aquí hoy. 
El Presidente Polncaré, hablando 
en la ceremonia elogió la hazaña de 
los soldados y oficiales americanos 
y de su jefe, el general Pershlng en 
esta operación mayor de la guerra, 
puramente americana, 
U N MANIFIESTÔ DE PANCHO 
VILLA 
Washington, Septiembre 22 
F ancisco Villa «general en Jefe" 
rte las fuerzas revolucionarias en Mé-
jico, en un "manifiesto a la nación" 
del cual se acaba de recibir un cjem-
piar en Washington» acusa al Presi-
dente Carranza de "traidor'' y exhor-
ta a los mejicanos para que empiien-
¿an ur-a nueva campaña contra el ré-
glmiW' de Carranza, Este manifies-
io, que está fechado en el Campa-
mento de Durango, dice asíi 
"A los innumerables crímenes co-
metidos contra el régimen democrá-
tico, contra au tranquilidad del país 
y contra la seguridad y el bienestar 
de sus habitantes Venustiano Carran-
za aeíiba de agregar una nueva ofen-
sa contra la dignidad y la soberanía 
de Mé'Ico", 
^tta nuera ofensa consiste en 
permitir a las trepes americanas cru-
zar la frontera en Juárez, como lo hl-
cleron en el mes de Junio pasadoo 
Villa cul̂ a „ Carranza y al general 
Frane_sco Rodríg-arz por este acto 
do las tropas americanas. 
Después de acusar a Carranza de 
haber procurado "perpetuarse en el 
poder p,or medio do un gobierno pre-
eonstituclonal y por la farsa de la 
Asamblea constituyente, Villa conti-
núa diciendo: 
"El pueblo mejicano persistirá en 
ia brega hasta que se alcance un 
triunfo definido para asegurar sus 
derechos. La nación entera se da 
cuenta del acto de que ha sido vícti-
ma y de que Carranza se ha mante-
nido en el poder únicamente por la 
ayuda material que le ha prestado 
el Presidente Wilson permitíendo a 
Carranza enviar sus tropas al través 
del territorio americano durante la 
campaña de Smora, con el solo obje-
to de ayudár su candidatura en la 
próxima elección de Presidente',. 
Ei manifiesto termina así: 
Méjicanos, el honor de Méjico y 
su seguridad exigen de todos noso-
tios en un gran esfuerzo para triun-
far en nuestra lucha por la causa 
de la libertad y del pueblo. Unámo-
nos unft vez más y pronto haremos 
(U déspota expiar sus crímenes y lo 
castigaremos p,or haber pisoteado 
las leyes de la ley y del honor de 
'Téjico, la constitución, las reformas, 
la Jneticia, todas" 
! NTEEESANTES DECLARACIONES 
DE UN CROATO SOBRE LA SI-
TUACION DE FIUME 
Roma, Septiembre 22 
La Tribuna describe una entrevis-
ta entre una delegación croata pro-
cedente de Sussak y un miembro del 
gobierno provisional de Fiume 
Los croatas piden garantías para 
)a vHa y las i ropiedades de los súb-
Oitos croatas en Fiume, 
.. El gobierno provisional contestó 
q>.e se darían todas las garantías y 
pidió que regresasen todos los croa-
tos que habían salido de la ciudad. 
El Presidente de. Consejo Naciontai 
«le Fiume, Grosslch, ha declarado a* 
general Badogiio que Fiume no se 
daría por satisfecha sino hasta que 
íuese incorporada a Italia incluso su 
puerto y su hinterland, y sin Inte-
nupción de unidad entre Fiume e Ita-
Va. Mientras no se hiciese esto d 
Annunzio y sus tropas permanecerían 
allí indefinidamente. 
Correspondencia de la 
Prensa Asodada 
MAZZANTIM GOBERNADOR 
Guadalajara, España, Septiembre 18. 
"De la plaza de toros a la arena 
política" sería un título apropiado en 
la historia de la vida de Luis Mazzan-
tinl, famoso torero que ha sido nom-
brado Gobernador de esta, provincia, 
por S, M, el Rey Alfonso XIII. 
Cuando Mazzantini se retiró de la 
plaza de toros en el año de 1903 era 
uno de los más fomosos toreros de su 
tierra. Nació en Elgoibar, al norte de 
España, de una familia conocida. El 
nuevo Gobernador fué enviado a la 
Universidad de Salamanca, donde ob-
tuvo el título de Doctor en leyes. Fué 
durante su vida de estudiante cuan 
do, tras una apuesta empeñada con 
algunos de sus compañeros de estu-
dio, se enfrentó por primera vez co» 
un toro. Desempeñó su cometido va-
lientemente y los aplausos que recí-
bió de la multitud le hicieron renun-
ciar a los empolvados libros de leyes 
y a las mal ventiladas salas de \ñ 
Corte. Sus ganancias bien pronto 
eclipsaron las de los toreros de es a 
época, pues Regó a ganar 0,000 ^ 
7,000 pesetas por cada corrida. En 
1807 recibió 400,000 pesetas por ma-
tar 168 toros. • 
Mazzazntini desde que se retiró en 
1003 se dedicó a la política local. Es 
conservador. 
VIAS FERREAS ALIAN AS 
Milán, Agosto 18. m , ^ ^ 
El señor De Vito, Ministro de 
Transportación, ha anunciado que 
8,600 millas de vías férreas Italianas 
serán gradualmente electrizadas. 
TRIBUS DE GITANOS POR TIE-
RRAS YANQUIS 
San Francisco, Septíempre 18. 
Las tribus de gitanos se dirigen da 
todas partes de los Estados Unidos 
hacia California con el manifiesto 
propósito de establecer un "sir-
nlha.toh'% o sea un campamento sa-
grado permanente en Emeryvillc, 
atravesando la bahía de San Francis-
co, Esto es lo que creen los oficíalej 
de las ciudades del lado Este d© ia 
bahía. 
En poder de los jefes de la tribu, 
que vinieron a la costa para asistir til 
reciente matrimonio de Jorge Adams, 
jefe de una tribu, con María "Gita-
nf!", quien dijo que era una princesa 
egipcia, se encontraron telegramas 
dirigidos a los cuarteles generales de 
sois de las tribus distribuidas por tj-
do el país. Dichos telegramas contó-
nínn solamente estas dos patabrns: 
"Amen avasa", o sea "Venimof.''. Di-
jeron que era la respuesta a una ê  
tensa llamada, del país para reuní; 
a todas las tribus gitanas. 
B A T A S 
F R A N C E S A S ' a Je* 
Elegantísimas, 
Preciosas, 
de verdadero gusto 
Y exquisita 
calidad. 
Se acaban de recibir 
de París. 
Tenemos una graiv 
diversidad de tipos 
y de precios. 
Hay desde $13.00 
El modelo ilustrado, 
vale $65.00 
H 
.opa blanca, para 
amas, blusas, vestidos,̂  





No todos los gitanos están inclui-
dos en esta llamada. Se limita sola-
mente a los más religiosos, a aque-
llos que todavía se adhieren a la tra-
dición de que algún día tomarán el 
camino hacia la tierra prometida quo 
es la morada de los vagabundos de» 
Pacífico, 
Se calculan en 15,000 hombres y 
mujeres con sus niños de ambos se-
xos los que se encuentran en canu 
no hacia ésta. Lesko Amenja, jefe de 
una banda de gitanos griegos y otros, 
han hecho averiguaciones respecto a 
las leyes del Estado y respecto a las 
organizaciones munioipales, y re dice 
que los residentes en Emeriville te-
men que los gitanos, con su derecho 
a votar, se apoderen del gobierno de 
la ciudad, que ahora consta de 2,700 
habitantes. 
Se comunica que las bandas hai 
adoptado una bandera central perte • 
neciente a la tribu, dibujada en Chi-
cago por uno de los directores. Es 
una bandera verde con la inscripcidu 
de *TBorodIro Sivcty,"— L̂a gente 
más grande.'' Entre los emigrantes a 
esta costa se cuentan gitanos de la» 
tribus turcas, rumanas, húngaras, 
alemanas, moravias. lituanas, rusa», 
griegas, bohemias, italianas y espa-
ñolas. 
LOS FEIIROCAREILES HEMAlíES 
Beriin, Septiembre 18 
Herr Beser, Ministro del ferroca. 
rr?l prusiano, en un discurso a Im 
miembros de la Cámara de Comers'» 
de Berlín, describe un cuadro som. 
brío referente a los asuntos de los 
ferrocarriles del Estado. Dijo que ci. 
da día se necesitaba un subsidio da 
10,000,000 de marcos de la Tesorería, 
Al presente el transporte de pasaje-
ros asciende solamente al 15 por cíen 
to del estado normali y el sem'cio ex-
preso ha descendido al cuatro poí 
cionto. Se cree inevitable un aumento 
en las tarifas de mercancías y de pa-
sajeros. 
Las continuas huelgas y la defL 
ciencia del carbón son cansantes ia 
estas condiciones, según opinión de! 
Ministro. 
También las industrias alemanas 
están muy preocupadas dehido a ja 
deficiencia del combustible, porepw 
se encuentran imposibilitadas oe 
mantener sus promesas respecto si 
tiempo de entrega. Declara el oficiíl 
que el servicio de locomoción priTa-
da se encuentra todavía peor qne ct 
servicio del Estado. Si fuese posible, 
añide, los canales debieran ser erâ  
picados como medios de transporta 
ción. 
—¡Qué calor más desagradable! Es insufrible; no sé 
cómo hay quien pueda soportarlo con resignación. íYo 
estoy desesperada!... 
— E l calor es molesto, mas sabiendo defenderse de 
él, la estación calurosa es agradable. Vaya a las playas, 
frecuente los lugares que baña la fresca brisa marina, 
y, sobre todo, provéase en "LA ROSITA" de sombri-
llas y abanicos; su desesperación se trocará en agrado. 
Tejidos, Sedería y Confecciones. AVENIDA DE ITALIA, 7i 
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U N I C A M E N T E 
M U E B L E S F I N O S 
J u e g o s d e S a l a , 
J u e g o s d e G a b i n e t e , 
J u e g o s d e D e s p a c h o , 
J u e g o s d e O f i c i n a , 
J u e g o s d e C u a r t o , 
J u e g o s d e C o m e d ó n 
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H A B A N E R A S 
D e l d í a 
nfl las M o n t a ñ a s . 
TcmporaJlstas que regresan. 
Desde el s á b a d o e s t á n n:u<íi:ameji-
entre nosotros los j ó v e n e s y s im-
/ ticos esposos Lorenzo de Castro y 
Tetó Berer.íruer. 
reciban mi bienveni<í 
» * • 
Humbo a Cuba. 
Agí viene Paquita Escr ibano , 
E n el Alfonso X I I e m b a r c ó el de-
• o-n la c é l e b r e coup'.etista e s p a ñ o l a 
tantos deseos hay de conocer en 
jn Habana, 
"viene a Payret. 
* * < 
gj baile j a p o n é s . 
dice Eduardo Cidre hoy. 
3e dedicarán los productos de l a 
(K.Bta del viernes en Miramar a las 
victimas del c i c lón . 
Acuerdo plausible. 
¡Despedida. 
Embarca hoy en el MInmi, 
dirigirse a Nueva York, el distinguido 
caballero A n d r é s Carr i l lo . 
¡ F e l i z v iaje! 
* • * 
Hoy. 
Noche de moda en el Nacional. 
y t a m b i é n en Rialto y en Margot, 
estrenando en este ú l t i m o deliciosas 
canciones, entre otras E l probecill.i 
Coü i s , l a c o l e b r a d í s i m a Prec ios i l la 
L a cinta Todo un hombre, por Ha-
r r y Carey, en la tanda de las cinco 
en Campoamor. 
Y E l Club de las Solteras en Mar-
t í por Consuelo Mayend ía . 
V a a segunda hora. 
Enr ique FOKTATíILLS. 
Muebles Dorados 
—Pam salas y gabinetes, ofrecemos 
udíi gran variedad en todos los estilos. 
Si desoa que su hogar estiV embellecido 
con verdadero gusto, háganes una visita 
y le moatrar-imos los últimos modelos. 
C A S A ( iUIJ íTANA" 
p a r a GallaJO» Í4-76 Tel. A-4264 
2 4 D E S E P T I E M B R E ¡ ¡ M A Ñ A N A ! ! 
M E R C E D E S 
C E L E B R A R A . S U S N A T A L E S Y E S P E R A D E V D U N O B S E Q U I O 
DZ G U S T O N U E S T R O S A L O N L E P T í O P O R C I O N A S U R E G A L O . 
Daices p r í - F l o r C n l i a i i a " HeIa(Ios I 2 2 
m e r a Gal iano y San J o s é . T e l é f o n o Á - 4 2 8 4 c l a s e s 
de pr imera . M E R C E D E S d i a r i a s ! 
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c 2t-23 
r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la ^«.cuitad de Medicina, 
¡ttedicina I n t e r n a , Especialmente. 
E N B ^ E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 
^ L a U T h O C A R D I O G R A F I A . 
r » u c e ( l ) m i e n t o de e i . r l o r a c i ó n ú n i c o en Cuba. 
l>e 1 a 3. S A L U D , 27.—? EL, M-2133. 
27077 13oc 
|stB raañara, a las nueve, se ve-
rificó o] triste acto de dar sepultura 
al padáver de la que en vida fué d o ñ a 
i raiicl^cii R. Valera de •Cut l írrez , es-
pSSj ds nuestro estimado r.migo se-
ñor Remar diño Gutiérrez.. 
La finada, a quien adornaba^ gran-
de;! elotes de virtud y que era gene— 
raimeiite estimada por los n i ú l t i p l e s 
actos do caridad que en vida reializó, 
de.ja en este mundo gratos e impe-
renederof; recuerdos. 
üóú muchos a l lorarla , porque con 
ella se na ido un alma buenr, uai a l -
ma uoWe., . 
.\'uinernsas personas a c o r o n a ñ a r o n 
al cadáver basta el lugar del étfcruó 
defcanso, testimoniando as í a l i n c o ñ -
sciable esposo su aprecio. 
-̂ n la capil la central del Cemente-
rio, se cantó un solemne responso, a 
toda orquesta, y d e s p u é s se oroced lé 
;l3r cristiana sepultura a la extln-
[ta. 
Wos acojn en su santo seno el a l -
fta de la virt josa dama y reciban su 
bueno, su amante esposo den V5.'rrm\r-
ÍE0 Gutiérrez jr d e m á s deudos. l a ex-
l-rfisión de nuestra m á s s incera con-
dolencia. 
n t G a c e t i l l e r o 
j a s , que a su ca.Mad suprema adu-
j a n un gusto exquisito. 
¿ E s una j o / e n hacendosa y hones-
• a ' N i n g ú n regalo mejor, entre los 
de cr/íifianaa. que un lindo vestido de 
ú l t i m a novedad comprado en L a 
Opera—Gaiiano y San Miguel,—casa 
| qae ahora e s t á I q u i d á n d o l o s . Y co-
mo complemento del vestido, el ca l -
zado de igual f inura y c&lor que 
siempre se hal la en L a Bomba, la 
oeleterla, de la Manzana dé Gómez. 
¿Que la Mercedes es toda un ama 
<}'.• casa? Ah, entoaces, se impone el 
m ó n navarro, el embuchado de l a 
¿¿erra, el bacalao sin espinas, las 
conservas- postres, vinos, etc., que 
i i ! t r a z o Fuerte brinda en Gaiiano 
132. 
Por ú l t i m o , s i la Mercedes a quien 
pe- fcl-cita padece de Jaqueca, sea por 
t ulpa del pensar o del querer, sea 
por un mal háb i to adquirido, como 
ei de leerme a m:, "verbidesgracia", 
en ese caso lo procedente es regalarle 
las fricciones 1¿U del Dr. V á r e l a 
A d i n , que venden todas las boticas. 
A los Gerardos y T ir sos puede re-
g a l á r s e l e s desde una botella T h e r -
• s para la m r s a o para la oficina, 
hasta un .luego de l icorera en plata 
c en cristal , cosas que nadie tiene 
como L a V a j i l l a en el 116 de Gaiiano. 
E n la Merced. Toda la que l leva el 
nombre de Mercedes, o es congregan-
{e de la Merced, o verdadera amante 
de la caridad y la dádiva , debe asis-
t ir m.ef.ana, si puede, a l a gran fiesta 
q.'e en honor de la Ti tu lar c e l e b r a r á n 
en su templo Ies Padres de la Mis ión . 
A s ^ t i r é , Deo v é l e n t e . 
Z A U S . 
M a g n í f i c a O p o r t u n i d a d 
tiene V d . a h o r a p a r a obtener 
V E S T I D O S D E V O A I 
m u y finos 
a $ 7 . 7 5 y $ 8 . 7 5 
Departamento de Confecciones 




L a E n f e r m e d a d 
y l a M e d i c i n a . 
L a vida angustiosa, siempre torturada bajo 
el yugo de los dolores y de los sufrí 
mientes, se hace vida feliz de goces 
y alegrías cuando se toma -
C A R D U I 
(EL TON ICO DE LA MUJER) 
Porque desaparecen los desarreglos 
femeninos, causantes de los males 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
, ^c arando. L a s u p r e s i ó n de las pa-
i r a s "como Vd. no es mujer" dir i - ! 
j^as a un amigo y c o m p a ñ e r o en el j 
• Z M del sá'aado. fué un golpe tan . 
^oiento que pr ivó del sentido a dos ' 
' aefeusas muieres (vulgo oraciones) 
voS)-aadaban •]p0r a l l i , y a d e m á s d e í ó 
: ; S U O N O M A S T I C O E S M A Ñ A N A I ! 
U S T E D C O N T O D A S E G U R I D A D 
C O N O C E R A A A L G U N A M E R C E D E S 
Y D E S D E L U E G O T I E N E Q U E H A -
C E R L E U N BUEJÍ P R E S E N T E . 
D U L C E S f i n o s a é O c t s . l i b r a 
F L A N E S D E - H U E V O , M O N T B N E -
V A D C S , T A R T A S , C R O C A N T E S , E S -
T U C H E S F I M O S D E B O M B O N E S , 
E T C . ¡ E S E L R E G A L O Q U E M A S S E 
A P F E C I A ! 
MI S U R T I D O E S D E P R I M E R A 
C L A S E Y L A C A L I D A D D E M I S 
1 U L C F . S E S I N M E J O R A B L E . 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O Í 2 0 . 
T E L E F O N O A - 4 0 7 é 
Ftim 9m nNQi 
JVo olTide mi s in r i v a l C A F E 
c 8(312 l t - 2 3 
tara siempre a dos caballeros 
las a c o m p a ñ a b a n , esto es, a dos 
piucos anuncios. 
Otro error o errata que, afectando 
*' ?¡|luUctó, me afecta a m í profunda-
(los ílel oficio somos muy 
^nsibles) es el deslizado en mi R e -
o'; "jo de hoy, en la e x p l i c a c i ó n de 
^uiiíaCantar: ' E s p e r á n d o t e en l a es-
t n estoy desde ayer m a ñ a n a — 
una pucha de l lores—oh hechice-
otra a"- " L a E s q u i n a " que no es 
ra ijue la de Habana y Obispo con 
co<luetona tienda de seder ía , per-
Sfc i íf y novedades para obsequio, 
u han conrdo en las cajas, ¡ B u e -
ntts tragaderas! 
le esta aclavaci6n en obsequio 
(rrtiÜ13 favorecedores, pasemos a la 
^en del día. 
^̂ ntn ?naqTle- M a ñ a n a celebran su 
; ̂  ? ^s Mercedes y algunos G e r a r -
^ 51 Tirsos. mi** las Mercedes, que son todo 
Í¡-Q^1''~<) no dei>en l levar ese nom-
t'-trlT y •l116 ser e s p l é n d i d o s en el 
salo de días . 
^und trata de l ina dama del gran 
fón CUya elegancia y d i s t i n c i ó n 
^a notorias? 
g «¿i ervo Ahí e s t á l a J o y e r í a 
y S o b i í n o — A g u i l a y San 
—con perlas, brillantes y po-
E l naufragio del 
ñera y el Centro Anda 
Por infonnos que llegan hasta noso-
tros, aunque falta la sanciftn oficial de 
la Junta Directiva, podemos anticipar a 
nues'.ros lectores, que el Centro Andaluz, 
de la Habana, no ha desatendido lo que 
crandemente le afecta, l a terrible heca-
tombe del "Valbanera' y proyecta lü ce-
lebración de actos que sinteticen el sen-
timiento de cus socics poi- la tragedia 
y la pena extraordinaria que les embar-
ga, por el triste fin de pasajeros y tri-
pulantes. 
No podía el Centro Andaluz desatender 
la organización de actos que expresasen 
su participac'ón en desgracia tan inmen-
sa, puesto que además de las circunstan-
cias de amor al pró imo de que todos 
los hombres t i tán por,oidos, concurren las 
especiales con relación a los nativos de 
la región andaluza nt Bidentes . en Cuba, 
de que se trata de un barco de la ma-
trícula de Cádiz, que su tripulación es-
taba compuesta 'por índaluces, que infi-
nidad de hogares de ellos sitos en la 
sin par "tanta de p l a t a , " cúbrense hoy 
de duelo, y que la miyoría de los pasa-
jeros que tan triste fin hallaron, eran 
también andaluces. 
Proyéctase Ta celeb'ación de nnas so-
lemnes honras fúnebres que revestirán 
extraordinaria solemnidad, y a las cua-
les Invitará el Centro Andaluz a las so-
ciedades hermanas, i los familiares de 
las víctimas a las dotaciones de los bu-
ques español.!* que estón en puerto el día 
de la celebración de tilas. Bs probable 
que se organice adeu-.ás otro acto para 
allegar recur.503 con destino a los fa-
miliares de los tripulantes y pasajeros 
nativos de Andalucía. 
Para tomar acuerdos con respecto a 
esos interesantes pardeularts, se reuni-
rá en junta extraordinaria, mañana por 
la noche, la directiva del Centro Anda-
luz. 
S U F R I E N D O 
Todo al año, día tras día, así es co-
r r o vive quien padeciendD de reuma, n o 
tace por oururse, tomando el Aníirreu-
r-iítiet» del doi-tor Kussell Purst de F i -
l.ulelfia, preparado -"c probada eficacia 
en la elimimición del Acido Urico, por 
CÚya razón, en breve plazo, dejar de te-
ner reuma quien lo toma. Antlrreumáti-
del doctor ussell Hurst, se vende en 
todas las botk-as. 
Suscríbase al DIARIO Dr. LA MA-
k¿!*A y a a i m c i é s e en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
N o t a s P e r s o n a l e s 
L U I S E N T R I A L . G O . 
H a regresado de Nueva York , en el 
fapor "Miami" el s e ñ o r L u í s E n t r i a l -
so, comprador de " E l Encanto". 
Nu^ttra cordial bienvenida. 
G a r b a l l a l H n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafae l 136-138. Teléf . A-4658. 
G r a n e x h i b i c i ó n de joyas finas; 
Muebles, L á m p a r a s ; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
P L A Z O S Y A L C O S T A D O 
C8269 alt. 12t.-S 
C A M B I O S 
New York, cable, 101-1I8. 
Idem, vista, 101. . 
Londres, '".ible, 4.2U. 
Idem., vista, 4.19. 
Idem, 60 días, 4.17. 
París, cable. 57.1|4. 
Idem, vista, 50 3|4. 
Hamburgo, cable 20. 
Idem, vista, 18. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, vista, 95 112. 
Zurich, cable, 01.1|2. 
Idem, vista 91. 
Milano cable, 52. 
Idem, vi'sta, 51 1|2, 
liony Kong, cable . . . . 
Idem, vista, . . ,„ 
E N C A J E S Y A D O R N O S 
Para Batas , Combinaciones y Vestidos 
tenemos verdaderas preciosidades. ! 
Nadie en Cuba se dedica exclusivamente a este giro, y de ah í 
que a l ser nosotros los ú n i c o s podamos ofrecer la m á s exquisita va-
riedad. 
L A E L E G A N T E . A v e n i d a d e I t a l i a 64 
Se hace dobladillo de ojo y f e s t ó n . Se pliega toda c lase de telas. ( 
m m m m m 
w 0 e 
ti6 
Gozando siempre 
Pasar d elos oinciienta y seguir g o -
zando las alegrías y placeres de la vida, 
es secreto de ios elegidos, yue han sabi-
do ir reponiendo el desgasté!, fortalecien-
tío su organismo, con las Pildoras Vita-, 
linas, que renuevan las fuerzas, que mul-
tipllcan el vigor íísico, que reaniman y 
que fortalecen. Pildoras Vitalinas, so 
venden en todas las bot'cas y en ¡su de-
I Osito " E l Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique. 
A. 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s el ú l t i m o descubrimiento de ta Ciencia. E l tinte "progre-
s ivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. S ó l o t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
P r e c i o s : T i n t e s p r o g r e s i v o s % 3.00; T i n t e s i n s t a n t á n e o s % 1.00 y $ 2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
• 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z b 
M E P T U N O 8 1 . T E L E F - A - 5 0 3 9 . B 
m & m kl" ^ ' " — « a e n b 
_ - A Q B N C Y - * 
Le 
A l o s E s p i r i t e r o s 
8 r o g a m o s d i r i j a n s u s p a s o s c o n f i r m e z a a e s t a c a s a , y s e 
c o n v e n c e r á n d e l o s p r e c i o s b a j í s i m o s d e 
E n c a j e s 
o r d a d o s 
)av . - - a j ü j ü A H V A J I L L A S 
Con i ^ 8 .Unamente d e c o r a d a » de cr is ta l , con gribados h e r m o s a 
Coa s i pIe)6a8 * «29 W mo* 
Con ti ^ za8 0 24.80 Con 24 p ieza» a $11.00 
PleBas a 14.jh) cor. 87 pie*a» a 21.63 
^ A n n ^ t a j w * o disminuimos las piezas, s e g ú n la roluntad del conr 
C O N T I E N E H A C E K H O Y U N I Y I S I T A A 
* L A S E G U N D A T I N A J A * * . 
» o t i a 19. S U A i E Z Y M E N D E Z . TeU A.4488, 
" L A E L E G A N T E " 
A c u é r d e s e H E R C E D E 
L A M A S C O T A " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
O f r e c e u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e b e l l í s i m o s o b j e t o s ! 
d e a r t e , j u e g o s d e t o c a d o r d e p l a t a , e i n f i n i d a d d e 
o b j e t o s p r o p i o s p a r a h a c e r u n p r e s e n t e d e l i c a d o . 
" L A M A S C O T A " 
N e p t u n o 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
c 8546 alt 3t-19 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Labor de la Juventud Hispano americana 
La laiicr líue viene real-zandc. la 
Juventud Hispanoamericana estó s en-
do cvornnada por el éxito P.̂nte 
«"ente ha oMemdola inscripción de 
níiuieroso» Sedes, algrunrw do e.loa 
flítud-as salientes de la vida espancla 
Son estos los gafíores ñnq\J< 
dina de la Torres Cristóbal Colón. 
Fernández Florez, Arderins, I-ópez 
Mezquita el üibujnnte '•Fresno," Al-
biñana v otros. 
L a CAmara Española de r.cmercio 
de Mon.evideo. i-n oomimicacjón que 
dirigió al rv^sidente de la Juventud 
Hispanoamer.í.ana, se adhiere a di-
cha institución y anuncia el viaje a 
España de m.a Comisión de .a men-
cionada Cámara, que, a su rciso por 
Madrid, visitará a los represnntantes 
de la Juventud. También bar envia-
do su adhesión otras Asociaciones es 
pañolas de A.ncnca junto con ti ofr'v 
cimiento de cooperar a la oí ra em-
prendida. 
Les trabajos que se están llevando 
a cabo pai'a ¡a organización del Con-
greso de Juventudes Hispanoameri-
canas van dando el resultado apeteci-
do. Ya el Ayuntamiento de Mr dr i l ce-
dió espontáneamente al Congreso to-
da la dependencia necesaria, asi co-
mo también Jooal para fiocetaría y 
sala de sesiones. Tendrá por lo tan-
to su domicilio el Conf.rcso en el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Compone el Comité ejecrHvo edl 
Congreso Cristóbal de Car.tro.' como 
presidente; Tando Baura. F.o'lrigo de 
Zárate y Amonio de Hoyos y Vinent, 
como secretarios; marqués de Villa-
bri'gima. Hilario Crespo, conde de 
Santa Engracia, Gallo de Renovales y 
Alfonso Reyoy, como vocalesá el doc-
tor Moreno Hernández, como teso-
rero. 
lodo hace esperar que la obra em-
prendida por la Juventud Hiopano-
amerlcana sea fructífera en rebulta-
dos positvos y que contribuyi de mo-
do eficaz a estrechar las r>;laoionos 
entre España y loa países do Améri-
ca. De todas veras deseamos que así 
soiceda. 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
Su perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador; el b a ñ o de los niños y de las damas. 
KF.PRESENTANTE: M. C. TEI.O. SAN M/GURJ. 9¿. HABANA. 
L o s m a d r i i e ñ o s se divierten 
Y ya que boy estamos en vena de 
informaciones daremos otra que de-
muestra lo muy divertido que a los 
madrileños se les presenta l ! pró.vi-
mo invierno. 
Madrid sufre, como el resto de Ef-r 
paña, las coi;secuencias de los pro-
blemas que en todas partes presenta 
la vida Están caras las "5 rhsisten-
cias; los alquileres de casas, a fuer-
za de subir andan poco m-^os que 
por las nubes; se suceden los con-
flictos sociahs. . . pero, a cambio de 
todo esto, se anuncian inf.n'dad de 
diversiones para que en ellas gasten 
el dinero los felices mortales que lo 
poseen. 
He aquí una lista de los teatros f 
compañías que actuarán en la Villa 
y Corte durante el invierno, según 
puidica " E l Imparcial'', de Madrid: 
Princesa: en otoño, la compañía 
"Atenea"; después, la de- Mar:a Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoia 
En la Conv-dia y La ra, las titula-
res 
En el Español, Ricardo Calvo con 
la Moragas, la Esparza, Fuentes, Lo-
la Velázquez y Jacinto Ben.jvente de 
director artístico. 
Los ediles elegirán, si no «ui ge don 
Federico Oliver de un legajo de papel 
sellado e hipoteca el coliseo munici-
pal por otros cinco años. 
En el Cómico, Loerto y ChUote des-
de el 10 de octubre. 
En Apolo, Ortas. la Leones, etc., 
etc. 
En la Zarzueli, la compañía de Pe-
pe Serrano. 
En el Reina Victoria, las huestes 
operetisticas de José Juan Cadenas, 
con algunas altas y bajas 
En el Centro, Enrique Borrís has -
ta Enero, y después, Ramón Peña 
En el Infanta Isabel, Arturo Serra-
no seguirá enriqueciéndole cr n Ma~ 
ría Gámez, Alarcón y Sepúlveda. 
En el Coliseo Imperial, e m p a ñ í a 
cómico dramática de Gómez Fe rre. 
En Martín, agrandado' y reformado, 
gran compama de farzuel».. 
E n Novedades, los de todos los años. 
En Cervanfes. Simó Raso y Raíael 
Ramírez. 
En la Latina, compañía de verso, di-
rigida por Manrique Gil. 
üil "cine" Doré también es probn-
ble que se convierta en teatrr, de zar-
zuela 
En Eslava comenzará er, octubre la 
compañía do Martínez Sierra. 
E l Trianón seguramente no estará 
convertido aún en gran teatro en es-
la temporada 
En el teatro Fuencarral Por* es 
reaMza acturnmente un gran üegoS 
ció. Y no es difícil que continúe en el 
invierno. 
A estos teatros, a los que hay que 
añadir el Real se sumarán los "cin^s'* 
algunos de los cuales, como el del No-
viciado, hará genero mixto con '"va-
rietés," y Romea, el Trianón y Price, 
que cultivarán la. cupletería. ' 
En resumen: un teatro de ópera, 
doce compañías de verso, ocho de zar-
zuela, tres teatros de "varietés" y 
veinte '"cines." 
Total ' 44 espectáculo?, si^ contar 
lo que se organicen más^ adel-jnto. No 
es fácilj pues, que los madrileños se 
aburran, aurque las subsisitencias 
subiendo, los caseros so hagan raás 
exigentes y las huelgas traten de 
amargarles la vida. 
Después do todo, ya dice el refrán 
que el que no se divierte e? porque 
no le da la gana. 
Q. 
la avanzada hora fie la nochv? y de la llu-
via que caía invitó a torios a conven-
cerso de aqur'l detalle y, como no había 
vehiculos. bajo el chaparrón se encami-
naron a la i-alle A mim. «S. 
Una vez írenta a la puerta del lugur 
indicado, el Hermano Inoceicio. abarran-
do la aldab i con muc ha soie mnidad, dló 
dos toques ligreros a lu puerta. 
Los inor.idores dj aquella casa, dos 
v'.cjos setentones y ^jtériles y una gata 
do angora. dormían profundamente, mo-
tivo por el cual el Hermano Inocencio 
perdiendo su liabitual paciencia, tocó más 
tuerte a la \ uerta. 
Knvuelto en una sábana Manca y casi 
tocando en el dintel, aparejó el anciano 
duoao de aquella cata, rugiendo como 
el Ambiente Provincial 
;A nuestros colegas de provincias no 
les falta el !>uen humor. Sin que dejen 
de mano la "actualidad"', dan muestras 
de que «aben ver la- cosas por el lado 
festivo. La lotualidad. es, indiscutible-
mente exquisita y he aquí cómo xla cuen 
ta el Heraldo de Matanzas de un vatici-
nio espiritista. Tiene gracia. Lóase: 
"Solemne í-ra la sesión. Todos los fa-
náticos del barrio acudieron aquella no-
che a la residencia del Hermano Inocen-
cjó. gran vidente y persona muy avesa-
da, en "onocimlentos spíquicos. 
La gran mdlum Encarnación iba a 
revelar a los hermanos reunidos grandes 
maravillas jamás oíd'is, según confiden-
cia de nn erpíritu que el día anterior 
se le mnnifesió en los precisos instantes 
en que leía una obra espiritista de afa-
mado auror. 
.Después de una pataleta, la escuillda 
joven se qi^Jó dormida y en la reunión 
reinó un silet cío sepulcral... 
Instante solemne, -si fin se iban a es-
cuchar aquollc s reveh clones anheladas, 
que tantas ventajas había de reportar a 
la ¿ausa espiritista. 
La joven médium tuvo un nuevo es-
tremecimiento, el sillón de mimbre en 
que se hallaba sentada crugló tétrica-
mente y un espectador vió una sombra 
blanca ]ue iba creciei_do hasta tocar en 
el temo... 
La mediutm comenzó a hablar con gran 
deleite de la reunión que no dejaha es-
capar ni una sola frase. 
—Hermanos—dijo—yo fui en otra vida 
una princesa y ahora estoy castigada a 
penar por hiberle sido infiel a mi es-
poso.... 
El Hermano Inocencio lanzó una ex-
clamación de regocljv e imploró silencio 
de los congrí^ados para no perder ni una 
sola frase... 
La médium tuvo un tercer extr^mecl-
mlento nervioso, el sl.lón de mimbre re-
dobló sus origidos y se oyeron estas 
frases: 
—Hermano ,̂: en la calle A núemro S. 
acaba de nacer en estes Instantes un ni-
ño, que será tn el futuro un gran reve-
lador de grandes des abrimientos espiré 
tas. 
Con estas fráses dichas con un largo 
preámbulo tc»minó su discurso a la ané-
mica joven. 
Bl Hermano Inocencio, que le gusta pal 
par los fenómenos eipíritas, a pesar dd 
M E R C A D O ^ N E O Y O R Q U I N O 
THE CUBA CAÑE SUGAK 
iNueva York, Septiembre, 23. 
V-A ^O.^Of» acciones comunes y 3.70O preferidas vndldas aver. hubo la su-bida de •••4 de punto tn las primeras y (it. i% en ].lS segundas. 
IiA B oiiSA 
Hice h\ sumario de The Wall Street jonrnaj 
Nueva iork. Septiembre, 23. 
"El mercado de valores cerró flr n g Tjn, ,1» «kh^oo n,.̂™ . f„ 
vieron buena acogida todo el día. a p f^'P ^ i i . J í ^ S í S E Í ilL?£*& lc« iefes de los obreros los de Íü THX a£L Ja extravagante pretensión da 
Les Jde l a ' A . L - i c ^ T ^ b a r ^ V v i e r o n ^ '\Tvofe£" Zfl afio^Loa ^"la^seccná d : detallistas subieron cer<;a de cinco pu r / c ^ Lfi™ man^ 
K.u estuvieron firmes y coa excelente p eíspecti^it ,-onidnes de U Ai**1™* Su-
tOS BONOS O E XtA ÜIBEICTAD 
Nueva York, Septiembre, 23. Cotiza ci6n de 
De la Libertad, del 3U .;r 
Primeros del 4 ?'i. 
4% cío 
Segundos del , , 4 
Primeros del 4VÍ ,1 , 
Segundos del 
Terceros del. 
Cuartaj del 414 
United States Vlctory, del. . . . . 3 ^ 











ULTIMAS VP.NÍ AS V OFERTAS Cuba exterior, del. Cuba, exterior, del 
Cuba Rallroad. . 
Ha vana Klectrlc co'ns'. * * .* .* ' 5 
Cubau American Sugar. 
City »f Bordeaux. . . , * * * * « 
City of Lyons * * « 
City oí Marseillea. . . . • • • • o 
City of París. 
8 cío 
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Preparado nor J.5A 
PARMACEUTICO 
M . E 5 T E V A 
Corres 602- Barcelona 
u u león. 
—¿Quión ora el aticvldo que a seme-
jante hora turbaba su sueño y el de 
esposa enferma V 
VA Herm.vno Inocencio, después de pe-
dir mil perd- nos al anciano, le dijo: 
—Somos unos investigadores de fenó-
menos spiqui'os. pertenecemos al grupo 
de los Amantes de la Verdad y venimos 
a convencernos de un alumbramiento que, 
según la médium Encirnación, ha habido 
en esta casa, pues aquí debe haber na-
cido un niño, esta noche. 
¡ün niño! lugló el anciano de nuevo, 
ya molesto por la lluvia que el azotarle 
le había protlucido una fuerte tos. 
—'¡Un niño tn esta casa donde solo ha-
bitamos dos viejos próximos a la tum-
ba! Váyase isted y todos al demonio, 
eeñor investigador y déjeme en paz; aquí 
el tínico alu .nbramiento que ha habido 
«es el de la gata de angora y eso ocurrió 
hace dos días. 
El Hermano Inocemlo se quedó con la 
boca abierta » iguial aconteció a sus 
rcompañantea. 
¡Según esto un gato era ol elegido pa-
ra revelar ;oá grande., mlsttrlos del es-
piritismo". 
Razón ' y dirige al Ramo . ^ 
nones ol siguiente ruego 
nuestro; ^ lUe 
'•Soñoi- Coronel Ciarles ^ 
^f.or I'uniagca: -'La Ka26n,. f ^ f e 
tensor de los interesa ¿í ' 
PMo a usted mejora en cl ^ h¿ 
bi oficina del ramo cle ^ V f ^ O 1 
grafo de estn población y ta 
tanda, nuestra desarrolío C 
trabajo asi lo exige. t e n e n L ^ l 
ciña nue carece de personal ^ ofl 
un telegrafista que a ia v al' Solo w 
ministrador de correes con tí îl 
res que por nmcho interés n,̂ 08 
no es Jo suficiente para I s l V s 
de ese Apartamento, queremos ! g X 
pedimos que se haga origina-? ^ »«i u 
y ,;iue Stí tlevo ^ cat.gorií1^-misma . buna de ^ 
B A S E 
Sigue el motivo esr íritista. 
Lo que reproducimos a continuación 
no causa tanta gracia. Entra de lleno en 
la calificación de un delito y lo toma-
mos de "El v(.-tlclerc". de Güines: 
"En la ma'Tana de hoy compareció en 
la Jefatura de Policía el blanco Manuel 
Alonso, de 4.1 años y vecino de San Ju-
llián 140, el que manifiesta que desdo 
ayer por la mañana, desapareció de su 
domicilio su menor hija. María Amelia 
Alonso, Ta cua- tenía en depósito de orden 
del Juzgado en la ciaisa qué sigue por 
rapto de dicha menor al mestizo Anacle-
to Chapé. 
Esta muchacha es la que hacía de mé-
dium en las prácticas espiritistas de la 
casa de los Chapé y que a causa de ellas 
fué seducida y raptada por dicho Ana., 
cleto Chapé hace pocos días y llevada 
a la Habana. 
María Amella se presentó a los dos 
días de raptada pero no se sabe el pa-
radero del raptor, por lo cual no ha po-
dido ser detenido. 
Es un hecho vulgar, sin duda alguna, 
(pero en los poblados y montes de Ma-
yar!, Tacámara, Bablneyes, etc., se ha 
cometido más de un delito contra la ho-
nestidad a base de prácticas espiritistas. 
C A M P E O N A T O SOCIAL 
Se suspendió el juego del DaSa. 
m;ngo, por la mañana entre 1 <io-
chachos que integran la n o v l ^ 
Autilla y los de 1 Centro 
L a causa fue las malas coS . 
nes del terreno. cô iclo, 
.Lástima. . . ! 
—Por la tarde. en Perros , 
Luyanó, se celebró un inte™ 01 
me, desafío entre las dos a S ^ ' 
novenas del circuito social n te 
ra y Ferroviarios. ' 
Juega importantísimo, en m, 
defendía el segundo puesto 
tu;.l Campeonato. cu eUc-
Salió triunfante el Licorera -
simpática novena .que repreJ.; ,5 
correcto Ibáñez. rePre8enta ,[ 
Solo una vez pudieron piSar Pl % 
me" los del Ferroviario; J ' llí' 
quo sus contrarios lo pisaron en „ 
tro ocasiones. 611 í̂1 
Fueron los lanzadores: nor «i , 
cerera, Gerardo Suárez, qUe i,1-
nueve struck outs, y permitió 1 
pegaran 8 hits. Y de los FerrovS 
el serpentinero Lasa, dando 4 2' 
ches y recibiendo 7 hits 
B. Reinhart, la tercera base de k 
licoristas pegó un fenomenal "ma ' 
guazo" que le valió dos esquinas 
F. Lasa, la segunda de los fem. 
carrileros bateó de 3, 2. 
Con e Itriunfo obtenido el pasad» 
domingo el Licorera ha subido un e< 
calón más de la escalera que cond«' 
ce al segundo puesto. 
L a anotación fué: 
Licorera: 4. 
Ferroviarios: 1. 
Ahora vea el lector los siete pri-
meros bateadores del Campeonato S;-
cial: 
En Jobabo, Orlente, ha comenzado a¡ 
publicarse un colega «on el título de "La' 
P. Pérez ( L . ) . . 
Monzón (A.). . 
Ruintyart ( L . ) . . 
Farrá (F.) . . . ' 
F . González (L.) , 
A. Reyes (F . ) . . 
A. González (F.) 
T, C. H. Are, 
30 9 14 45'í 
26 2 12 461 
23 2 9 m 
21 6 8 Sil 
24 6 9 3í3 
30 3 11 361 
19 5 7 36S 
AIZ. 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
A u m e n t a e l v i g o r d e l a s a n g r e , c o l o r e a l a s m e j i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a v e j e z . 
Las nmcliaclias, las señoras y las Yiejitas, tienen en ella su reconstituyente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : D r o g u e r í a " B A R R E R A " , H a b a n a y L a m p a r i l l a 
R e n o v a d o r C u b a n o 
P a r a e l A s m a 
i 
Y a encontré mí remedio 
Nuevo Patente. Marca Registrada. 
S i q u e r é i s c u r a r d e e s -
t e t e r r i b l e m a l , t o m a r 
R E N O V A D O R C U B A N O 
D e v e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
Depósito: Reptnno 233, Botica. Tel. A - é ^ O 
U N A G R A D E C I D O 
E l que suscribe, médico cirujano con ejercicio profesional en la 
Habana, ) 
Certifica: que desde hace un año próximamente, viene usando 
en su clientela con éxito asombroso en los individuos asmáticos 
el preparado titulado: RENO VALOR CUBANO para el asma. E s U 
preparación en el asma esencial puede considerarse como específi. 
ca pues no solo calma el ataque sino que ejercer una acción cura-
tiva bien manifiesta. Por esta circunstancia la recomiendo eficaz-
mente y autorizo a su autor a hacer de estas manifestaciones el 
uso que tenga por conveniente , 
D R . E N R I Q U E D I A G 0 . 
Lealtad, 111. Luba exterior 6 
Aiijlo-French 0 
8t.-16 
C O N E S T E P R E P A R A D O 
L A C I E N C I A H A O B T E N I D O U N G R A N E X I T O 
Y L O S E N F E R M O S U N G R A N C O N S U E L O 
EXTRECTORA 
S I M P L E : V I O D U R A D A 
es una poderosa solución a base de vino puro de Jerez y levadura de ^̂ f. 
que se está empleando con positivo éxi*o en el tratamiento de todas las 
dades de la sangre, tales como Forúnculos, Flemón, Abcesos, Tumores 
Anginas, Bronquitis, Enteritis, Apendicitis, &. &. p 
C O N S U L T E A S U M E D I C O Y E L L E D I R A , Q U E ,D 
T O M A R E X T R E C T O R A S I A . 
m o d o de: u s a r l a : ., 
Las personas mayores pueden tomar 4 cucharadas al día j *n'',en . -.. 
basta 6, si el caso es crónico. De venta en todas las Droguerías y ^ 
Laboratorio y Depósito de la Droguería "URIARTE. 
A L I M E N T E 
AFRECHO DE 
G A N A D O C O N P I E N S O « 
Alimento nntritivo 
Especialmeaíe para 
G R A N O C E R V E C E R O S E C O 
LECHE 
F o r r a j e r a « H A B A N A 
D E 
A N D R E S M O N y & n 0 
Car los I I I N L M , 50 
Admitimos proposiciones para A0eDCia!, 
f i a n d o » : J . A . M o r e J M = 
A S O L X X X V m V M I H V W V I 3 Q Q I H V I O S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . PAGINA SIETE. 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a c o n d e s a d e C a n t i H a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E L P A G U E L O 
TOS p a ñ u e l o s de h i j o parecen alas 
rnarinosa. p é t a l o s do f lor , t r o c i -
^ f|e velos do hadas, y a l^o m u y 
^Tay0 paiiuelos m í s t i c o s , puros, é x -
ito" • 'os tiue 1'e',ran las P'"i^ieras 
QU!riiiiícaiites a l a Sagrada Mesa y 
c novias a l a l ta r . H a y p a ñ u e l o s do-
la9 sos lo3 Q'16 ^ usai1 con f)rla ne~ 
al' empezar a ves t i r un t r i s t e 
Ntfay t a m b i é n p a ñ u e l o s caseros; los 
, una n i ñ a pide con ins is tencia a 
^' 'madre, y emplea en envolver es-
811 í julosamenle ím m u ñ e c a , c c h á n d o -
''"'vis a su vez de m a m á . P a ñ u e l o s hay 
f vestir, que pasan en de te rminad 
les iones de unas manos fino., y d 
^ • das, a la? de a l g ú n enamorado 
E n , í!"6 los} Suarda cou'0 r e ] i -
E^aa o . . los ulle a l a <>0lfecjón. 
q pañuelos t r á g i c o s , que se manchan 
^ sangre; y p a ñ u e l o s de mic ia l e s 
; fraidoi-a^. q^e lo i.nismo se conyier-
I I' pn testirc s que en acusa lores . 
f vo cr^o que inda mu je r que h a y a ' 
Lívido algo, comprende, s i g u v n d n el 
fc^rso do sus recuerdos, la elocuencia 
P l e pUpde tener uno de esos c u a d r i -
m AP. batista y encaje, que be con-
LÍorvan como una j o y a do i n e n á r a a b l e 
Iralor, porque han recogido sus m á s 
? dulces, o do'.orosas l á g r i m a s , 
r pequeño juguete dte encajes y bor -
Idados- ¡ c u á n t a s veces en la -ida,- to-
lda amor de la mujer , eres un s íni ' 
v muy i n m a t e r i a l . 
:ÍS 
e-
y a l t r a t a r de deci r te clarane>Jte 
las cosas qu^ m i a lma piensa y s ieme. 
l a e m o c i ó n me tu rbaba de manera 
que todas las ideas de m i m»;Qte 
q u e r í a n a la vez ser l a p r i m e r a ! 
H o y . . . a lgo m á s t r a n q u i l a , 
celo! / 
EL ESPEJO D E L A C I E G A 
/CARTAS S U E L T A S ) 
5a. 
Con deseo vehemente de deci r te 
cosas inesperadas 
me lie puesto muchas veces a e sc r ib i r -
( te 
í\ he roto muchasi car tas empezadas. 
¡̂No sabía escr ibir , te soy sincera. 
M i C a b e l l o 
V o l v e r á a s u c o l o r . 
Unos días de tratamiento con 
L O C I O N 
TINTURA DE LA INDIA 
B A S T A R Á N 
Destruye la caspa, purifica el 
cuero cabelludo, evita la calda 
del cabello y le devuelve su co-
lor natural, sea negro o xubio. 
Es inofensiva a la salut]. 
Hasta los h e r p é t i c o s . la usan. 
LOCION TINTURA DE LA INDIA 
Se vende en todas partes. 
DEPOSITO GENERAL: 
GARCIA HERMANOS 
Z U L U E T A 3. T E L . A-2618. 
Para c a m a s de H i e r r o L E P A L A I S R O Y A L , A n g e l e s U 
Ken.cs preparado el su r t i do pa ra q u t í usted e l i j a a su gusto. H a y baratas 
de lujo y t a m b i é n pa ra n i ñ o s . U n a ¿.ran -variedad. Venga a ver las . 
A n d r é s Castro y Ca. Ange le s , 14. Telefon0 A-1?451. 
c 8532 .alt 5t-19 
con la? ESENCIAS 
O U f l S I T A PASA EL BAB8 Y I L PAlOFUL 
í l d i ü E B I A mm\ SO, e sqs i aa i 
¡v ti n 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a S a l a s , C u a r t o S t C o m e d o r e s , P o r t a l e s y J a r d i n e s , 
L á m p a r a s , O b j e t o s d s A r t e y A d o r n o . I m p o r t a c i ó n 
d i r e c t a y f á b r i c a p r o p i a . 
S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
« L A E S F E R A " 
N E P T U N O , N ú m . 1 1 7 ( f r e n t e a P e r s e v e r a n c i a ) . T e l é -
f o n o A - 0 2 0 8 . H a b a n a . 
V I S I T E E S T A C A S A . 
A B R I A L A B E A Z Y C I A . , S . e n C . 
* 6168 10t-9 Anuncios J. A. MoreJOn. TeL A-8Q6a 
quiero v e r s i consigo 
qlue n i n g u n a se saiga de la f i la 
en ciue las n;ando a conversa'.' conticio. 
E l doctor de B e r l í n , el h a l a g ü e ñ o 
espejo de la ciega, el m á s c o n s t a n t t » 
y ñ n o adorador, m i esposo amante, 
a u n t i empo de m i a m o r esclavo y 
( d u e ñ o , 
e l ser o.ue en m i exis tencia 
l a d icha aumenta y lo® pesares ca l -
i m a , 
a l consagrarme ante e l a l t a r vi a lma , 
me c o n s a g r ó t a m b i é n toda su ciencia-
Desde entonces u n d í a y o t ro día. 
en m i t r i s t e dolencia se ocuipaba 
con hero ica j io r f í a ; 
mas nada me dec í a . 
Su p rudenc ia pensaba 
que si mis esperanzas d e s p í r t a b a i 
un é x i t o fa ta l me m a t a r í a . 
T a n solo cuando estuvo convencido 
de u n fel iz resul tado, 
t r a s el l a r g o c a m i n o reco r r ido , 
me h a b l ó de u n nuevo m é t o d o ensa-
(vado 
Para c u r a r la enfermediad h o r r i b l e . 
E l med í , , era d i t i c i l y arrieara-do; 
pero e x i s t í a al fin... era posible! 
¡Mi c u r a c i ó n posible! ; A y , I n é s m í a , 
te j u r o que a l saberlo, " j 
t uve u n miedo t e r r i b l e de c r ee r lo ! 
Mas poco a poco A n d r é s me per^ua-
(d ía 
de que « n a c u r a c i ó n t a n admirab le 
no era solo posible, e ra prooable . 
¡Eira probable el fin de m i t o r t u r a ! ^ 
Y ante e l fel iz presagio de ven tu ra , 
apenas d iv isado en lontananza, 
s u r g i ó del fondo de m i nocl-e obr.ou-
( r a 
con las a las abier tas , m i esperanza! 
No es f ác i l que te cuente 
e l celo d i l igen te , 
l a e x q u i r i t a p rudencia 
clon qnie A n d r é s a t e n d í a con su c iencia 
a los ojosi y j t l a lma jun tamen te . 
E l . cuando me a b a t í a 
e l desaliento, el vue lo sostenga 
de m i esperanza; y cuando u*1 csal . . 
(taba 
l a e m o c i ó n ,'1 lograba 
e l ansia m i t i g a r del a lma mfa. 
Y a se acerenba el d í a , 
tantas veces temido y esperado. 
de l a suprema o p e r a c i ó n . M i esposo, 
a l darme la no t i c i a emocionado 
me di jo en tono t r i s t e y c a r i ñ o s o : 
"Cercano el d í a e s t á , m i L u z quer ida , 






P E D R O y C 2 
5 t a . M A R I A DfcL R 0 5 A R Í 0 . ' 
SErV&ADE: 'tn L A S T l t n D A a DE: VIV&REiS MnO<5 
- „..aJ.. _ 
que yo te lo describa. S i es que quie-
(res 
conocer los) deta l les , I n é s m í a , 
a mis padres, a A n d r é s , a mis her-
(raanos 
les puedes p regun tad ; y o nc p o d r í a 
e x í - l i c a r l o ; y o solo de aquel dia 
recuerdo dos ius tantes soberanos; 
aquel grave, t remendo, 
en que l a mano hon rada 
que ante e l a ra de Dios me tvé o t r r -
(gada, 
sobre m i s ojes l a . s e n t í , rompiendo 
la t e r r i b l e p r i s i ó n de m i mi rada , 
y aquel o t ro inefable , 
aquel i no lv idab le 
en que s e n t í rasgarse el negro ve'.o, 
y j i e r c ib í , de gozo estremecida, 
aquel p r i m e r r e l á m p a g o de v 'da 
que a mis ojo? m o s t r ó l a luz del c ic lo . 
U n espejo a n í e m í me re t ra taba 
con m i n i ñ a en los brazos, y me ha* 
( l l aba 
tan p a r t e í d a a e l la , 
que desde entonces creo q u i se y be-
(11a. 
Jun to a m í , mi? ancianos 
padres y mis hermanos , 
y d e t r á s del espejo, 
a s o m ó el o t ro espejo consabido, 
¡ ¡ d e c í a que t r a feo y que era v ie -
( j o ! ! . . . 
¡ E s joven y ec hermoso m i m a r i d o ! 
¡Oh m á g i c o m o m e n t o bendecido ' 
¡ Q u é subl imes anhelos! 
¡Qué go?o tan intenso y t a n n ro fun-
(do ! 
¿ C o m o s e r á l a g l o r i a de los cielos, 
s i es mayo r que las dichas de e*te 
(mando ' ' 
No puedo m á s , I n é s , debo hacer a l t o ; 
perdona, que no s iga ; 
l a e m o c i ó n m e fa t iga 
y m i doctor me r i ñ e s i me exal to . ' 
Recibe los m-1 besosi que te e n v í o . ' 
y piensa, Tnét¡, en que po r vez p r i m e -
( r a , 
t razo con a l e g r í a verdadera , 
el s í m b o l o telliz de l nombre mlío. 
TAÍZ. 
Carlos L . de f nenca. 
B u e n j v i a j e 
E n e l co r reo que s a l i ó e l d í a 20 pa r 
t ió , p a r a E s p a ñ a nues t ro aprec iable 
: amigo don Ubaldo Junquera acompa-
• ñ a d o de su d i s t i ngu ida esiposa, donde 
i p a s a r á n r eco r r i endo va r i a s poblac io-
nes todo lo que v a de a ñ o . 
A l serles impos ib le despedirse de sus 
muchas y buenas amistades, por f a l -
ta de t i empo , nos ruegan lo hagamos 
por n u e s t r o conducto 
D e s e á r n o s l e s u n fé l iz v ia je y p r o n -
to regreso. 
que h a de dar te venturas s in medida. 
¡ Q u i é n sabe s i ese d í a i no lv idab le 
s e r á una fecha t r i s t e de m i v ida» 
Y o soy pa ra t u a l m a u n ser s o ñ a d o ; 
K A V E f O A R A C O N 5 U E : I Q T E : Eif i L A V I D A 
51 T O M A 
5 A L n E P A T I C A 
P O R Q U E : L E : M A N T E N D R A LIMPIO E L O R O A f H I ó M O 
Y C L A R A L A MErtTE:, PQE:D15POIÍIE:NDOLO A L E : X l T O 
F - A b R I G A D A P O R B R I 5 T O L r M Y & R 5 - C 0 ' . B R O O K L Y N . f H E W Y O R K 
D E V & M T A ¿ N T Q D A 5 L A S P A R M A G I A ^ ; Q S 
d i ó l e f o r m a a su an to jo t u ''V>seo; 
cuando m i r e s e l í d o l o a t u lado 
y veas que es un hombre v ie jo y feo... 
¿ a d ó n d e i r á e l a m o r que te h a i n s -
p i rado?" 
" A r b i t r o de m i suerte 
eres, l e di je , y s in t an pobre idea 
t ienes de m í , pa ra t emer que a l v e r t e 
pueda dejar e l a lma de q u t r e r t e . . . 
i no me cures j a m á s ! ¡ q u e n u n c a 
( v e a ! " 
Y e l d í a l l e g ó a l fin; pero no esperes 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s ¡ o y f t s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
I T K P T Ü N O T A M Í S T A B 
f X L E F O N O A . 4 3 7 6 
i 
Sr S.Villogfta. 
^opresentanto d©l •H«T«rl««k» 
Ciudad* 
Muy Sr ntro- Acreditamos con gran s a t i s -
face ion loo huios BTfvsrlsek, para automo-
T i l a s por ser estos inmejorables, en su 
calidad y duración, pues hace aas de tres 
años aproximadamente que Teniisos usando 
estos materiales en l a confeooien do capo-
tas y fundas por lo, cual e l resultad© ha 
sido de gran economía a nuestra numerosa 
y distinguida c l i e n t e l a , que ordenaren d i - \ 
ches trabajos con e s t é . m a t e r i a l . 
De Ud con toda cons iderac ión .» 
1 
E s t e m a t e r i a l 
d e v e n t a p o r 
D a m b o r e n a a y C o . 
Z a n j a N o . 1 3 7 — — 
o 8553 a l t 6 t - l ' 
L _ F 0 L L E T I N _ ^ 1 
^RICHARD MARSH 
^ D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
VERSION CASTELLANA 
k ^ en la Librerín, de José Albe-
^ c o a í n , 33-B. Telefono A-5893. 
Apartado 511. Habana. 
(Continúa) 
cuál e<, !„ 
S .^n nVl a suina reclamada, sin 
>S!nte' Y VrQ flue Stó Pague inmedla-
C^remos ? qu? ni Hereivard ni yo 
fcl le!?iPo usted reteniéndole por 
^ fe^onvinllml^ vaoi1'6.- como 8i 
a?^ (leSílparéô î  VUÍlndo Pl visitante 1KLS,U e8Dosr. ' la(?y S:)rk se volvió 
V*dte rñ.KÍ0' y ciegas 
C¿¡â l0/ vuelve a 
que un 
rae todavía tu re-ea  ver a tu amifro ^uida'rí' t̂1™* aI1A- Lo Preferl-'« ô 6 Jueco ^tretanto, de que las lâ havS ^ f-0 t1-'"?"6" Jiasta el úl-4eit)rr'ni,np,..rtoliPrevonffo que si vucl-a8untn o a Bola Pnlíibra acer-av lo a que te referiste bace 
poco, desde ese momento tendrás que de-jar de verme como tu mujer. La marquesa también salió, y el mar-qués de Sark quedó solo en el salón par-ticular de su esposa. 
CAPITULO XYVI 
UNA • COOPERACION TRIBUTARIA 
Había ya pasado la hora de la comida 
en la casa de Drummond. La seflora es-
taba en su alcoba. 101 señor Drummond 
v su hermana habl'aban en el minúsculo 
departamento conocido con el nombre de 
"estudio del sefior Beltrjn." Este mos-
traba una gran preocupación. Su herma-
na presa de una apritación muy inten-
sa, pareefa meditar. Se habla sentado so-
bre el brazo de un sillón, con esa idea 
que tienen ciertas Jóvenes de sentarse 
precisamente en donde no debieran ha-
cerlo Tenía apoyado un pie sobre el pa-
vimento y balanceaba el otro. Expresaba 
en su rostro el. deocontento por algo 
que se refería a su hermano. El absor-
to completamente en el asunto que se 
discutía, desdeñaba la actitud del espí-
ritu crítico que ocupaba el brazo del si-
^ón-por lo vjst0i tienes lo que podría 
llamarse cliente y medio. 
En circunstancias normales, el tono con 
que fueron pronunciadas estas palabras 
habría llamado la atención de Beltrán, 
pero entonces pasó enteramente inadver-
tido para él. 
—.Tengo una cliente que vale por un millón, si eso quieres decir. ¡Y pensar que mientras tú T yo estamos aquí có-modamente, ella sufre los trastornos del infierno en... aquella celda diabólica!... Cuando pienso en esto, casi me vuelVo loco. —Asi lo parece. Yo, en tu caso, no pensarla como tú. Hay otras personas que sufren en iguales celdas diabólicas, y en otras partes del mundo, pero no 
por eso va uno a volverse loco, aunque sea a medias. •—Lo sé, pero... tú no me entiendes. —No; mas ya comienzo a entender. —Es un ángel: un ángel de pureza, de inocencia y de gracia. Y la tratan como si fuera un demonio. 
—1Y0 pensaba que eras un abogado. 
—¿ No lo soy, acaso ? •—En tu lugar, vería yo a los clien-tes como clientes, no como ángeles. Con-centrando tu pensamiento en ellos como clientes, les servirías mejor que deján-dote arrebatar hasta un estado de/con-fusión mental por esas dleas de color de cielo. 
—Pero reconoce al menos su impoten-cia, su abandono, su soledad. Quiero que le otorgues tu simpatía. 
—Muy bien; a tus órdenes. Y vamos a nuestros carneros. Has buscado prue-bas que la favorezcan: ¿ qué has con-seguido ? 
—Ahí está el mal: nada. 
—lAh! —-¿Por qué dices "¡ah!;" i por qué? —Por no decir ''juf!" —María, no eres tan afectuosa como yo quisiera, i SI vieras cómo he puesto mi corazón en este asunto! 
—Esperemos que hayas puesto también la cabeza, aunque sea en parte. ¿Qué uas hecho? 
—Nada que sea de utilidad. Hemos procurado encontrar a esa mujer. Para mí, Cleethorpes sabe más de lo que con-
—Y yo t edigo que eso os absurdo. Ves por ti mismo que no hay una sola prueba de lo que dices. El te confió el negocio. Debes agradecerle lo que de allí resulte para tí. Tu actitud es .a mis ojos incomprensible y poco digna de tí. 
Vuelvo a decirte que no entiendes. —Y yo sospecho que tú has perdido tus facultades, por lo menos en lo que se refiere al señor Cleethorpes. Déja-te, por Dios, de pensar en la cabeza del rey Carlos, y adelante. 
Beltrán Drummond parecía tener difi-cultad para obedecer. La insinuación de su hermana, y eu alusión al rey Carlos, como otra hecha antes a la reina Isa-bel, formaban parte de la terminología del juego de naipes que hielan inicia-do y que uno de ellos no podía conti-nuar. Beltrán Drummond se pasó alternati-vamente las dos manos pe*- la cabeza, y como resultado de esos movimientos, el pelo quedó convertido en una selva. Cru-zó la estancia dos o tres veces a pasos de gigante. Su hermana lo observaba con ojos que parpadeaban nerviosamente. —El único lugar al que puedo acudir en busca de pruebas, es la casa misma donde ocurrió el hecho. Por ejemplo, al-guno de Tos criados podría saber algo que me diera la clave del negocio. ¿Pero cómo llegar hasta •ellos? He pensado en utilizar a Kimson para que los explo-re. —¿Kimson? Ellos sacarían de él cuan-to quisieran. Es un pobre diablo. —ofo no puedo hacerlo por mí mismo. No veo cómo. —Supongo que no puedes. Como tú, creo que' los criados saben algo. —Pensé en loe de los informes confi-denciales ; pero es gente que no me agra-da, —Jsl a mi. Pero hablabas <le la con-veniencia de visitar a la estimable ma-drastra. —SI, en eso me he ocupado; mas en-contré la casa vacía. Se alquila. •—¿Te daría señas falsas? —No; ayer mismo se hizo la mudan-za. La señora Seton y su encantadora hija tendieron el vuelo junto con los muebl'es. —Es muy extraño. Se ve que les co-rría prisa no verse mezcladas en el asun-to. 
—Por supuesto qu© huyeron para no comparecer ante los tribunales. Hice in-vestigaciones con los vecinos, pero no obtuve resultados. Pul a la agencia que 
se encarga de alquilar la casa, y pedí las señas de la señora Seton; mas se me informó que la agencia no había recibido el encargo directamente de ella, y que ignoraba su paradero. Por fin, después de mucho toser y de mucho rascarse la cabeza, se me dijo que la agencia se en-tendía con el procurador de la propieta-ria, un cierto sciíior Esseltine. Fui, pues, a ver al citado Esseltine. y me encon-tré con un sujeto de tal calaña, que me avergoncé de ser procurador. Le pedí las señas de la señora Seton, y a su vez me exigió las razones de mi pregunta. Al saber qu eyo' era el representante de la señorita Seton, cerró la boca co-mo si fuera una ratonera. 
—¿ Y no volvió a abrirla ? —Sólo para arrojar el veneno que te-nía en su ratonera. Dijo que la seño-rita Seton había sido la cruz de su in-feliz madrastra; que era la causa de la muerte de su desdichado padre; que su familia estaba siempre temblando y en espera de un acto horrible, pero no tan espantoso como el que había ejecutado. Yo sentía tentaciones de cogerle por el cuello y arrojarle desde la ventana. 
—Lo que habría sido de una utilidad incalculable. 
—Una vez comenzadas las Investiga-clones, creí conveniente continuarlas. Fui a la casa donde sirvió la señorita Se-ton, y la dueña de esa casa me dijo que Clara es un animal bravio cuya sola exis-tencia echa un borrón sobre todos los ejemplares de su sexo. 
—Pues has tenido buena suerte. 
—Sí, eí. La señora de la casa no se admiró de que su antigua criada hubie-ra cometido ese asesinato. Afortunada-mente ella y sus hijos habían «veja-do con vida de las manos de esa íiera. Si su marido lo permitía, ella se pre-sentaría como testigo acerca de los an-tecedentes de la inculpada. Dice que tiene la esperanza de que la ahorquen, y ella misma lo haría st pudiera. De esc calibre es la tal señora. 
•—Todos, pues, deponen contra tu cliente ? 
—Pero esos testimonios no constitu-yen prueba. Esseltine habla por lo que se le ha dicho, y es un embustero de nacimiento. La .hembra perversa que quiere ahorcar a Clara Seton, demues-tra sólo una cosa, y es que Clara Se-ton no pertenece a la ralea de que ella procede. SI íuera lo que dicen, no la de-fendería yo. —¿Y qüé te propones hacer ahora? —.¡Nada sé! ¡Nada!;.. Dejándose caer sobre una silla, se lle-vó ambas manos a la frente para aliviar el peso de las ideas que le abrumaban —¡María, esto es borrible! Esa mucha-cha es tan inocente como tú, v no ha-llo medio de probarlo. Hasta las estre-llas son sus enemigas. Me parece que hay un espíritu chocarrero con manos Ubres para divertirse a costa de esa In-feliz criatura. Quisiera no haberme in-terpuesto, copsiderando que sin mí esta-rla confiada a manos más expertas. Su-pongamos que la ahorcan... Si, supon-gámoslo... ¡Yo no me lo perdonaría nun-ca, nunca, nunca Yo iría a la cárcel pa-ra que me colgaran con ella —En tu pellejo, Beltrán, yo me senta-ría y escribiría en esa mesa una caita rogando al sefior Cleethorpes que me relevara del oargo de procurador ué?* a cleethorPes? ¿Y por 
—Y en el caso de la señorita Seton jo no confiaría mi vida a un liombr¿ que habla como tú. muie 
—María, ¿crees sinceramente que vo no puedo hacer por ella lo necesario ^ Porque si lo crees... yo... me retiraré del campo... Aunque... ¡no, no! Hay un medio. Yo lo encontraré. O sobrenada-re, o no me iré a pique con ella. 
—lo quisiera que Clara Seton fuera nombre. 
—¿Por qué dices eso? Precisamente lo que me interesa en ella es su debilidad icmenina. ' • 
—Evidentemente. ¿Quién lo duda? Eso, y no otra cosa te está llevando a los dominios del histerismo. Yo no confia-ría mis negocios a un procurador his-térico. 
—¿Crees realmente que soy histérico? —.Tienes algunos toques. —¡Oh, no! ¡Imposible! —Es incorrecto contradecir a las gen-tes. Pero rompamos la nueb. ¿Crees tú que tu cliente no es culpable? —¿Creer? ¡Pero si estoy seguro! Tan seguro, como que te veo ahí. —¡Y dale con lo mismo! ¿Pero no puedes, hombre de Dios, considerar en abstracto el caso legal de tu client*? Sena mejor para ti, y mejor para ella. La señorita Seton dice que cuando en-tró, había una mujer... una mujer. Hay que encontrar a esa mujer, único me-dio de justificar sus palabras. Y para en-contrar a esa mujer, necesitas una cla-ve. Como acabo de decir, convengo con-tigo en que la clave ha de buscarse en la casa misma. Alguna persona de ella (criado, sobre todo) sera depositarlo in-consciente de una trivial Información, de alguna insignificante partícula de iVte-na utillzable paia encontrar el nístro que buscas. La cuestión es cómo llegarás a los criados de esa casa. Tú no pue-aos hacerlo personalmente, pero yo, sí. 
—.! María! 
— Muy sencillo. Sir John Poynder fué herido por tu cliente. - S i : accidentalmente. En eso no Inu-la menor duda. Bi»eno serla que la oye-ras referir los hechos. —No discuto. Afirmo un hecho. Slr John Poynder tenía dos enfermeras. Una, se fué; la otra, se va. Bsa que está todavía y que va a marcharse, es mi amiga, o mi conocida, pues eso de la amistad requiere muchas definiciones. La vi ayer. Dice que no quiere seguir aten-diendo a sir John Poynder, aun cuando le tripliquen el sueldo. Le dije que yo iría en su lugar. —¿Pero tú qué sabes de eso? 
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' c a p i t á n H u f f , procedente 
eMcal x, consig-nado a W . 
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i d , 
8 i d i d . 
M A N I F I K S T O 5 4 T — V a p o r 
I O S P E R A N Z A , 
do T a m p i c o : 
H . S m i t U . d b T A M P I C O 5 • 
C o m p . de J a r c i a M a t a n z a s : Ui pncns 
h e n e q u é n . V K R A C R U / 
V i u d a de M . Barbe : 4 cajas c e p ü l o s . 
p , F e r n á n d e s ; : 13 i d i d -
( ' á p e s t a n y Oaray y 
V a i l i n a rfno: 3 i d 
M . R i c o : 2 i d i d . 
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D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
Al lOUAJÜU 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
f K O C U K A D O K 
T e s t a m e n t a r i a s y i n v o r c i o a . 
C U B A , «4. , M 
i ' e l é f ü n o s A-374Í y A-0Í32 . A y a r t u d o 61. 
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i d . 
275 bu l to s . 
11,001 kil> 
O r l e a n s ; M O L I N B 
S'tvr o Y r k . 
í f a c a r r ó n : 214 caja 
H u e v o s : 1,200 id -
Ra lch icbas : :-51 i d . 
Papas : 7,17S b u l t o : 
H a r i n a : 2,470 ÍUCOS 
F r i j o l : 2,700 i d . 
M a i z : 4,000 i d . 
. l a b é n : SOO cajas. 
C a r n e : 20 I d . 
L e g u m b r e s : LoO1) 
Quesos: 100 5ti. 
Puerco y J a m ó n : 
L i s a s : 13 b a r r i l e s . 
Co les : 3S3 huacales 
M a n t e c a : ".i'io b u l t o s 
.Tam/m: 5 ba r r i l e s . 
Cebo l l a s : MX) bu l to? . 
A f r e c h o : 090 sacos. 
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H e n o : 1«2 itacas 
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P u r é de oma te s : 100 cajas. 
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E X P O R T A CTON 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
r u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
E S T E B A N M A R I A M U L K A Y 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s : de 8 a 11 a. i 
m . E d i f i c i o "Manzana de 
p a r t a m c P * 0 fiau-
tólO-l 
.!. y 1 a 0 p. 
G ó m e z . " D d -
4 d 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
v bogados. A m f r g u r a , 11. Habana . Cabla 
t e l é g r a f o : • •Goi ie inte ." T e l é f o n o A-2ü6<l. 
l T r a u m a r s a l 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N Ü 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Hr.ras de o f i c i n a para e l p u b l i c o : De 11 
a i Manzana de G ó m e z . ( D t o . rflOfl). Te -
l é f o n o A-4832. A p a r t a d o de Correo& 242tt. 
—Habana . 
~ G E 0 R G E B . H A Y E S ~ 
A B O G A D O 
TTTI T r r . A G L B R l leva p a r a K e y W e s t 8S0 u í i c i n a s : Mew l o r k ; 12 B r c a d w a y . H a -
^ oí^Cw.. u a n á : E d i f i c i o B o b i n a . T e l é f o n o M-2209 
sacos aauca i . I ,ia„%ír.t„,antn n ^ m ^ r o úOO. E l bonwraWe 
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l ' a u a m á se b a i l a a l f r en te de l bufe te 
H a b a n a . 
1»91? 81 J l 
amer i cano 
H a r r i n g t o n , 
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procedente de K e y -.Vest, 
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C ¿ b a n O ^ t r a L H : : 990 b u l t o s car ros y 
aCCGr0aham a i n c k l e y y C o : 9.000 l a d r i -
C K ^ a L l u k r : 249 b u l t o s tubos 
F l o r i d a : 194 i d c o l u m n a s á n g u l o s . 
A l t o Cedro S u g a r : 178 p lanchas . 
D a l m a S u g a r : 17o i d . . . 
T r i n i d a d : 7 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
TLfo í ' a ü t o S u g a r : o l i d i a . 
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S u s a r : 2 l o c o m o t o r a s 
B U F E T E 5 
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i B a n c o d e C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d v a s * 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
18,000 l a d r i l l o s , 400 sacos 
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T i n g u a r o 
S t a t i o n : 
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U c r h e y C o r p : 11 t.-nas cceite, 
s 1 saco afectos, 316 ra i les 
'espigones, 164 planchas . 
ba-
507 te-
423 ba r ra s . 
F E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados . Obspo, n ú m e r o 59, a l t o » . Te l é -
tono A - ^ i 2 na ti H. 12 a, m. y áe ¡t » 
D o c t o r e a e n i t i e t í x c m a y C i r u g í a 
^ y x T a g e s ^ " " 
C i r u j a n o da la Q u i n t a de Dependien tes . 
C i r u g í a en g t n e r a l . I j i y e c c i o n e s de Aeo-
S a l v á r s á n , C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s > 
\ ie rnes . V i r t u d e s , 144-B; ue 2 a 4. Te l é fo -
no M-24t í l . D o m i c i l i o : B a ú o s , en t r e 21 v 
¿á. Vedado. T e l é f o n o F-14S3 
D r . M I G N A G A R A Y 
M e d i c i n a i n t e r n a , Espec ia l i s t a en enfer-
medades de n i ñ o s . T r a t a m i e n t o i n t r a v e n o -
so por series d e l r e u m a t i s m o agudo y 
c r ó n i c o . C o n s u l t a s , de 1 a 3. C a m p a n a r i o , 
57, bajos . T e l . A-452U. 
25005 26 8. 
D r . R A M O N P A L A C I O 
D r . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i r o de l a n r l t l s m o , 
í l a -
E n f e r m e d a d e » 
secretas . V í a s 
De 12 u 3. 
24832 
de s e ñ o r a s . Enfe rmedades 
u r i n a r i a s , l imped i - ado , 40. 
24 B 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m ó n * ! ^ y Enfe rmcdadea de l 
^echo e x c l u s i v a m e r u e . C o n s u l t a s : de 12 " 
Be rnazu . 32. ba jos . 
26588 30 • 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de la 
p i e l , ava r io s i s y v e n é r e a s del H o s p i t a l Sun 
JL.UÍS, en P a r í s . C o n s u i i a s , de 1 a 4, o t ra . i 
l ioras p o r conven io . C a m p a n a r i o . 43, a l tos . 
T e l é f o n o s 1-2583 y A-220S. 
26421 30 s 
betea, d i speps ias , n l ^ e r c l o s b i d r i a , ente-
r o c o l i t i s , Jaquecas, m-ura lg ias , neuraste-
n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosa^. C o n s u l t a s : de 3 a 
5. Escobar , 1(J2, a n t i g u o , bajos. No hace 
v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
26424 SO s 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facu l t ades i e B a r c i V m a y H a -
. b a ñ a , Enfe rmedades de los Ojos , Gar-
gan ta , N a r i z y o í d o s . Espec ia l i i i t a de la 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consu l t as p a r t i c u l a -
| res de 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m . 
, u n peso a l mes p o r la i u s c r l p c i ó n . Car-
I los I I I , 46, m o d e r n o , a l t o s . T e l é f o n o , A-4'¿05. C l í n i c a de Operac iones : Ca r lo s 
I I I , n ú m e r o 223. 
F . S. C. : 1 i d v i n o . i 
No m a r c a ; £. b u l t o j m i b r e . 
Colegio Santa I n f i n d a (San A n t o n i o 
de los Bat ios '» , 1 caja i m á g e n e s . 
N O T A — E s t a ^ carera ipertt-nece a esta 
n i s m o b u q u o dejado de echar lo en este 
pue r to de L-U ú l t i m o v i a j e de E s p a ñ a . | 
M A N I F I E S T O 50o — V a p o r amer i cano 
K C H A W M L T , c a p i t á n Swenson, proce- i 
« i en t e de N o r f o l k , consignaOo a C . P . ' 
D c í i n a s . ' 1 
Regla Coal C o m p a n y : 3.G80 toneladas 
J . A . V á s d u e z - - i 
G a r í n G a r c l ¿ y b o . nJ*-
J . A l v a r o v C o : JVU,̂  
^ O L X X X v t t 
Co: i x JJ 
20 i d la. i,• 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Comple tos , $2 m o n e d a o f i c i a l . L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o de l d o c t o r E m i l i a n o Deitcado 
Salud , 00, bajos . T e l é f o n o A-3622. Se w*«<^ 
t i c n n a n á l i s i s q u í m i c o s en gene ra l , 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. E s p e c í a U s t a en 
v í a s u r i r í a r i a s y enfe rmedades v e n é r e a s . 
C l s toscop ia , t a t e r i s m o de los u r é t e r e s y 
e x a m e n J e i r i ü ó n p o r ios R a y o s X . I n -
yecciones Uo N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s de 
10 a 12 a. m . y de 3 a 6 p. n i . , en ' « 
ci t l le de Cuba, n ú m e r o 69. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de ia Casa de Sa-
l u d " L a B a l e a r " C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m e r o 1. E!r-)é .c ial is ta en enfermeUades 
! de mujeres , p a r t o s y c i r u g í a en genera l . 
C o n s u i L a t : de 2 u. 4. G r a t i s pa ra los po-
bres. E m p e d r a d o . 50. T e l é f o n o A-2568. 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o d e l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s q u i m í o o en genera l . G r a n 3 - -
per l enc ia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San L á z a r o , 294. T e l é f o n o M-1658. 
26085 so u 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M í d i c i n a y C i r u g í a . Con p re f e r enc i a p a r -
tos , en fe rmedades de n i ñ o s , d¿í pe^ho y 
t . i n £ r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. Jesú t> a la r ia , 
114. a l to s . T e l é f o n o A-tt48íi. 
2646^ 30 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de Sa lud " L a B a -
l ea r . " Enxermedaaes de « e u o r a s y c i r u -
g í a en genera l . C o n s u l t a a : ue 1 a 3. í>an 
J o s é , 4». T e l é f o n o A.-2Ü7Í» 
26418 80 • 
E L D R . C E L I O R . L E ^ D I A N 
H a t r a s l adado su d o m i c i l i o y consu l t a 
a Pe r seve runch i , n ú m e r o 32, a l t o s . T e l é -
f o n o M - 2 G i L C o n s u l t a s todos los d í a s h á -
bi les de 2 a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a es-
pec i a lmen to de l C o r a z ó n y de los P u l -
mones . .tuJU;a y enfer iueaadea de n iSos . 
20123 :io b 
D r . S . P I C A Z A 
EnfermedacAaa d e l E s t ó m a g o , H í g a d o c 
i n t e s t i n o s , e j t c l u s i v a m e m e . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. T e l é f o n o M - l t í o . N e p t u n o , 4U, a l -
tos . 
26419 so m 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o de l C e n t r o A s t u r i a n o , M e d i c i n a 
en gener"". Consu l t a s d i a r i a s (2 a 4 ) . 
u R e i i l y , u ú m e r o 76^ a l t o s . D o m l c i B o : 
P a t r o c i n i o , 2. T e l é f o n o I - H 0 7 . 
24747 31 a 
" D r . E U G E N I O ^ i Ü J ^ C A B R E R A ^ 
ü / e d i c i n a Genera l . E s p e c i a l i d a d : Enfe rme-
dades d e l Pecho. Casos i n c i p i e n t e s y avan -
zados de T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . D o m i -
c i l i o : San B e n i g n o , 77. T e l é f o n o I-3ÜU3. 
C o n s u l t a s : San N i c o l á s , 0*¡, de 2 a 4. 
D r . J . D 1 A G 0 
O C U L I S T A . 
C o n s u l t a s : de 9 a H y do 1 
do. 105. e n t r e Ten i en t e R e y 
nes. 
2720y 
3. P r a - I 
D r a g o -
15 o 
Afecciones de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de l a s sefioras. E m p e d r a d o . 19. 
De 2 a 4. 
D r . M H . D E L A S C A S A S 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a i t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de las enfermedades m e n t a l e s ' e l d ispensar io ' 
y ne rv iosas . ( U n i c o en su clase). C r i s - ' •• 
t i n a , 38. T e l é f o n o 1-1914. Casa p a r t i c u l a r : 
San L á z a r o , 221. T e l é f o n o A - ^ o . 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de N e w Y o r k . Ojos , o í d o s , 
n a r i z y g a r g a n t a . Consu l t a s y operacio-
nes de 1 a 4 p . m . Consu l t a s $5. I ' a ra ios 
pobres ifl. ¡Mar t e s y S á b a d o s . G r a t i s en 
T a m a y o " San M i g u e l , 4^ 
T e l é f o n o A-055L 
24445 20 S 
D / . R A M O S M A R T I N 0 N 
M E D I C O C I R U J A N O 
da las F a c u l t a d e s de B u r c e J o i » y 
oaua. E x - u i é d i c o pens ionado p o r o p o s i c i ó n 
de los H o s p i t a l e s de P a r í s . 
V í a s u r i n a r i a s , p i e l , s angre y en fe rme-
dades secretas. C u r a c i ó n r á p i d a p o r m é -
todos mode rn i s ln -os . A p l i c a c i ó n de i n y e c -
ciones i n t r a v e i - ^ s a s . Consu l t a s p a r t i c u l a -
res, Ue 12 a 2. r a r a pobres , de 9 a 10 a. m . 
A n i m a s , 19, a l t o s . Teh A-1U66. 
C 0124 i n 11 Jn 
Di. J . M . P E N I C H E T Espec i a l i s t a en las on fe rmedades de los Ojos , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . H o r a s de 
U a - 1 c o n s u l t a : D e 9 a 11 a. m . en su C l í -
n ica , en San Rafae l y M a z ó n . T e l é f o -
no A-2352. De 2 a 4 p . m . en L e a l t a d , 
81. T e l é f o n o A-7756. T e l é f o n o p a r t i c u l a r ; 
F - I O I Z 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
M A N I F I E S T O 562 .—Vapor no ruego 
M A N D K V t L L E , c a p i t á n Sorensen, p r o -
f ic ien te do N o w o V r k , cons ignado a W . 
M . I>anlel.s. 
V I V E R E S : 
S w i f t C o m p a n y : 100 cajas aceite. 
Cop. Maf^ . N a c i o n a l : 1013 manteca . 
G . D i a n a v H n o : iOO enjac- w h i s k e y . 
J , tíallarrota y C o : 10 cajas pasta , 25 
iü aguas m i n e r a l . 
M a c h í n v W a l l ¡ i b a r r i l cebollas. 
L a u r r l e t a y V i ñ a : 20 cajas salsas, 2 
i<l <!ilesos, 1 i d ex t rac tos , 1. a tado pasta . 
L . Gonzaljx; C . : 8 cajas chocolate, 10 
i d sa lchichas . 
F o r r o y C o m p a ñ í a : 25 cajas g i neb r a . 
L a H a b a n e r a : 20 b a r r i l e s c o l o r pa ra 
C i i i a m o l o . 
F r a n k B o w m a n : 50 cajas salchichas. 
N . P a r d o y C o : 30 cajas aguas m l n e -
!ales, 2 b u l t o s tubos y l l a n t a s . 
S. Cana v a c i ó l e : 5 i . tados m a c a r r ó n . 2 
c r j a s conservas . 
F . G a r c í a v C o : 100 sacos a lp i s t e . 
F a l c ó n v i ' r i d a : 100 i d i d . 
A . H e r n á n d e z : 1(X> Id i d . 
M . Díaz O. : 10|3 ó l e o . 
F . Pa lac io 3: 15 i d i d . 
Qesy I n d i a O i l R e f g : 250 atados velas. 
R . P a l í e l o y C o : 350 sacos h a r i n a . 
S. S. F r e i U e i n : 114 cajas f r u t a s y 
c r e m a s . 
W i l s o n y C o : 25 b a r r i l e s aceite, 50 i d 
carne, 40 cajas, 50|3 man teca . 
A . y C o : 75|3 i d . 
323 : 500 sacos h a r i n a . 
T i r s o E z q i i ' í . T o : 410 i d I d . 
AV. F . S m i t h : 50 cajas w h i s k e y . 
A m e r i c a n J r o c e r y : 52 b u l t o s conservas 
y f ru t a s . 
Duseaq y Co: 120 cajas l i c o r , 17 cajas 
bo te l las , de CBurdeos.) 
D o m f n g u o z y P o c h e l l ú : 300 cajas l i c o r ¡ 
de (Burdeos . ) 
P roovedo ra C u b a n a : 105 cajas i d , 100 
i d v i n o . I 
S w i f t Co. C o m p a n y : 50 cajas aceite 
pa ra C ien f i i í n jos . 
Capest rmy ."íaray V f , 1(1 Id 
r 'os l o n a . J Co: 6 i 
E . Lanaa:, 'orta 
8 . M o r v i t ' ) a : 5 
Garay H n o : 127 
a ' a m b r e . 
J . G o n z á l e z : 
50 : 30 bar ras . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r r r» 
^ m p a q u e t a l u r a a . Co 
í i A l v a r í z : 26 bu'tOK, • 
M . M . S u n p l y y cn : .U,l'rca 
T E J I D O S : •* y ^-o: 272 pi 
A l o n ó n d e z . l o d r í g u o j -
q i i n c a l í a . b LZ 7 Co- ^ 
M o s t o l r o y C o : 2 i d Irt 
O . F . P r i e t o : 3 c-ias 
Jidos. 0 c"jas ropa 1 , 
A l v a r é H n o y Co- ^ . ia 
I n f l e s t a e i g i o s U s - ~d )d B. P, Caryíijar 1 
V i u d a V . dk- r ra 
P e m a s 7 
ropa y m e d i i s . 
Esca lan te Cas t i l lo 
ca l la y r o p a . 
G o n z á l e z y Saina 
j i d o s . 
D a l y H n o : 8 id 
id 
2 i d 
cala8 
roPa. media, 
d e n é n d ^ r ^ ^ s . 
y Ce- no } % Co: 12 
9 I d i d 
caja* 
y~ R o d r í g u e z r0 
id id 
M e n é n d e z í í n o r T ^ i T í t 
R . P é r e z H n o : 1 i d Je3i( l0 
G a r c í a T u ^ n y Co: ^ iH 
J . ( r o n z á l e z : 1 i d i d " id 
Trasancos y Lópe*.- 1 
C . Solares : 1 i d i d 
Zu loaga y C o : 2 i¿ M 
?.• C . ^ P i n l I \í 
J . R . R e y : 1 ' 




i d ropa, 
i^l- tej idos y 
A n g o n e s H n o " y ^^o^i 
F . K h u r i y C o : 5 Id i d ^ i i 
Solfs E n t r i a l g o -y Co - i 
I M o r r i s H e v m a n n • n ' O H roPa-
| d 'as y ropa . ' 13 caJa« reloj, 
H u e r t a C i f j en t e s y" 'c0 íd- r ,?Pa . 
F e m á n d - í z y Co : 8 i d id v 1(1 ^ 
R . G a r c í a y C o : 12 id f j ; ^ « « b r 
L . R o d r í g u e z : 1 id d tejl<1^. 
C o h é n M i z r a h i v Co • ñ 
r c F e r n á n d e z y M o n t n d 4 : , d 7 \ | 
Cas t ro y F e r r e i r o : í, Id id , 
R o d r í g u . - z y F e r n á n d e z : Vi(jne,i>il!. 
Q n l r o p e d i s t a y Masa j i s t a . E s p e c i a l i d a d en 
c a l l o s y ufias i n f e s t a d a s . S i n a r r anca r -
V í a s D iges t i va s . T r a u i m i e n t o ^ m o d e r n o ds 1 la8 (Diabe tes , a l b ú m i n a ) . Ga ran t i zo las 
l a diabetes , s e g ú n e l m é t o d o de A l i e n . 
R é g i m e n de a u m e n t a c i ó n especia l . E x a -
m e n d e l a z ú c a r de l a s ana re y d e l a i r e 
e x p i r a d o . C o n s u l t a s : m a r t e s . Jueves y s á -
bados ; de 1 a 2 p . m . Ga l i aao , 62. Te-
l é f o n o 1-711)4. A-384:J, 
C bf(27 I n d 27 ab 
curas radica les , s i n c o r t a r n i doler , nue -
\ o s i s tema. Ob i spo , 66; de 8 a 5 p, 
No p r e g u n t e en l a p u e r t a . 
27208 15 
F , T E L L E Z 
Q U I R O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . Espec ia l i s t a de l 
" C e n t r o A s t u r i a n o . " De ^ a 4 en V i r t u -
des, 39 T e l é f o n o A-52ÜÜ. D o m i c i U o : Cou-
co rd i a . " n ú m e r o 100. bajos, derecha. T e l é -
fono A-4230. 
20417 80 • 
' D r . N . G O M E Z D E R O S A S ™ I 
C l r u j i a y p a r t o s . T u m o r e s abdomina le s I 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i f ión , e tc . ) , enferme- ' 
diKles de sehoras. Inyecc iones en serle del 
914 pa ra ia s í f i l i s . De -: * 4. E m p e d r u - I 
do, 62. 
264¿u 80 • I Espec ia l i s t a en caUos, u ñ a s , exotoais , 
1 c n i c o g r i f o u i s y todas las afecciones co-
D r . J O S E A . P R E S N 0 ' muI??? de j o s pies. G a b i n e t e e lec t ro ^ u i 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d 
i de M e d i c i n a . C i r u j a n o de l H o s p i t a l n ú -
1 mero Uno . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
i l ado , n ú m e r o 09. T e l é f o n o A-4514, 
amer i cano 1 
p roceden te 
M u n s o n S.1 
M A N I F I E S T O 552 .—Vapor 
L A K E L A N D . c a p i t á n Nass, 
de N e w p o r t , cons ignado a 
xvég ia Coal y C o : 3,479 tone ladas car 
l f n m i n e r a l . 
a m e r i c a n o 
W h i t e , p r o -
gnado a R . 
75 tercerolas car-
manzanas . 
ra i les , 2,3tt0 
M A.NLF i ESTO 553. —Vapo 
H M . F L A G L E R , c a p i t á n 
¿ « d e n t e de K - y Hest . cons 
L . B r a n n a n . 
V I V E R E S : 
M . C a n o : 400 cajas huevos . 
F . B o w m a n : 400 i d i d . 
Canales v S o b r i n o s : 400 i d i d 
J . N o r i c g i : 945 huacales uvas 
S w i f t v C o : 2 cajas 
1 e puerco, (no viene.) 
A R e b o r n a o : 584 cajas 
M i S C E L A N E I S : 
M . A s p u r . i : 1 m o t o r . 
J i m é n e z R o j o F . : l , ! - » 
l i i r a S M y p S . f a t e ' y C o : 1,605 ra i l e s . 
A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s : 1 ca r ro c o n 
co r r e spondenc i a s . 
M A N I F I E S T O 554.—Vapor f r a n c é s V E 
l ^ E Z I A , c a p i t á n B o n i f a c i o , procedente de 
St. N a z a l r e y escala, cons ignado a E . 
CAYÉ- P E S T . N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
E s t é b a n e s y C o : 100 cajas fchampan. 
B u s t i l l o San M i g u e l y C o : 30 i d i d . 
C r u z y S a l a y a : 40 i d i d . 
C . C. : 50 i d i d . 
J . G a l l a r re ta y Co : 2o cuijas l i c o r . 
N N a r d o y C o : 100 i d c h a m p a n . 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 50 i d i d . 
M B . O u a n t á n a m o ) : 30 i d i d . 
S.' ( C i e n í u e g o s ) : 50 i d i d . 
B • '> cajas conservas. 
XJ. C ( G u a n t á n a m o ) : 40 i d chara-
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De l a Q u i n t a de Dependientes . C i r u g í a 
en g e n e r a l . E n f e r m e d a d e s de l a p i e l . Con -
t i n u a s de 3 a ^ p . m . Z a n j a , n ü m e r o 127, 
¡ u l o á . Te le fono ^.-4205. 
20384 e O 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
M E D I C O C I R U J A N O 
P r a d o , 34 y med io , esquina a Genios. Con-
su l t a s de 12 y m e u i a a 3 de l a t a r d e ( 
Lodos los d í a s , menos ios D o m i n g o s . E n 
A r r o y o N a r a n j o Calzada, 30, r e c i b i r á a s i -
¡ m i s m o a ios c l i en tes que q u i e r a n c o n s u l -
t a r l e , desde las 8 de la m a ñ a n a a l a s 10 
y m e d i a , codos l o s d í a s . 
C 8499 60d-17 a 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de Tube rcu losos y de E n f e r m o s del 
pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de no-
dr izas . C o n s u l t a s ; de 1 a 3. Consulado 
1^8, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
E s p e c i a l i d a d ; N a r i z , C a í g a n l a y O í d o s . 
C o n s u l t a s : 2 a 4, en O i i e i l i y , tí9, a l t o s 
p o r V i l l e g a s . O f i c i n a s . d o c t o r Warner ' , 
x e i é í u n o i ; - i 4 4 1 y A-Ü73Ü. 
Jn 20 m 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s secre tas ; t r a t a m i e n t o s «s 
p e d a l e a ; s i n e m p l e a r inyecc iouea aier-
cur-a les , de Sa ivarsan , N e o s a l v a r s á n , e tc . ; 
c u r a r a d i c a l y r á p i d a . De 1 a 4. N o 7i-
s i to a d o m i c i l i o . H a b a n a , 168. 






i d i 
S. 
(Sant ia j 
i d 
ro de Cuba) : 30 
Co (San t iago de 
Ra r i ñ a : 
i d o m . 
R o v i r a : 4S i d 
Mercades Borguos 
C u b a ) ; 19 i d i d . 
S i m ó n v Mas ( " 
P i n e i a y G a r c í a : 
ropa . 
J . A m o r : 18 cajas v i n o , 27 i d conser-
26431 30 s. 
D r . M L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o - C i r u j a n o . Enfe rmedades de la san-
g re , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . P a r t o s . T r a -
t a m i e n t o especia l c u r a t i v o de las afec-
ciones g e n i t a l e s 4e la m u j e r . Consu l tas 
de 1 a 3. G r a t i s l o s M A R T E S y V I E R -
NES. L e a l t a d , 91-93. H a b a n a . T e l é f o n o 
A-Ü226. 
25500 30 s 
D r í . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M e d i c i n a y C i r u g í a de la F a c u l t a d de ia 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . Espec i a l i s -
t a en enfermedad^- , de s e ñ o r a s y pa r to s . 
Consu l t a s de 9 a 11 a. m . w de 1 a 
3 p . m . Zanja , 32 y medio. 
25347 30 • 
D r . F 1 U B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades d e l pecbo. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E x - i n t e r n o del Sana to r io de N e w 
l o r l i y e x - d i r e c t o r de l S a n a t o r i o ' "La E s -
peranza ." Re ina , 127; de 1 a 4 p . m . Te -
l é f o n o s 1-2342 y A-2o53. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . P i e l . E n f e r m e d a d e s secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . De 
1 a 2- p . m . TeiCifono A-58Ü?. San M i g u e l , 
n ú m e r o 107. H a b a n a 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . Cura e l e s t r e ñ i m i e n t o y to -
das las eiifernieclades de l e s t ó m a g o e i n -
tes t inos y t - n í e r m e d a d e s seciretas. Con-
s u l t a s p o r co r reo y de 2 a 4, en Carlos 
i l i , n ú m e r o 209. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de Oidos , N a r i z y G a r g a n -
ta . C o n s u l t a s : Eunes , M a r t e s , Jueves y 
¡ s á b a d o s , de 1 a 4. M a l e c ó n , 11 , al tos. 
T e l é f o n o A-4465. 
' ) : 170 i d i d . 
'.' cajas v i n o . 1 I d 
Co G á r r i g a 
< h a m p á n . 
M a n z a b e l t i a y C o : 40 
P o r r o y C o : 50 ca la 
M . M u ñ o z : 100 c a í a s 
J . B a l l a r r i í * a y Co 
( C á r d e n a s ) : 94 « a j a s 
i d . 
i cor . 
chocolate . 
125 cajas 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s exc lus ivamen te . 
Consu l t a s de 7 y med ia a 9 y m e d i a a. m ' 
y de 1 a 3 p. m . L a m p a r i l l a , 74. P o r e m -
barcarse pa ra ios Es tados Un idos , d a r á 
sus consu l t a s has ta e l d í a 5 de S e p t i e m -
bre, c o n t i n u á n d o l a s e l d í a l o . de O c t u -
bre del presente a ñ o a l a s m i s m a s ho-
ras. 
27215 15 0 
n i ine ra l e s , 99 i d • • h a m p á n . 
N . P a r d o v C o : 100 i d I d . 
E s t e b á u e z y C o : 100 i d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
Da I m p e r i a l : 18 cajas í l c r e s . 
P é r e z y G a r c í a : 3 cajas c u c h i l l e r í a s . 
H a b a n e r a I n d u s t r i a l : 1 caja postales . 
E s t r u g o y Maseda : 1 caja a l g o d ó n . 
A . B e n t l e y O . : 2 cajas sombre ros , 1 
I d f l o r e s . 
R a m b l a Bousa y C o : 2 cajas pape l y 
p l u m e r o s . 
Solana H n o y Co : 1 caja p l u m a s . 
A b r i l y Paz : 3 I d c u c h i l l e r í a s . 
S u á r e z Caraza y C'c: 1 caja p l u m e r o s . 
P . F e r n á n lez y C o : l i d p l u m a s . 
Dussaq y C o : 100 cajas aguas m i n e -
r a l 
P o n t Res toy y C o : 290 i d i d . 
S te t t en y Co : 1 caja estuches, 1 i d lens 
c o i l a s . 
A . S. B u s t a m a n t e : 5 c a í a s l i b r o s . 
Secre ta r io <ie S a n i d a d : 5 cajas acce-
sor ios . 
F . L ó p e z : 1 caja c a r t ó n . 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a : 1 caja p e r -
f u m e r í a . 
M . L ó p e z : 1 b a á l mues t ra s . 
•T. B a r q u i n s y C o ; 4 huacales prensas 
y accesorios. 
Escuela N o r m a l ( P i n a r del R í o ) : 5 ca-
j a s ma t e r i a l e s . 
C. G . de D e l g a d o : 1 caja p e r f u m e r í a . 
S. J u a n : 12 cajas consei-vas c á p s u l a s 
y maderas . 
. 1 . D . C . : 1 caja aparatos . 
. 1 . A l b e l a :5 cajas l i b r o s . 
Seoane y F e r n á n d e z : :\ i d Id . 
S. S o e u r o : 2 cajas f o r m a s . 
. 1 . B o r l ó n : 4 cajaa l i b r o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C o : 3 cajas c r i s -
t a l e r í a s . 
.T. B . C . : 20 b u l t o s cola. 
A , E s t r u g o H n o : 1 caja sombreros . 
C. G . P . : 1 caja coloretes . 
F . C. B l a n c o : 1 caja accesorios pa ra 
r e lo j e ros . 
R o d r í g u e z y M é n d e z : 1 caja s o m l l e - ' 
r o « . | 
Sor Sagrado C o r a z ó n : 1 caja es ta- ' 
tuaa, 1 i d candelabros . 
C o m p L i t o ? r á f i c a : 2 cajas b a r n i z . ¡ 
G i r a l t e h i j o : 1 caja l i b r o s . 
K o m e r e y T o b í o : 10 b u l t o s Juguetes . ' 
E . T o m é : 2 cajas e t iquetas . | 
Q u i n t a n a v C o : 2 -'ajas mueb le s y es-, 
tuche* . 
F e m á n d a z H n o y C o : 7 cajas porcela-1 
na y p e r f u m e r í a . ¡ 
J R O G A . S : 
Drosnierfa .Tohnson: 970 oa.kis aguas 
m i n e r a l e s . 7-t bu l to s d rogas . • 1 
M . G u s r r e r j S: 9 i d i d . 
M a s m o n t o l y C o : 2 i d i 
A . M . : 2 i d I d . 
B . L e c o u r s : 31 i d i d . j 
B a r r e r a y Co : 80 Id i d . • 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de la H a -
aguas 1 b a ñ a . C o n s u l t a s de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secretas. T e l é f o n o A-9¿03. San 
! M i g u e l , 156, a l t o s . 
D r . R O B E U N 
Pie l , «••ingre y en fe rmedades secretas. Cu-
r a c i ó n r á p i d a p >r s i s tema m o d e r n í s i m o 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s : g r a t i s Ca 
llf t de J e s ú s M a r í a . 9 1 T e l é f o n o A tSS0 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfe rmedades de l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
Nerv iosas , P i e l y enfermedades secretas 
C o n s u l t a s : De Xz a 2, l o s d í a s l aborab le s . 
Sa lud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J . B . R Ü I Z 
C U B A R A D I C A L X S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Co i i c iu l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y ma-
eaje v i b r a t o r i o , en O ' R e i l l y , a y m e d i o , a i 
t o s ; de 1 a 4 ; y en Cor rea , esquina a San 
Inda l ec io , J e s ú s de l M o n t e Telefono. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
M é d i c o c i r u j a n o . Ga rgan t a , n a r i z y o í d o s . 
Consu l t a s de 1 a 3. en N e p t u n o , 36, i p a -
gas) xVlanrique, 107. T e l . M-2Ü68. 
26420 80 • 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 
C h a c ó n , 31, cas i e squ ina a Aguaca te , 
l é f o n o A-2564. 
1 a 
Te -
D r . G A L V E Z G U Í L L E M 
Espec ia l i s t a en enfermedades secretas . 
H a b a n a , 49, e squ ina a T e j a d U l o C on-
s u l t a s : de 12 a 4. Espec ia l pa ra l o a po-
bres : de 3 y m e d i a a 4. 
r o p é d i c o . Consu lado 
no M-2S90. 
y A n i m a s . T e l e í o -
C A L U S T A R E Y 
N e p t u n o . 5 T e l é f o n o A-3817. E n e l g a b i -
ne te o a d o m i c i l i o , $1 H a y se rv ic io de 
man icu re . 
F . S U A R E Z 
Q u l r o p e d i s t a del " C e n t r » A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l i n o i s CoBege. Chicago . Con-
su l tas y operaciones. Manzana de G ó m e - ; 
D e p a r t a m e n t o 203. P i so l o . D e 8 a 11 y da 
1 a 6. T e l é f o n o A-6916. 








13 b u l t o s ma-
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
.6. M é d i c o c i r u j a n o . D o m i c i l i o : A g u i l c , 
a l t o s . T e l é f o n o A-1238. H a b a n a , C ó n s u l - I H a c e n pagos p o r e l cable j 
t a s : C a m p a n a r i o , 112, a l t o s ; ue 2 a 4. E n - u co r t a j l a r g a v i s t a sobr 
l e rmedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y g a s t r o - i n t e s t i n a l . i n y e c -
ciones de N e o s a i v a r s i n . 
D r a . A M A D O R 
Espec ia l i s t a e u las enfe rmedades d e l es 
t ó m a g o . T r a t a po r u n p r o c e d i m i e n t o es-
pecia l las d i speps ias , ú l c e r a a de l e s t ó -
m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r a n d o 
ia cura . C o n s u l t a s : do 1 a 3. R e i n a , yo. 
T e l é f o n o A-boiiO. Gra t iA a los pobres . L u -
nes, M i é r c o l e s y Vie rnes . 
De los hosp i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w YorV 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c is -
l o s c ó p i c o s . E x a m e n de l r i u ó n po r los Ra-
yos X. i nyecc iones de l 606 y 914. San Ra -
fae l , 30. altow De 1 p . m . a 3, T e l é í o & o 
A-906L 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
G i n e c ó l o g o de l D i s p e n s a r i o T a m a y o . C i -
r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de las afecciones especiales 
de ia m u j e r . C l í n i c a pa ra operac iones : Je-
s ú s d e l M o n t e , 386. T e l é f o n o 1-2628 Ga-
bine te de c o n s u l t a s : Re ina , 68. T e l é f o -
no A-912L 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consu l t a s y t r abamien tos de V í a s U r i n a -
r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . Rayos X . A l -
t a f recuencia y c o r r i e n t e s , en M a n r i q u e . 
56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6191^ i n 31 a s 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R O M A G O S A 
Espec ia l i s t a de l a U n i v e r s i d a d de Pea-
s y i v a n i a . E s p e c i a l i d a d en i nc rus t ac iones 
de porce lana , oro.- corona^ y puen te s re -
m o v i b l e s . C o n s u l t a s de 9; a 12 y de 2 a 
6. M a r t e s , Jueves y s á b a d o s , de 2 a 3 ^ 
pa ra pobres . Consu lado , 1U, bajos. T e l é -
t o n o A-Ü792. 
26694 80 s 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D e n t i s t a . C o n s u l t a s de 1U a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en e l t r a t a m i e n -
to de las en fe rmedades de las e n c í a s . 
( P i o r r e a a l v e o l a r ) p r e v i o examea r a d i o -
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a p a r a 
cada c l ien te . P rec io p o r c o n s u l t a : $10. 
A v e n i d a de I t a l i a . 52. T e l é f o n o A-3843. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
C u r a c i ó n de n c í a s T u r n o s a ^ora f i j a . 
Consu l t a s de x 112 a 4 1|2, excep to S á b a -
do y D o m i n g o . EU^J. Ho «'La Cubana . " T r o -
cadero, n ú m e r o . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 
22J. T e l é f o n o A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
g i r o s d e l e t r a s 
^ c e u j T y c o m p a ñ í a " 
S. E N Cé 
A m r g u r a , N u m . 3 4 
y g i r a n le t ras 
iNew i o r k , 
L o n d r e s . P a n a y soure todas *aa cap i -
tales y pue JS de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y Canar ias . A g e n t e s de i a Com-
p a ñ í a ue Seguros c o u n a incend ios ••Bo-
y a l . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
H a c e n pagos po r cable, f ' r a n l e t r a » a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é -
d i t o s o b r e : i^oudiefc, P a r í s , M a d r i d , B a r -
celona .New l o r a , j.>ew u r i e a n s , ¿ i i a d e l -
l l a y d e ^ n á s Capi ta les y c iudades de 
i o s Es tados Unidos , Aiej ieo y Jburopa, u u i 
t o m o sobre todos los vueb ios de E a p a ú a 
y BÜS pe r t enenc ias . Se l e c i u e n d e p ó s i t o s 
,-u cuen ta 
c o m e n t e . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las « ¡ n e m o s eu n u e s t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
das c o n todos los ade lan tos m o d e r n o » y 
•AS a l q u i l a r n o s pa ra g u a r d a r v a i i r e s ce 
todas clases bajo la p r o p i a custoOia do 
U,B in te resados . E n esta o f i c ina d a r e m o s 
í n d o s los de t a l l e s que se deseen. 
10 N . G R L A T S Y C O M h 
B A N Q U E R O S 
C i'381 
i a 4 N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u l a r , IOS, esqu ina a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos po r el cable , f a e i ' l t a n car-
tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a co r t a y 
l a r g a v i s t a . Hacen pagos p o r cable, g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
todas las c a p i t a l e í í y ciudades i m p o r t a n -
tes i de los Es tados U n i d o s , M é j i c o y E u -
l o p a , a s í como sobre t o d o s los pueblos 
de E s p a ñ a . D a n ca r t a s de c r é d i t o sobre 
N e w Y o r k , F i l a t i e l f l a , N e w Or leans , San 
Franc i sco , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o . 
M a d r i d y B a r c e l o n a 
^ T W~ "mi* 
34 i d i d . 
i d , 300 cajas 
Id. 
O . A l s i n a : 6 i d i d . 
H . L e B i e n v e r n ú : 42 I d i d . 
N e s t r e y E s p i n o s a (San t i ago de Cuba) 
7 i i d i d . 
U r i a r t e v C o : 8 i d i d . 
T . T o u z e t : 2 i d . d . 
H . L e b n m : 2 i d i d . 
J . C a n u t : : 2 i d i d . 
G ó m e z M e n a B . y C o : 
F . T a q a e c h o l : 57 i d 
aguas m i n e r a l e s . 
M a j ó C o i o m e r y C'c: 70 i d i d . 15 b u l -
tos d rogas . 
E . S a r r á : 334 i d i d , 800 cajas aguas 
m i n e r a l e s . 
T E J I D O S : 
R . G a r c í a y C o : 1 caja b o n e t e r í a . 
H u e r t a y C o : 1 i d i d . 
G a r c í a T u ñ ó n T C s t ebánez : 1 I d 
F e r n á n d e z > C o : 1 I d i d . 
C . C h a n : 5 cajas p e r f u m e r í a . 
Poo L u n : 1 i d i d . 
P r i e t o H n o : 1 i d )d . 
P a r a j ó n Cal is y C o : 1 i d i d . 
A m a d o Paz y C o : 2 I d i d . 
Cana l s L . C a m i n o : 1 i d te j idos . 
C a n a l y G a r c í a : 1 i d i d . 
C. S. B . y H n o : 10 cajas p e r f u m e -
r í a . 
M . G a r c í a : 1 i d i d . 
J . D . : 1 i d i d . 
M a n g a s v Co : 2 i d I d . 
D iez G a r c í a y C o : 1 i d i d . 
Vega y C o : 1 i d I d . 
G o n z á l e z y C o ; 3 i d i d , 
t t r í a . 
C . C . H . 31 i d p e r f u m e r í a . 
F e r n á n d e z y D i e g o : 1 caja 
B . P a r d i a s : 1 caja p l u m a s , 
t i i l a a . 
W . F a c : 1 i d p e r f u m e r í a . 
V . C . !T. : 0 i d i d . 
Y . O . L . : 4 I d i d . 
M u ñ i z y C o : 2 cajas d o m i n ó y p e r f u -
r i t r í a . \ 
N . R o d r f i p i c z : 2 cajas p e r f u m e r í a . 
A . F ú : 1 i d I d . 
8 . Ca rba l l o : 2 i d i d . 
XJ. C h a n i r : 21 cajas p e r f u m e r í a . 
P . O . L . : 2 i d i d . 
Q . H . M . : 10 i d <d, 1 Id b o n e t e r í a . 
P . L . : 0 i d p e r f u m e r í a . 
J . P . C. : 31 i d i d . 
Y a u C. : 7 i d i d , i ¡d b o n e t e r í a . 
J . C . P . : 1 i d p e r f u m e r í a 
y C o : 2 i d 
lencera, l i d 
i d , 1 i d 
porfum-e-
cajas 
1 i d b o n e -
ropa . 
1 i d p u n -
f G a r c í a V i v a n c o v C o : 3 cajas bonete 
r í a s . 
S o l í a E n t r l a l g o 
a l f o m b r a s , 1 i d 
t í a . 
e sca lan te Cas t i l l o y C o : 7 i d i d , 2 i d 
juguetes , 1 i d botones, 1 i d b o n e t e r í a . 
G a r c í a y S i x t o : 1 i d i d , 1 i d p e r f u m e -
r í a , 2 i d cestos y t e j idos . 
Pe layo A l v a r e z v C o : 1 caja ropa , 2 
i d p e r f u m e r í a , 1 I d t e j idos , 1 i d í l o r e s . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 6 cajas per-
f u m e r í a , 1 i d b o n e t e r í a , 1 i d t i za . 
P , B l a n c o : í I d p o r f i . m e r a . 
DT3 L A C O R U N A 
V I V E R E S : 
J . C . M é n d e z : 4 bocoves v i n o . 
J . C. M é n d e z : 4 bocoyes v i n o . 
F . V i a ñ a : 8 i d i d . 
. 1 . G a r c í a M . : 7 i d i d . 
P . L a r s e n q Co (Progreso) : 15 
c t i i amar . 
E l v i r a Cas t ro , 40 cuar tos . 12 bocoyes 
v ino . 
A . C. d a r b o l l a l : 8 i d , 45 i d . 
F . E z q u e r r o : 340 cajas conservas. 
P e ñ a Bous i y C o : 340 i d i d . 
J . G o n z á l e z V . : 2 cajas, 10 b a r r i l e s 
v i n o . 
P é r e z H e r m a n o : 4 bocoyes a g u a r d i e n t e 
A . J e n r e l r í (Clenfuegos,1 ; 300 cestos 
£25 cajas cebollas. 
A l o n s o v C o : 250 calas i d . 
Ea l les te y M é n d e z : 250 I d i d . 
P a r d o H n o : 1,100 cajas s id ra , no v i e -
rta. 
R u á r e z y L í p e z : 40" huatudes cebollas. 
J . R o d r í g u e z : Z20 < ajas v i n o . 
L . R u b i o y C o : 500 cajas cebollas. 209 
it" conservas. 
M . G a r c í a : 129 t a b a l eard inas . 
R o m tgosa J C o ; 3,600 cajas censer-
\ a g ,3,542 i d , (226 menos ) , 1,5<>0 cestos, 
26C m e n o s cebollas . 
I z q u i e r d o y C o : 780 cajas (800 cestos 
i d no viene.) 
G o n z á l e z T e j e l r o y C o : 5 bocoyes, 05 
oí a r t o s v i n o , uh cajas ajos, 50 cestos, 657 
cajas cebolla?. 
E . R . M a r j a r i t : 400 cestos i d , 260 m e -
i.ofc. 
J . Ca l lo y C o : 125 cesto-j i d . 
H . A s t o r q u i v C o : 40 i d i d , no viene. 
606 i d i d , P . R i c o ) , no viene. 
P i t a U n o s : 300 i d I d . 
Costa B a r b e i t i o y C o : 340 cajas con- H u e v o s : 1,200 cajai 
servas. 
B a r c e l ó G a m p s y C o : 431 i d I d . 
M I S C E L A N E \ S : I be. 
H i e r r o G o n z á l e z y C o : 6 cajas apa ra tos F r i j o l : 250 sacos 
e l é c t r i c o s , .'no viene.) _ 
V a p o r j a p o n é s M A I A Y MARTJ, de K o -
C o n t l n u a c i ó n de l i ca rga de l v a p o r 
no ruego M A N D E V I L L B , canl f les to n ú -
m e r o 562. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Y . F o g l e r : 20 cujas m a g n e t o . 
L . R . H a l l e w k : 1 p l a n o . 
M . H u m a r a : 13 cajas accesorios. 
Banco E s p a ü o l : 1 caja pa ra cauda l . 
A . Revesado y C o : 50 f a r d o s fundas , 
Ve i se e b i j o : 1 caja Uontas . 
D . F e u e r : 1 caja e x t r a c t o . 
S e r r a n o : 1 caja tubos . 
C u s t i n : 1 p iano . 
S á n c h e z : 1 caja tubos . 
P . C . :1 nevera 
V . R u y d i a z : 4 f a r d o s a l g o d n . 
L a n g e y Co: 1 au to . 
Cuban T e l é f o n o y Co 
t t r í a l e s . 
M . F e m á n d e a y C o : 2 c a j a » p a p e l 
J . Q u i n t e r o : 1 caja tubos . 
J . P . : 1 "aja aceite, 
L . F . : 2 cajas p e l í c u l a s 
J . L . S t o w e r s : 1 p l a n o . 
H a r r i s H n o : 3 cajas m o s u i t e r o s . 
F . G ó m e z S. : 30 b u l t o s loza. 
B . B a t e t y C o : 2 neveras. 
B . Barban-4a y C o : 4 b u l t o s l á m p a r a s . 
A . R . L a n g w i t h y C o : 2 cajas m a q u l -
n a r i a . 
L . E . B l a a c o : 9 cajas p l a n t a » . 
J . Y . F . : 1 caja tubos . 
J . N . S.: 0 p lanos . 
J . V i d a l : 10 cajas c a r t ó n . 
R o m e r o y T o b í o : 15 b u l t o s jugue tes . 
M . P l q u e r : 5 b u l t o s a l f o m b r a s . 
L . F . : 1 caja anunc ios . 
V á z q u e z y D e l g a d o : 1 caja t u b o s . 
M . A . C a b a l l e r o : 84 cajas a d o r n o s y 
accesorios. 
M o r g a n W a l t e r : 3 cajas l á m i n a s , 1 i d 
papel . 
J . B o u i g e : 1 caja cuch i l l a s , 1 I d bo-
q u i l l a s . 
J . P i : 2 b u l t o s mangueras . 
J . G a r c í a H n o : 2 regaderas . 
C u b a n P . y Co : 8 cajas r o l l o s de m ú -
»U>. 
A n t i g a y C o : 7 cajas anunc ios y m a -
q u i n a r i a . 
L . F i l m y C o : 4 ra jas anunc ios . 
W . A . C a m p b e l l : 4 cajas m a q u i n a r i a . 
R e y y C o : 224 carrones pape l , 3 cajas 
p a p e l . 
C o m p . G . y A g u a s M i n e r a l e s : 2 cajas 
ex t r ac to s . 
C o m p . de Accesor ios de I n g e n i o s : 8 
b u l t o s m a t a r i a l e s . 
B r u H n o : 42 i d p a n e l y mues t ra s . 
G a r c í a Cuito H n o : 34 b u l t o s efectos do 
h i e r r o . 
P . M . C o s t a s : 6 cajas p a p e l : 
H a v a n a A u t o y C o : 15 cajas m a t e r i a -
l es . 
D . A . R o u e y Co :100 r o l l o s cuerdas. 
T e x l d o r C . y C o : 2 cajas pelotas . 
N a c i o n a l de P o r f u r r ^ e r í a : 10 b a r r i l e s 
á c i d o . 
E . L a m a d r l d : 10 huacales a l a m b r e . 
Cuban D i s t r i b u t i n g y C o : 4 b u l t o s 
c r i s t a l . 
C o m p . C o m e r c i a l do C u b a : 3 « a j a s 
mues t r a s . 
. P a r e t s : 1 b a r r i l á c i d o . 
A . P é r e z B . : 2 r o l l o s cuerdas. 
F . Navas y C o : 10 b u l t o s b ic ic le tas . 
J . M . V i d a l : 10 cajas Juguetes. 
R . G ó m e z de G a r a y : '31 b u l t o s m á q u i -
na y accesorios. 
E . F e r n á n d e z : 3 huacales cor tadores . 
F á b r i c a U n i d a s de V e l a s : 114 sacos ce-rt. 
M . G o n z á l e z : 1 h u a c a l Juguetes. 
U . S. R . X : 73 b u l t o s m a t e r i a l e s . 
J . P a r a j ó n y C o : 27 b u l t o s cajas s o m -
l . reros . 
P é r e z y M o l l n e r : 3 cajas pape l . 
G . M a r t í n : 1 caja accesorios pa ra s i -
l l a . 
G . S u á r e z : 8 cajas s o m b r e r o s y acce-
so r ios . 
Steel y C o : 16 a tados ba r ras . 
J . P . C. : 5 cajas sombre ros 
L . B . ROS-J: 45 cajas accesor^is. 
L . B r i h u . í g a : 30 cajas toa l l a s de pa-
p e l . 
W . E . G o n z á l e z : 1 cajas tubos . 
F . R o d a d e r a : 1 caja h i l o . 
A . A . A n g u l o : 142 b u l t o s accesorios, 
C . F . y Co ; 7 c a j r s p e l í c u l a s y a n u n -
cios. 
C o m p . Cubana de J a r c i a : 349 pacas 
h e n e q u é n . 
L a v í n H n o : 7 f a rdos pa ja 
A . C. B o a d a : 1 caja es tampas . 
C o m p . de F o n ó g r a f o s : 16 cajas p ianos 
y p a p e l . 
W e s t I n d i a O i l : 60 cajas aceite. 
A r r e d o n d o P é r e z y C o : 11 cajas s o m -
1 reros. 
C a r v a j a l C a b a l l f n : 2 r o l l o s cuerdas . 
R . L ó p e z v C o : 11 cajas s o m b r e r o s . 
E X P R E S O S : 
S o u t h e r n Expre s s y C o : 27 b u l t o s ex-
presos. 
L . S. H a r v e y : 1 caja efectos. 
C A L Z A D O S : 
D . R o d r í g u e z : 63 b u l t o s cuero. 
F . G ó m e z Cueto y C o : 4 i d Id 
l u c e r a y C o : 28 I d i d 
J . H . : 1 i d i d . 
M e n é n d e z y C o : 2 cajas calzado. 
Mtenéndez y C o : 2 cajas calzado. 
M . G o n z á l e z : 1 caja cuero. 
C . R o d r í g u e z y C o : 9 cajas calzado. 
B . C u e t o : 1 i d i d . 
L . G u t i é r r e z y C o : 1 I d i d . 
A b a d í n y C o : 4 I d I d . 
C . C a m i n o : 1 i d I d . 
A . M i r a n d a y C o : 1 caja jugue tes . 
C o m p . U n i d a s de C í - l z a d o s : 1 caja cue-
ro. 
le j ldoo, 
M S e l j o : 2 i d medias. 
D í a z Gran . l r i y Co • i ¡,1 u 
L C h o n g : / i d i d . 1 i d ld-
V a l l e L l a n o y C o : 3 i d f . j j 
F . G ó m e z v Co • 2 i d id ;ildo!1-
M a n g a s v C o : 3 i d Id 
Capestany < J.tray v c . i • . i •, 
P é r e z y Sed: 2 i d i d " ld 
P r o r a y L ó p e z : 1 l d Id 
R . C a m p a 
O) 
F . B l a n c o ; 
J>a y Co : 3 i d toiirin. 
re ro y O Í A , : •> i d ropaJ 08' 
8 i d ipa. quincalla. P a r a j ó n Celis v Co • 8 tri n ^ 
I n c l á n Angones y CÓ • 1 id 
A m a d o Paz y C ó : 2 i d i . i 11 
J . P . V . : 3 l d i d . 
Y . Q . : 6 : i i d . 
A . L . O. : 2 i d i d . 
R . P e r k l n s : 25 i d algodfin. 
J . G a r c í a y C o : 2 Jd te j i . io i . 
A n g u l o y T o r a ñ o : 1 i d id 
P . B e n l t e z : 1 l d M . 
Sa l inas H n o : 1 I d r o p a 
Mbra l e s y « A a o : 5 i d i d . 
d l Í s a r t l n ' i Z a i " i t r 0 y C o : 7 ^ W ) 
C S. B u y H n o : 6 cajas tejidos? 
1 l d iredlas. 
dias . ' " - J ^ J n t . 
F . G o n z á K w y Co 
W . Fa«*: 2 i d l d . 
^ i d o t ^ 1 1 0 8 de G ó m e z Mena y CO^MK. 
E . M . P u l i d o : 4 i d i d 
R . B a n g o : 2 i d i d 
D í a z y L i z a m a : 2 i d i d 
M . P l a i f e l y C o : i d id . 
P rendoz y Pa rade la : 3 l d 
A r a m b u r u T a m a l g o y Co: "su M , 
r epa . 
M u ñ i z y C o : 2 i d perfumería 
^ G o n z á l e z y G a r c í a y Co: 6 id «,«„. 
San M a r t í n y Co : 1 ld ropa. 
G a r c í a V ivanco y Co: 2 id id, 3 ia ^ 
J i d o » . 
A l v a r e z V a M é s y Co: 4 Id ropa 
A l v a r e z M e n é n d e z y Co: S id id 
I n c l á n Cobo y Co : 1 id id. 
J . F e r n á n d e z y C o : 7 i d ld. 
. l ue l l e y S o b r i n o s : 1 id id. 
S á n c h e z V a l l e y Co 4 id id v tejidos 
L e i v a y G a r c í a : 5 Id i d y ropa. 
P r i e t o H n > : 7 cajas espejos medias y 
corbatas . 
G a r c í a H n o y C o : 5¡d tejido». 
D . F e r n á n d e z : 11 atados pap«l. 
R . Predo ( C á r d e n a s ) : 1 caja ropt 
S w i f t y C o : 110 cajas ncelte. (Psn 
Sagua, Matanzas y Calbanín . ) 
S. T i o : 25 cajas irogas, (Caibarlfai 
P A R A C l E NFUEG0S 
) í . C a m p i l l o : 2 cajas drogas. 
J . E s p i n o s a : 3 id i d . 
A . C . P u e r t o : 3 i d i d . . 
¡ íwi f t y C o : 75 cajas aceite. 
R . A r m a d a : 6 fardos algodón 
V a l e r i a s V i n o : 2 cajas^ ropa, 
Schu l tz y Co : 1 l d medias. 
Comp. E l é c t r i c a : 1 caj.i soeMorioí, 
L . P é r e z F . : 2 cajas efectos. 
M A N I F I E S T O 563.—Goleta amerlcisi 
W . H . D A V E N P O R T , <>apitán nmU 
procedenb2 de C á r d o n a s , coneifnado « 
R L . B r a n m n . 
E n las t re . 
M A N I F I E S T O 564.—Vapoí a^f1*1:-
. 1 . R . P A R R O T T , «Mpitán Harrir.p. 
Moceden to Jo K e y West, conalgimo » 
TC. L . B r a n n a n . 
M . G a l d ó v C o : 460 planchas. 
E P a r q u e t : 22 bu' tos inaquínam. 
C F N T R A L M á : . 
R e s o l u c i ó n : 36 bul tos maoulnani. 
ITershoy ^ o r p : 1,9.-0 barras, 468 «»' 
(es perlos, 1.393 railes. 
M A D K R A S : W-
Cuban L a m b e r y Co: 059 PtM" m, 
F . G a r c í a y C o : 2,495 id la 
N . C a s t a ñ o : 5,800 i d l d , no new 
S. G a r r l f f a : 2,402 I d Id . 
L . G ó m e z : 30,208 i d Id . 
j í lSC 
^ í . 
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I-ievy C o i i l i y : 1 
F . Pa l ac io y C o : 
r i a . 
i d 
43 
I d . 
b u l t o s t a l aba r t e -
M A N I F I E S T O ^ « - - V a p o r ^ 
M I A M T c a p i t á n Phelan. p w * 1 " ^ 
K e y AVest, consignado a * „¿UoS de * 
R . L . B r a n n a n : 1 caja efectos 
c r i t e r i o s . _ 
F . C . U n i d o s : 280 P 0 " r , f ' ^ i . 
W a l t e r y Cendoya . 1 caja 
B r o u w e r s y C o : 1 t}(S.% 
H a v n n a F r u l t y Co : 2 ^ d ia. m 
Blanco y M a r t í n e z . 2 
M a r í a M o r a l e s : 1 caja efectos. 
J . P é r e z : 1 caja t ^ o f -
R o d r í g u e z -r C l a v o : 1 l d 
J . H . S t e l n h a r t : 1 caja eíecw»-
.Josefa Caba l l e ro : 2 ¿d _K1; 3 ^ ,3 ít«-
su 
i d id . 
I n t e r n a c i ó n "il~i>rii« Store: 





M A N I F I E S T O W » . — V a p o r j a p o n é s 
M A L A Y U A R U , c a p i t á n N i s h i m u r a , p r o -
cedente de K o b o y escala, cons ignado a 
W . H . S m i t h . ^ 
D E K O B B 
M I S C E L A N E A S : : 
A m . T r a d i n g y C o : 2 cajas brochas y 
efectos. 
T . C. : 2 cajas mues t ra s . 
T e x l d o r y C u a d r a : 2 cajas m u e s t a r s . 
F . N . 6 cajas efectos c h i n o . 
T . O . 4 l d l d . 
K o m a g o s a y C o : 4 cajas mues t ra s . 
T . C . : 1 l d i d 
L E O S A K A 
M I S C E L A N E A S : : 
K . O h i r a : 4 cajas brochas . 
N . T : 52 cojas efectos c h i n o , 
y C o : 2 cajas t e j i d o s . 
; 29 i d i d . 
C . : 40 i d i d . 
D E Y O K O H A M A 
B a r c e l ó C a m p a y C o : 250 sacos f r i j o -
les . 
A . L l y i : I I oajas v í v e r e s y efectos 
c h i n o . 
M I S C E L A N E A S : : 
T o m p c o : 3 cajas efectos ch ino , 3 I d 
a l a m b r e . 
C . C h o w : 7 i d efectos c h i n o . 
N . : 18 i d i d . 
G. P é r e z : 1 caja porce lana . 
J . Sur i s y Co : 3 cajas Juguetee. 
P o n C h o n g : 18 ca):<s efectos c h i n o . 
Y a n O L o n g : 16 i d i d . 
Poo L u n g : 3 i J I d . 
F . N . : 7 cajas jugue tes . 
K . C h i r a : 18 cajas efectos ch ino . 
J . P ó r t e l a v C o : 1 caja t e j idos . 
Esca lan te C a s t i l l o y C o : 1 i d i d . 
P é r e z y S e d : 1 I d l d . 
A . G o n z á l e z P . : 1 ' a j a efectos de b r o n -
ce. 
M . O . : 12 cajas efectos ch ino . 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
De K e y Wes t , p o r e l v a ' i o r a m e r i c a n o 
H . M . F L A G L E R , 
V E N E Z I A , f r a n c é s , de S a i n t Naza l ra 
y escala. 
S a r d i n a s : 129 tabales1 
A j o s : 15 cajas. 
C h o c o l a t e : .100 l d . 
« ' o b s e r v a s : 3,284 i d . 
L i c o r : : 75 i d . 
C h a m p a g n e : 767 l d 
V i n o : 509 b u l t o s . 
Cebo l l a s : 6,079 i d . 
E G P O R T A C I O N 
P a r a K e y Wes t , po r e l vapor 
cano I H . M . F L A G L K R . 
A a ú c a r : 1,000 saco.-j. 
M A N I F I E S T O 557.—Goleta a m e r i c a n 
TL. S m i t h , c a p i t á n S t a u r t , procedente de 
C h a r l o s t o n , cons ignado a C . P . D e l m a s . 
Ca rga a l a o r d e n 795 toneladas a car-
b í n m i n e r a l . í 
M A N I F I E S T O 558. — R e m o l c a d o r 
C L I N C f I C O , c a p i t á n M o t t , procedente de 
Char les toa , cons ignado a C . P . D e l m a s . 
E n l a s t r o con los remobjues . 
M A N I F I E S T O 5 6 8 . — L a n c U ó n a m e r i c a -
no A . S W A R U 1 N , c a p i t á n Coles, proce-
df-nte de Char les ton) cons ignado a C. P . 
D e l m a s . ' 
C a r g a a la O r d e n : 411 tone ladas car -
i e n m i n e r a l . 1 1 
I 
M A N I F I E S T O 560.—Barca e s p a ñ o l a .7.! 
y C . L L U S A , c a p i t á n Cardona , p roceden- , 
tt- de G a l v e s t o n , cons ignada a la Orden . • 
Es t e b u q u o h izo enerada de a r r i b a d a en 
•Oíde p u e r t o pa ra r e p a r a r a v e r í a s que su-
f r i ó p o r c l c i c l ó n . i 
M A N I F I E S T O .VJJ.—Vapor e s p a m l 
L E I N A M A R T A C R I a T I N A . c a p i t á n C o -
rnelias, p rocedente de Verac ruz , cons ig 
1 ado a M . O t a d u y . 
d A R G A 
G o n z á l e z y S u á r e z : 4 cajas conservas. 
J . Ca l lo y C o : 2 i d s i d r a 
B r i o l y Co:*7! i d i d . 
P A P E L : 
Solana y C a r d a : 7 cajas pape l 
C. M u ñ o z : 3 i d i d . 
F e r n á n d e z C a s t r o y Co: 2 l d i d . 
J . G . M o r é : 16 I d I d , 2 I d efectos. 
N a t i o n a l P . T . y C o : 87 b u l t o s i d , 9 
cajas pape l . 
G u t i é r r e z v C o : 10 i d i d . 
A . F e r n á n d í - z : 1 i d I d . 
L a U n i v e r s a l : 1 i d p l u m a s . 
R a m b l a Bousn y C o : 2 cajas m á u i n a , 
7 i d pape l , 13 i d cestos. 
A . Capote y C o : I Í cajaspapel . 
R a m o s y " las te r rechea: 4 I d I d . 
T e x l d o r y C o : 131 r o l l o s l d . 
A l v a r e z H n o : 444 a tados c a r t ó n . 
D R O G A S : 
D . R o r t e l i : 2 b u l t o s d rogas . 
G . A l s i n a : 26 i d I d 
P . D . C . : 74 I d l d . 
J . V i g n o u : -2 I d I d . 
B a r r e r a y C o : 63 i d I d . 
G ó m e z R í o y C o : 34 i d i d . 
P . P . A b r e n : 4 I d I d . 
R . C a r r o ñ a : 23 I d i d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 68 i d i d , 6 me-
nos. 
E . S a r r á : Í 2 0 l d <d, 12 menos . 
E . G u t i S r r e z : 27 l d l d . 
1). M i l a n é . i : 17 i d l d . 
M a j ó Colo n e r y C o : 22 l d i d , 1 m e -
n o . 
M . C a s t i l l a : 5 i d l d . 
Cen t ro A s t u r b i n o : 11 I d i d . 
F . T a u e c h e l : 63 i d l d , 6 menos . 
C o m p Cubana P r o d u c t : 1 l d l d . 
Salcedo y O t e i z a : 24 cajas per fume-
i f a . 
F K R R E T F R I A : 
.T A g u i l e r a y C o : 14 fa rdos correas. 
M a c h í n y W a l l : 1 caja goma . 
L a r r a r t e H n o y C o : 56 b u l t o s p i n t u -
r a . 
EJ, R e n t e r í a : 20 i d i d . 
S G . de los R í o s : 28 l d l d . 
Í
. l ! S. G^moz y C o : f<2 i d i d . 
F u e n t e Presa y C o : 153 l d i d , 6 l d 
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encargado de la composición y 
tura' del discurso para la Inaugu-
lón del curso que comienza ho^ 
J'aC gte seminario; he creído que uuo 
T ios P"»103 interesantes que podU 
Ventar a vuestra ilustrada consi-
Traclón es el jue se refiere a la 
nstltución íntima de la materia 
pC ue ¿a quién no ha llamado^ la 
Unción este asunto? 
Desde la más remota antigüedad 
1 pretendido los hombres de cien-
.' cünocer aquello que constituye la 
^encia de todos los cuerpos para 
Aducir de aquí consecuencias impor-
ffUitísimas que resolverían otros pan-
tos obscuros de su ciencia; pero haa-
ahora ninguna explicación es evi-
dente; quedando sin embargo como 
muy probable la teoría escolástica 
ae ia materia prima y la forma sus-
tancial. En oposición a esta hipóti-
alq bay otras varias que me propon» 
o, exponer brevemente y refutar 
con aquellas poderosísimas razonea 
da que dispone la filosofía cristiana. 
Estos sistemas antiescolásti^c» 
pueden reducirse a cuatro: el que 
sostiene que la materia está cons-
tituida, por puntos simples, el ato-
mismo puro, el dinamismo y el ato-
mismo químico. 
Para proceder con orden convie» 
ne exponer el proceso histórico de 
todas estas teorías. 
Varios siglos antes de I|v era cris-
tiana, muchos filósofos supusieron 
que-la esencia de los cuerpos la for -
maban ciertos puntos inextensos, co-
mo quería Zenón de Elea o por púa- j 
tos matemáticos como opinaban ios ( 
pitagóricos y el divino Platón. E n Ja | 
ecad media y en los tiempos moder- j 
nos háse defendido el mismo sisteipa 
con algunas pequeñas modificacir«U'-3 
que no afectan al fondo. 
Estas nuevas teorías pueden redu-
cirse a tres clases. L a primera, a que 
pertenece Boscowih, Leibnlth / sus 
discípulos, sostiene que la /nateriA 
en general no es otra ÍOFJI que lo 
reunión de entes simplef/, homogé-
neos dotados de fuerzas atractivas y 
repulsivas- idénticas, aún «n los cuer-
pos específicamente diversos. 
Para Leibnith, eso& entes simples, 
a quienes llama n'.ónaaas, sólo t l > 
acciones imanentés; o sea co-
nocimiento y aryjtito los cuerpea 
jaorgánicos y las plantas; el cuer-
po humano y ios de los animales 
disfrutan a.'íinás de apercepción o 
memoria. 
Perp, aunque estas acciones no son 
más que i^nanentes; sin embargo, en 
virtud 'Je la armonía preestablecida 
por Dios, parece que unqs cuerpja 
obisn sobre otros aunque en reali-
dad bo sea así. 
Para Boscowith, los cuerpos no tie-
nen sino una fuerza que por razón de 
su módó dé obrar equivale a la atra.í 
ción y repulsión que suponía Leib-
uiih: cuando la distancia entre las 
mónadas . os muy pequeña, ellas mis-
mas'se repelen, y cuando es grande 
velaüvaniento a las, masas, se atraen. 
A la segunda clase, pertenecen 
aquellos 'Vlósofos para quienes loi 
entes simples no son homogéneos si-
lio de diversa naturaleza, así opinan 
Wolfio y Kant; con la única dife-
rencia, ô ip. para el catedrático de Je-
na, consis-te-nte siempre con su idea-
lismo crético, tocio esto es mera 
apariencia; pues ni conocemos ni pó-
tenos conocer la realidad de las co-
pas. * . . 
¡ La tercera clase la forman los que 
FWQ Palmieri, creen haber resuer.o 
•& dificilísima cuestión acudiendo 
¡ala antigua teoría de los puntos in-
Iflados. Lg, esencia .de la materia ea-
[«> según -este filósofo en los entes 
imples dotados de la singular, pro-
| Piedad de ser formalmente simples 
^virtualmente extensos: es decir que 
í^upan lugar en cuanto ejercen en 
1̂ su acción, de manera semejante a 
wmo obran en el espacio las sustan-
«as espirituales. 
Conocidos los puntos o asertas 
•Principales de este sistema; basta 
[wssiderarlos a la luz de la sana fí-
•0soiía paira convencerse de su abso-
'"«i falsedad. En efecto, si como 
JPinan Leibnith y Kant, las móna-
as son inex'tensas, es imposible, que 
8 ellas resulten cuerpos o sustar.-
'as extensas, por la sencilla razón 
e que nadie da lo que no tiene. 
^emás estos entes simples no 
Peden ponerse en contacto porque 
.Jeciendo de extensión, al juntarse 
compenétrárían y no podrían for-
ar ^Jnguna materia. . 
^ ero tampoco puede suponérseles 











atractivas y repulsivas serían 
'nes iu distans que repugnan 
f í s i c a m e n t e . 
ísiplla. tercera razón hace imposible 
ciitr S1Stema- Sabido ,es que todos los 
"íiean̂  ^zan de dos fuerzas inex-
tem s para los Partidarios del sls-
, a que -refutamos: la afinidad y 
íuerza saturativa Si los ent^s 
niiples 
Vio tienen más que atracción 
^ePulsÍón ¿cómo es que los áto-
de ünos atraen a los de otro: 
611 las 
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el Universo era un ser inmóvil e in-
mutable, y por tanto las mudanzas 
que observamos en las cosas son pu-
ra ilusión. 
L a escuela de Elea sostenía qlie 
así llamada en oposición a la de .)o-
nia, explicaba las mutaciones qug es-
pirimentan los cuerpos por fuerzas 
puramente mecánicas. 
Empédocles fué el primero que in-
trodujo la teoría de los elementos y 
de los átomos. 
Todos los cuerpos, decía, están 
compuestos de fuego, aire, tierra y 
agua. Los átomos son esencialmente 
inmutables y están dotados de dos 
fuerzas: el amor y el odio. 
Anaxágoras no se contentó ĉ on ^O-
lo cuatro elementos, sino que supuro 
tantos cuantos son los cuerpos, di-
vididos cada uno en infinitos núme-
ro de átomos cuya unión o sepa.-íi-
ción constituye el origen y desapa-
rición de los mismos cuerpos. 
Para Leucipo y su discípulo Demó-
crito, los cuerpos elementales son 
específicamente diversos; pero no lo 
son los átomos. Éstos sólo se dife-
rencian por su figura y magnitud: 
son indivisibles, infinitos y carecen 
de toda fuerza. 
Epicuro, concedió a los átomos, 
además del movimiento, perpendicu-
lar, que tenían por razón de la fuer 
za de gravedad, otro transversal en 
virtud del cual se encontraron en el 
vacío y formaron los cuerpos. 
Los principales representantes del 
atomismo durante la edad media, soi> 
E l S e ñ o r 
^rpo^ o imsmo con cuai 
R̂urí suponemos en los cuerp'-ír 
:'racoV0tra £uerza distinta de la 
I e y repulsión este hecho tie-
I caf Ciál1 satisfactoria' pero >-n íor J*0 contrario es incomprensible 
Pío- u °n 06 aquel conocido prinní-
¡dénti na'! :mi3mas causas, puestas en 
Ifeánr i circuilstancias product 
m̂e6) T Inistnos efectos. 
Se ¿on 6 raciocinio puede hacer-
||<STIB re.sPecto a la otra propiedad-
!•81 1ias berzas únicas de los 
l,,:aiezfl son de una misma na 
«itíad .' aunque diferentes en inten-
[ltrae' H¿+ es Q116 cuerpo simplr: 
m de nterminado número de ato-
^ un tainbién simple para for-
1e Un Tr1^mpuest0' y ésto lo hace 
3? ¿ p S 0 .coustante y determina. 
íuí? or.9ue no aifae ;nás, o me 
J i e a m o s ^ ^ f ^reves expuestas; 
*f ^dicadn, es.lufdlar el segundo de 
S'^o pujo3 ^1!temas' 0 sea el ato-
r8 co i Esta ,teoría cuenta qul-
y me í !aumero de partida-
la eT anterior. Ẑoul*̂011™3' que no investíga-
l a s onTÍVa causa material de las 
> c i a 0 ^ ^ a eon Thales que la 
L N i m e n L materia era el agua, 
ll aire u concedía esta dignidad ; 
U a aleo indefinido. 
«seuela de Elea sostenía q-
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además de los árabes; en Italia, Ga 
lileo, en Inglaterra, Bacon, Hobbes, 
Boyle, Loke y Newton, cuyas teoríaa 
coinciden entre sí y con los Íund-A-
mentos del atomismo helénico. 
Merece especial mención el celebé 
rrimo matemático Descartes, padre 
de la mayor parte de los errores ti-
losóficos modernos. 
Según él no se necesita para ex-
plicar la constitnciOn íntima de la 
materia más que 1̂  extensión y e. 
movimiento. Los cuerpos están con:i 
tituídos por átomos de diferentes Sv 
gu'as y poseen cierto movimiento lo-
ca; que les comunicó Dios en su 
principio a la materia y cuya suma 
petmanece estable. E l mundo, añade, 
es una máquina en que no cabe con-
siderar más que la figura y el mo-
v;:niento de las partículas. Todos es-
tos filósofos pueden considerarse co-
mo secuaces del antiguo atomismo 
griego. 
Hay otros, como el inglés Dalt:in. 
que demostró la existencia de lo» 
átomos en las combinaciones quími-
cas. Están. en lo cierto si tratan de 
explicar la composición próxima de 
los cuerpos. 
E l P. Secchí de la Compañía de 
Jesús, admitía también el atomismo 
químico y dejó establecido que to-
dos los fenómenos del calor, la elec-
tricidad, etc., se explic^jj por el mo-
vimiento de la materia ponderable e 
Imponderable. 
Cabe ahora preguntar: ¿esta teoría 
que hace consistir la esencia de la 
materia en un puro agregado de 
átemos satisface por completo al fi-
lósofo, que trata de conocer esa in-
tima misteriosa esencia? No; por-
que ya consideramos a los átomos» 
provistos solamente dg extensión y 
movimiento como los soñó Descar-
tes; ya, como quieren otros, dotados 
de fuerzas atractivas y repulsivas, 
dejan sin resolver la cuestión pro-
puesta. 
E n efecto: si suponemos lo prime-
ro, nos encontramos con la gravísi-
ma dificultad de que la extensión y 
el movimiento son de suyo insufi-
cientes para explicarnos la indivisi-
bilidad física de los átomos, la diver~ 
sidad de sus pesos y figuras; explica-
ción que, atenidas a sus principios, 
no pueden dar los atomistas rígidos 
contra los cuales urgimos este ar-
gumento. 
E n los átomos también tenemos 
que considerar el movimiento, la 
mutua actuación, su fuerza electiva 
y su valencia. Con respecto al mo 
vimiento no cabe dudar que al co-
municarlo un átomo a otro, debe de 
llevar a éste alguna otra fuerza a vir-
tud con la cual el segundo pueda 
mover a un tercero. Luego hay en lo^ 
átomos algo más que extensión y 
movimiento. L a atracción que ejer-
cen unos sobre otros no se explica, 
según el testimonio de muchos físi-
cos, por sólo la fuerza mecánica nt 
tampoco la afinidad y valencia. Por-
que si ponemos varios cuerpos sim. 
pies no afines bajo la misma presión 
y temperatura se moverán cierta-
mente con movimiento rápido y cho-
carán; pero jamás se combinarán. 
Oigamos al célebre físico Dressei: 
"Las propiedades específicas de los 
elementos no podrán nunca explica^ 
se por sólo la extensión y el movi-
miento. E n ellos están firmemente 
impresas las leyes que la mano del 
Creador les dió a cada uno para regu-
lar sus acciones, y para que obrei 
armónicamente. Lothar Meyer se ex-
presa así: si queremos explicar el 
hecho misterioso de que algunos áto-
mos se unan solamente con un áto-
mo de otro elemento; otros con dos, 
o con tres, necesario es con'esar que 
aún estamos a la puerta a que la qu:-
mica llama hace cien años. Pero si 
concedemos a los átomos fuerza?» 
atractivas y repulsivas, todos loa 
cuerpos simples se combinarían * 
en cualquier proporción, dejando ep -
tonces de ser ciertas las leyes de los 
Pf-sos atómicos y la de las proporcio-
nes múltiplas admitidas sin discusión 
en la moderna Química. 
Para cor-oborar estas razones oi-
gamos como discurren algunos sabio:, 
sobre el particular. Juan Müller dice 
que hay algo que obra en todo el 
organismo sin depender de Jas par-
tes componentes, sino que existe an-
tes que los miembros que forman la 
armonía del conjunto. 
Teodoro JJisenou pide como postu-
lado de la Ciencia una causa indiví- j 
dual que cree y edifique todo el 
cuerpo. E l esclarecido P. Pesch refi-
riéndose a la molécula se expresa de 
esta manera: el oxígeno y el hidró-
geno se reúnen en moléculas, de las 
cuales cada una contiene dos ¿to-
mos de ésta y uno de aquella sustan-
cia; formando ambos gases un líquí 
do: el agua del sodio, metal blando 
al tacto, y del cloro, gas \ ? olor pi-
cante, nace la sal común, condimen-
to universal de nuestros manjares 
E l cinabrio consta de azufre y mer-
curio; un átomo de nitrógeno 7 
tres átomos de hidrógeno constitu-
ya una molécula de amoníaco. E l 
amoníaco y el ácido muriático son 
ambos gases caracterizados por un 
olor sumamente penetrante y un 
enorme poder de reacción; no bien 
los ha combinado el químico, forman 
juntos un cuerpo sólido hialóldeo y 
enteramente inodoro, y cuyo poder 
do reacción está completamente pa 
ralizado: la conocida sal amoníaco 
E l carbono es un cuerpo sólido, ne-
gro, infusib^) e inodoro, el azufre 
es asimismo inodoro, sólido, pero de 
color amarillp: el producto de coaso-
ciación química, el sulfuro-carburo, 
es un líquido incoloro, claro como el 
agua, de poder refringente, fuerte en' 
extremo y de olor insoportable. E n 
todos estos casos, las f̂t-opiedades 
químicas de los compuestos son en 
toramente diversas de las de los 
cuerpos componentes; y aún cuando 
en la combinación prepondere uno de 
sus elementos considerablemente, 1«» 
cualidades del cuerpo compuesto di-
fieren mucho de las de este elemento 
principal. Por estas razones se ve 
claramente que el atomismo puro 
un error. 
Finalmente la otra teoría que pone 
la esencia de la materia en la suma 
á¿ sus energías no puede admitirse; 
pues ofrece muy serias dificultades. 
Esas fuerzas las suponemos como 
meros accidentes, o les concedemos 
alguna sustancialidad. Si décimo* 
que son nada más que accidentes» 
caemos en el absurdo de admitir ac-
cidentes sin sujeto de adhesión con-
tra los buenos principios de Filoso-
fía, y si suponemos que son entida-
des sustanciales, les concedemos ser 
sujetos de sí mismo y nos salimo» 
de la cuestión que tratamos de co-
nocer. No podemos, pues, admitir es-
te sistema toda vez que tiene tan 
frágil fundamento. 
No sucede lo mismo con el llamado 
atomismo químico, que si bien es in-
suficiente para explicarnos la esen-
cia de la materia, establece verdades 
que no puede negar nadie que hava 
saludado las primeras páginas de las 
ciencias físicas y químicas. 
Como ya advertí antes, el célebre 
físico inglés Datton, es el verdader.5 
fundador del atomismo químico. Se 
gún sus conclusiones, perfectamente 
demostradas, los cuerpos, naturales 
son simples unos y compuestos otros. 
Los primeros no pueden dividirse en 
partes de diversa naturaleza, los se-
gundos sí. 
Después de marcar la diferencH 
esencial que existe entre la simplu 
mezcla y la combinación química 
establece sus tres lamosas leyes a dos 
de las cuales hice antes referencia. 
Para que se vea cómo muchos de 
los descubrimientos modernos, ya 
fueron casi conocidos en la antigüe-
dad, especialmente por los escolásti-
co» complázcoine en citar las siguien -
te-, palabras de S. Tomás que hacen 
referencia a la cuestión propuesta: 
"Quando dicitur quod mínimum 
unius corporis est in mínimo al-
terius, hoc non dicitud de míni-
mo secundum quantitatem; sed ln-
teíligitus de minimus secundem 
proportionem. ad actum medii, ad 
quod deducitur mixtum ab excellen-
tiis contrariorum quee sunt in slri-
plicibus. Istis, enim, Deus cigarit 
elementa mundi ut unumquodque al-
tere convemat máxime in mixto. (S. 
Nada diré de los experimentos que 
demuestran la verdad de este sistema^ 
porque no ha sido mi propósito ocu-
parme de ellos. Basta decir que los 
fenómenos de la electrotipsis, la teo-
ría de los rayos catódicos, la radio-
actividad de algunos elementos son 
otras tantas demostraciones de est-j 
sistema. 
Pero aún dado caso de que los 
mismos átomos estén compuestos «e 
otras porciones más pequeñas do 
mrtería, como se supone hoy con bas-
tante fundamento; se puede pregun 
tar ¿en qué consiste la esencia de 
esas pequeñísimas porciones de ma-
teria? Un célebre filósofo ha dicho 
con muchísima razón que la cues-
tión de la esencia de la materia, más 
que al dominio de las ciencias natu-
rales pertenece a la filosofía. 
Con mayor probabilidad que todos 
los demás filósofos la resolvió casi 
con evidencia Aristóteles dejando 
santado que los' cuerpos todos cons-
tan últimamente de materia prima 
y forma sustancial: siendo la prima-
ra el elemento común a todos y la 
segunda el específico. 
Como si fuera un proyector poten-
tísimo, la teoría aristotélica arroja 
raudales de luz sobre puntos dificilí-
simos de la ciencia. 
Gracias sean dadas a D.ios, porquo 
tan grande claridad hizo brillar aú-i 
en medio de la gentilidad, para bien 
de su futura Iglesia encargada de 
iluminar a todo hombre que viene a 
este mundo. 
He dicho 
D e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n ó 
Septiembre 22. 
Por los innumerables y especiales ser- • 
vicios prestados a la patria, procurando 
en cuantas gestiones ¿a practicado, que 
cada día sea mayor la confraternidad 
en; re cubanos y españoles, ha sido re-
compensado por el Gobierno de España 
con la Gran Cruz de Isabel la Católica, 
el Excelentísimo Señor Ministro Pleni-
potenciario Don Alfredo de Mariáte&ui 
y Carratalá. 
Quizás no sea muy conocido el mérito 
de tal condecoración, y merece hacerse 
constar que es una de las más antiguas 
de España, fundada por Femando V i l en 
1813, para premiar eminentes servicios 
y lleva ese nombre en memoria de la 
ilustre promovedora del descubrimiento 
ael nuevo mundo, y tiene a éste y al an-
tiguo entrelazados; las columnas de Hér-
cules con las palabras: "Plus Ultra" y 
alrededor del escudo el lema: "A la Leal-
tad Acrisolada." Con esta explicación que-
da comprobada su especial Importancia 
y por tanto, los grandes merecimientos 
que ha de reunir la persona a qui^n se 
le concede de Real Orden. 
Al conocerse la Justísima recompensa, 
fué unánime idea de los españoles re-
sidentes en esta República y de mur 
cbfsimos cubnnos la -le que fuesen cos-
teadas por suscripción popular las in-
signias correspondientes, para regalarlas 
al ilustre representante de la Madre 
Patria. 
E l celoso Cónsul, don Pedro Marrades, 
sirogió la Iniciativa con calor, como 
todo cuanto de él depi-nde, no sólo 
para bien de sos compatriotas, sino tam-
bién para colocar el nombre de España 
a la altura que es digno merecedor, co-
municóos con sus subalternos para llevar 
a la practica el asunto, y que todos to-
maran parte en la colecta general; y nos 
consta que ella va tomando grandes pro-
porciones, pues todos y cada uno se dis-
putan la satisfacción de coadyuvar a ese 
fin, con lo cual quedan patentizadas las 
simpatías que bien merecen los dignos 
representantes de España en esta Repú-
blica. 
Teniendo en cuenta la importancia del 
caso, el Vicecónsul en esta Demarcación, 
señor don Manuel Torre, ha iniciado con 
notable actividad las gestiones necesarias, 
enviando circulares a los cortes de leña 
y otros puntos para una vez contestadas 
por la infinidad de españoles y cubanos 
que simpatizan con la idea, proceder a 
la colecta en esta localidad que de se-
guro responderá brillantemente. 
Creemos que nuestros compatriotas re-
sidentes en Cuba cumplirán todos con 
su deber en esta - ocasión, como supieron 
hacerlo en tantas otras anteriores 
E L CORRESPONSAL 
E l Süárez lorias 
I n g e n i e r o d e M i n a s y 
G e ó l o g o M i n e r o 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a , 
c i ó n d e M i n a s . 
I n f o r m e s y C o n s u l t a s 
ALTOS DEL BANCO "NOVA $ 0 ) 1 ^ 
DEPARTAMENTOS 2 y 3 
c 7763 a l t S t - 3 0 
i i Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
i Rosales, Plantas de Salón» 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
BeaSShts de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
^ 1 9 1 8 - 1 9 1 ? 
Á r m a n d y H n o , 
O F I C I N A Y J A R D I N s 
S E N E R A L L E E Y SAN J U U Q y 
M A R I A N A O 
K A B A L A S J 
Para jugar con éxito a la L O T E R I A 
E l autor de este libro ha sacado 3 r» 
ees el premio mayor. Tiene combina-
ciones según la edad y nombre de la 
persona. Tie;ie la lista de los premios 
oesde que existe la L O T E R I A , No e» 
ftrsa, es investigación. De\uelvo el dl-
iiero si no hay éxito. Precio: $1-00 In-
ttrior: ?1-1G certificado. Librería de A 
de Lorenzo, v^ptuno, 57, Habana. 
C 8562 4d-20 4t-20 
E . P . E ) . 
E l S e ñ o r G r e g o r i o F o r c a d e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para mañana, a las 8 y media a. m., log 
que suscriban: hijos, hijos políticos, nietos y demai; famiiiares y ami-
gos, ruegan a BUS amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria: 
calle de Francisco V . Aguilern, número 22, bajos, para, desde allf" 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor qu<; agradecerán 
ets.-namente. 
Francés Forcade de Barba; Tula Forcaie de B j r b a ; Pina Forcade 
de Jackson; Rogelio Barba; Mr.nuel Barba; W. H. Jackson- Rogelio 
Barja Forcade, (ausente); Manuel Barba Jionen; José Olivera- Oreiro-
rio Mesa; Manuol Rodríguez; José María Huerta; doctor Félix Pa"-|s 
NO S E R E P A R T E N ESQ C E L A S . 
28201 
Septiembre 23 de 1919. D I A R I O ^ D E Precio: 3 centavo 8 . 
A L C A Z A R " C o g n a c 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Unicos Importadores; 
Sánchez, Solana y Ca. s.{!t 
Hab; Oficios 64. 
Va no estamos bajo la influencia 
a-il pasado ciclón, a causa del que 
nos divertimos una barbaridad y reu-
nimos unos cuantos miles de pesos 
con que socorrer a las víctimas de 
atiuél. Ahora llega la hora de los co-
mentarios, y de lo hecho en pro df 
a inéllas. 
i\íis buenas amigas las de Maugo-
verde no hablan de otra cosa. Y m 
mamá no cesa de decir, a cada rato. 
—¡Cómo cambian los tiempos-
A lo quo le contesté, ayer,^que tuvo, 
el gusto de visitar a tan amena ra-j 
mi.'ia: 
— E n enfecto, cambian mucho. 
¡Hasta los ciclones se presentan an-
te-, del tiempo fijado! Porque, antes 
acurrían en Octubre y ahora, ¡ya ve 
usted! 
- - Y otra cosa: antes se reunía Qi-
noro, para socorrer a las victimas, de 
ot-almanera. ¡Qué fiestas se organi 
zaban y qué esplendidez...! 
—Bueno; ahora no se hacen mal 
las cosas. 
—¡Quite usted allá! ¿Quien era 
capaz de dar menos de una onza, o 
media tan siquiera, a la señorita que 
le brindara una flor? 
- - E s que antes circulaban onzas ? 
ahora. . . 
—Pero hay moneda equivalente. L f 
que no se concibe es que exista quien 
de un "nikel" por una flor o ua 
tahaco. 
—Hay quien ha dado mucho mái 
—Y luego, las muchachas, son muy 
tímidas. 
—Lo serán pero ¡caramba! a mi 
m-i han asaltado de firme y me han 
desequilibrado el presupuesto y me 
han convertido en víctima. Pero muy 
a gusto. 
—Mire usted, cuando yo era mu-
chacha, por cierto que estaba en re-
laciones con aquel santo varón que 
Dios tenga en gloria, en una fiesta 
benéfica hice lo que hoj' no hace nin-
guna joven. 
—;.Qiié hizo usted? 
—-Vender besos. ¿ Sabe usted lo ca 
ros nue se pagan los besos? 
— S e g ú n . . . 
—Se entiende, los besos benéficos. 
Pues se pagan muy bien. Yo puse ta-
r i fa : un beso en la mejilla cinco 
pesos, uno en los ojos diez, uno en la 
frente un solo peso, y uno en la bo-
ca cien pesos, con tal que fuera beso 
de tiro rápido. . . ¡Todo por los po-
bres! 
—Recaudaría usted una barbaridad 
de dinero. 
—Unos mil quinientos en un Ins-
tante. Y total ¿qué' 
—Nada, es decir, mil quientos pa-
sos. 
—Eso es; y el trabajo de ponerme 
"^old-cream" y polvos, porque los la-
bíos de tantos caballeros al ponerse 
respetuosamente en mi cara la deja-
ron limpia de afeites. ¡Qué tiempos 
aquellos! 
—Pues ahora, ¿por qué no hizo lo 
v-i^-no alguna de sus hermosas hi-
jas? 
— ¡Las conozco! ¡Las conozco! Hu-
) 'esen hecho por lo menos lo que bi-
fe yo: y por eso no las he dejada 
salir a postular. ¡Bien han venido 
comisiones a solicitar nuestro con-
curso! . . . Pero yo me he excusado 
ñor qué, figúrese que Anita, por ejem-
plo empieza a subastar besos y quita 
la clientela a las demás compañeras 
postulantes... ¡cuánta murnurra-
ción! Ya me figuro oir a las de Ma-
nigueta, que son tan envidiosas, .y a 
las de Serón, que siempre nos tiene.» 
en observación, las muy curs i s . . . . 
Cuando se ha adquirido cierta noto- i 
riedad hay que pensar mucho las co-
sas antes de hacerlas. Y, la verdad, 
para postular y recibir limosnas mí-
nimas, más vale quedarse en casa y 
hacer desde casa la limosna. Nosotras 
hemos adquirido lunetas para las 
funciones benéficas y, sin dar nues-
tro nombre, solamente firmando con 
iniciales fantást icas , hemos enviado 
dinero al Comité. Somos así; poco 
amigas de ostentaciones. 
—AdmiralVe. 
—Y dígalo porque, repito, ¡han so-
licitado tanto el concurso de mis ai-
ñas! Tal vez los rotarlos lo hayan 
tomado a mal: lo siento, pero no 
hay remedio. De todas maneras bas-
tante se ha recaudado sin nuestro 
eficaz concurso 
Y las de Mangoverde tan sat'.sfe-
f b:.s. Las lunetas, como de costam-
b ' f , las obtuvieron de favor porgue 
un amigo, a quien colocaron cuatro, 
al decírselo, se vió obligado a ce-
dfrselas. 
--¿Cree usted que quedarán lune-
tas?—le preguntó la mamá Mango-
verde. Si no quedan tendré un gran 
disgusto, porque quería cuatro para 
nosotras, y deseaba; además, asistir a 
U función porque el teatro estará 
brillante y nuestras amistades nos 
verán y acabarán de preguntar, ¿perj 
donde se meten ustedes que apenas 
se las ve? No se puede adquirir cier-
to relieve... Voy a vestirme ahora 
TO:smo, y voy al teatro a comprar la* 
lunetas... 
-Señora, no se moleste usted* 
a«Wí están las mías; yo no pensaba 
ir al teatro, y mucho menos ocupar 
cuatro lunetas... 
Así lucieron en Payret las de Man-
goverde. Y luego seguirán poniendo 
roldaros a la labor realizada por las 
bellas postulantes, que tanto y tan 
bün han laborado, y seguirá diciendo 
la mamá: 
— E n aquellos tiempos... 
Y tal vez sentirá no poder subastar 
bj'sos en favor de las víctimas. 
Son incorregibles mis buenas ami-
gas 
Y no son únicas. 
Enrique COLL. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
TOS D E L C E N T R E CATALA 
Gran baile 
E l baile ofreedio anoche en los sa-
lones de esa culta entidad, cuya Sec-
ción de Deportes quiso honrar de 
un modo tan completo a las damas y 
señoritas que le ofrecieron su coo-
peración valiosísima con motivo de 
la denominada verbena de San Juan, 
resultó muy animado, muy galante 
y muy elegante. 
Lo ssalones llenos de luz. enflora» 
ios. muy artísticamente exornados.Y 
dontro de este marco de oro, de per-
turne de a-te, un bello cuadro; un 
reinado de damas bellísimas y de l in-
das señoritas. Y la orquesta, exce-
ente. 
Un baile encantador. 
_» • 
EN JA ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Junta general 
Presidida por el Presidente gene-
ral, señor Antonio Pérez y Pérez, y 
mn gran concurrencia de socios, se 
celebró en esta importante A s o c i a -
ción la junta general. 
Se trató ampliamente, serenamente 
del aumento de la cuota, problema 
abordado por su Directiva por las 
justificadas razones que todos los so-
tóos conocen. 
De a discusión surgieron dos pro-
p̂  siecnes: una, que se aumentara la 
cuota en 25 centavos y la otra en 50 
ocmavos; aumento que sólo debía de 
se? con carácter provisional y por 
efJií.cio de un año. Y discutiendo es-
tos preposiciones con la atención que 
«1 caso requiere, se extinguieron las 
horao reglamentarias sin que se lle-
gara a la votación. 
Continuará en la próxima. 
UNION D E T E V E R G A , PEOAZA Y 
QUIROS 
L a jira 
Desde el dÍH 27 del presente mes 
al 30, ambos inclusive, los socios pue 
den pasar por el Centro Gallego para 
1 proveerse de la correspondiente in-
- itación, que entregará la comisión 
' en dJf hos días, para la gran jira que 
tsta sociedad celebrará el día 5 de 
OÍ tu], re en el gran salón Ensueño de 
La Titpical . 
Todos los asociados deben acudir 
provistos del último recibo. 
Según acuerdo de la junta general, 
todos los socios pueden concurrir en 
unión de una seora, señorita o dos 
riñas menores de diez años. 
L A ASOCIACION D E ENFERMEROS 
En Ja noche de ayer celebró sesión 
ordinaria la Junta de Gobierno de la 
Asocifc-ión de Enfermeros de Cuba 
liajo la presidencia del señor Jesús 
lagares y actuando de secretario el 
señor José Aneiros. 
Se aprobó el acta anterior al Igual 
que el balance presentado por el se-
ñor Tesorero. 
Ya en asuntos generales y después 
" L O S E S T A D O S U N I D O S 
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " V E N D E A P R E C I O S R / í H f l O V C j O f T í l l G S 
F I J O S ; P U E D E C O M P R A R , U N N I I S Í 0 8 S I N T E - I ^ J ^ I V I V / J V f i i « V ^ W J . 
M O R A Q U E L E E N G A Ñ E N • • • • • 
Que esta junta, hubo de 
' • enidameute vurios asum amlllaf * 
I poco entusiasmo q u ^ S y < 
enfermeros ^ alumnos U T i d ó c - t a r a j u n u g e ^ Junt,^ 
i aa, y en esta presentar 1! aor^ 
; de sus respectivos carKo* ^ 
ver si la causa ^ e ^ a c , ^ 
¡f -ianvento y el -vetrainjie^ 
< o por los socio* lo es la ^ a -
Gobierno y si es así queVUIltH 
| misma un obstáculo para ^ ^ ! 
| profesión y meno, £ ^ A 611 ^ 
i f™grcsista ^ - a J a b o n o ^ 
' , ambjén n°s hemos enterado., 
de que en breve será sometí4 H 
operación quirúrgica en 1* a ^ 
f alud L a Benéfica, el P r ^ J ^ 
esta institución señor Jesús r '» 
Operación que le será practinf/arEi 
el hv.bil cirujano doctor JuH 4 ^ 
Cano, galeno que soza de farn 0!ti 
iiel • que por esa misma 
fiamos en el pronto restableSi005' 
ael Presidente de los Eníeri601' 
c f327 alt 8t-il 
SERVICIO DE 
CORREOS 
Ramlain í3milla, Kiimos Manuela, Ka-i 
moa Enrique, Raos Domingo, Bey Ma-
nuel, Key Manuel, Redondo Andrés, Re-
guitón Oabrlel, Regales Joaquín, Remo-
deguín Modesv.o, Recio Antonio, Regó 
Ramón, Requ ijo Jesús, Río Eleuterio, R i -
co y Gonzálea, Rivas Antonio, Rlvero Ma-
ría Dulce, Rivtro y Rivera. Ribot Pedru, 
Rivera Leandro, Rodiíguez Teodoro, Ro-
dríguez Faustino, Rodríguez Manuel, Ro-
dríguez Martín, Rodríguez Arturo, Ro-
dríguez Martina, Rdorfgue« Poneiano, 
Rodríguez Isidoro, Rodríguez Concha, 
Rodríguez Ramón, Rodríguez Matilde, 
Rodríguez Claudio, Rodríguez Mercedes, 
Rodríguez Manuel, Rodrígue-z M., Robles 
Manuel, Reposo Manuela, Romero José, 
Rodiño Carlos, Ruiz Ramón. 
Saavedra Juan, Sasa Vicente, Santana 
Pobastián, Santomé Cesáreo, Santomé Ce-
sáreo, Santos Juan, Sauzo Carmen, San 
Juan Angel, Sangel Manuel, San Juan 
Angeles, Saní Gorla, Santo Suárez Jose-
fa, Sanóla Constantino, Sánchez José, 
Síinchez M. D . , Síinchez Maximiliano, 
Sflnchez Telesforo, Sánchez Ramón, Sán-
cnez Lui», Sánchez María, Sánchez F r a n -
m o. 3. 




E l ünico filtro que no deja pasa'- los gérmenes del tifus, para-tifas, 
etc. es el " E C L I P S E " , adaptable a cuai^uier llave. Siempre tenemos 
piezas de repuesto. 
H-.presentantea exclusiTOs de la» neveras BOHN-SYPHON y íiltros 
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ANTONIO ROPRIGUEZ 
Clenfuegos 9 y 11 Galiano 63. 
Teléfono A-2831. Teléfono A-6530. 
MatfrP Advertlsing Agency, 1-2885 
cisco, Sánchez Ramón, Sema Dorotea, 
Sei ra Isabel, Scljas Manuel, Seljas Anto-
nia, Solís Toa-i, Suár?z Isabel. 
Taboada Manuel, Taboa de la Teresa, 
Truntuarlo Saturnino, Torres Eduardo, 
Tiujil lo Ignacio. 
Valdés Abelardo, Vayai Hipólito, Valle 
Josefa, Valí 3 Ricarao, Várela Arturo, 
Vázquez José, Ventura María, Velga Ma-
lí niel, Velga .Manuel, Volásiiuez Visitación, 
Vleto Agustín, Villar Arturo, Vidal Do-
lores, Villazón Evaristo, VIllopoI María 
José. 
Ybáfiez Ricardo, Ybarzabal José, Páfiez 
Jesús Yáñez Manuel, Mardla Angel, Ym-
tert José, iglesias Renlgno, Yntrialgo 
Antonio, Ynsira Perficto. 
Z 
Zatalla Ramón.. 
C A R T A S T A S A D A S 
Femánde» José, García Vicente, Igle-
sias Mariano, Mario Fernando. 
Publicaciones 
«EEYISA CIIÍEMÁTOGRAFICA'» 
PrCyimamente se pondrá a la venta 
una Interesante revista cinematográ-
fica, editada por prestigiosos elemen-
tos cel periodismo habanero. 
L a Lueva pablicación se denomina-
rá "Arte Mudo" y se dedicará exclu-
sivami-nte a la defensa de los intere-
«es de la industria cinematográfica, 
• n loo tres ramos que abarca: pro-
duct JV es, empresas y alquiladores. 
Dado el auge que ha llegado a al-
canzar la cinematografía en Cuba, 
puede garantizarse un resonante éxi-
.0 a los editores de "Arte Mudo." 
POR LAS 
OFICINAL 
D E O B R A S P U B L I C A S 
S E DISPONE I A KETFYCIION !» 
lT>'OS MENtis 
Por el Juagado de Primera Instw 
cía del Sur na sido dirigido m 
to al Secretario del DepaTiaffiM; 
interesando se retenga a su d i J ' 
ción los bienes del Sr. AlbeKo Bni 
contratista de la pavimenta^ d; 
las calles de Regla, en cuanto ! 
reriere al dio/ por ciento fle' impon, 
total de la certifleaeifin de lyg ^ 
que han sido ejecutadas por el ̂ 5 
mo. 
DOCUMENTOS DE UNA tMHTl 
ELECTRICA 
Esn Obras Pdblicas se ha recibHo 
una' memoria descriptiva dé la pian-
ta eléctrica del Poblado de ' éípedfs 
así como los planos de tendidos íi 
la misma, por solicitud de qi>e se It 
autorice para la lustalación corres-
pondiente. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. • —, 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas da* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y ofícínt, 
Cubiertos de PUt* 
ta. Objetos de Mayáli* 
ca, Lámparas» Pianos 
T O M A S FILMS* 
Relo¡es de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finí». 
mmm y t i 
obrípia y mm 
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P A R A C A M I S A S D E BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
O B I S P O , NUM. 12. 
B A J O S D E L INSTITUTO 
T E L E F O N O A-8848. 
LUZ Y TUERZA MOTRIZ BARATA 
LA PLANTA ELEGTniGA 
U N I - L E z C T H l C 
ain-ACUMÜLAD0nE6:C0nplEI1TE-II0-V.-CAPACIDAD-I50-WAT15 
S O L O T I E N E : Ufl CONSUMO DE 10 í POd Í10I1A 
TIENE FUERZA PAflA ENCENDER DO 50MBILL06 DE 
16 BUJIA5 o MOVER 005 MOTORES ot % CABALLO CADA 
UNO. IDEAL PARA EINGAS, COLONIAS Y RESIDENCIAS 
RURALES. DESEAMOS NOS PIDAN INPORMES ffl S 
PDWIN W. MILE5 PRADO y GEMIOS 
Cerveza: ¡Déme media *Trooica e 
